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•^"TÍKMPO (S. Meteorológico OflclaJ).—Probable para 
^ mañana de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos flojos, 
íberas nubee, algunf-laa nieblas. Resto de España: Calor," 
tendencia a formación de tormentas locales. Tempera-
írura: má-xima de ayer, 38 en Córdoba; mínima, 13 en 
salamanca, Valladolid y Zamora. En Madrid: máxima 
He ayer, 81; mínima, 20. Máxima al sol, 40. (Véase en 
w quinta plana el Boletín Meteorológico ) 
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L A S F R U T A S D E E S P A Ñ A 
Noventa y cinco millones de pesetas oro es el aumento , del valor de la na-
ranja exportada por E s p a ñ a durante los siete primeros meses de 1930, sobre 
la qu0 exportamos en igual periodo de 1929. Asi lo acaban de revelar las c i -
fras del Comercio Exterior publicadas estos días en la nota oficiosa de la D i -
rección de Aduanas. 
En la campaña naranjera últ ima, que empezó en noviembre de 1929 para 
concluir hace pocas semanas, la naranja que nos ha comprado el extranjero 
•obrepasa con mucho los 300 millones de pesetas oro. Es, a gran distancia, 
ja primera partida de nuestra balanza comercial y su volumen, creciente cada 
afio,' nuestra única ha lagüeña esperanza de mayores riquezas. 
por fortuna, van los españoles dándose cuenta de cómo gradas a la ex-
portación agrícola, que constituye los dos tercios de la total del pais, pode-
jjjog compensar las importaciones de ar t ículos manufacturados y mantener 
NO HABRA GASTOS 1 L O S ' L a D i e t a p o l a c a h a 
s i d o d i s u e l t a 
EN 
Brueníng dice que éste será el prin-
cipio en que se inspirará la po-
lítica financiera del Gobierno 
El ministro Curtitis se desvanece 
por el calor en un mitin electoral 
» 
CIEN COMUNISTAS ATACAN A 
nivelada la balanza comercial. Por otra parte, si el nombre de E s p a ñ a es co- i p i A C CW M A P R P R I I R P O 
jnercialmente conocido en el extranjero, a las frutas, los vanos y los aceites U U o r U L I l í l A o t N IVIMüUCDUnüU 
Be debe. 
De esos dos tercios de nuestra exportación las frutas son la mayor parte. 
Naranjas, limones, plátanos, uvas de mesa, melones, albaricoques, melocotones, 
avellanas, almendras y tantas sabrosas especies m á s brindamos a las nacio-
nes del Centro y Norte de Europa, ávidas de los ricos productos del suelo y 
á sol de España-
Pero siempre que se habla de riqueza frutera se la localiza en Levante; 
gn un amplio Levante español que abarca desde las costas de Tarragona a los 
valles fronteros al Cabo de Gata. Y esta visión del panorama frutícola nacio-
jjaj es Inexacta. 
No es privativa la riqueza frutera de los campos de Tarragona, loa verge-
les de Castellón, la huerta valenciana o los parrales de Almería. Se encuentra 
repartida por todo el haz del terri torio nacional. Los huertos de Castilla, que 
jjurgen dondequiera que presta un rio-su agua escasa, dan variedades selec-
tísimas de las especies m á s comunes en nuestras mesas, como ciruelas, peras, 
cerezas, albaricoques, etc. En las cercanías de Madrid, crianse los mejores 
jneionares, cuyo sabroso fruto es muy superior al valenciano, único que ahora 
ge envía al extranjero. Los melocotones de A r a g ó n hacen honor a su justa fa-
ma Toda la vertiente del Cantábr ico produce también ricas frutas y de modo 
especial manzanas, en las pomaradas de Asturias o Vasconia. 
Si la riqueza frutera se extiende, por fortuna, a las. diversas regiones de 
España, ¿por qué su exportación ha de ser exclusivamente levantina? Hoy 
con cortísimas excepciones, sólo Levante comercia sus frutos con el extran-
jero, e importa mucho sembrar la idea de que tan productiva activid- pue-
den practicarla otras comarcas de España , en las cuales los elementos .^tere-
gados en la agricultura y el comercio quizás no se han dado cabal cuenta de 
la gran riqueza que en sus manos tienen, si saben explotarla. 
Europa no sólo consume naranjas, sino también manzanas, peras, ciruelas 
melocotones, melones y otras frutas, cuyas mejores clases precisamente se ob-
tienen en zonas de E s p a ñ a que no son levantinas. Hasta ta l extremo llega el 
ansia de los pueblos nubosos y fríos por comer fruta, que se cobran a altos 
precios melocotones, ácidos casi siempre, criados en estufas por cuidadosos 
horticultores de Gante Brujas u Holanda. Si los que pagan tan cara esa fruta, 
el así puede llamarse a la pulpa desagradable que cubre el hueso, conocieran 
los melocotones de Aragón o Rioja, que, por añadidura , resu l ta r ían m á s ba-
ratos, ¿quién duda que los consumirían con sat isfacción? 
Frecuente es en los hoteles de lujo del Centro de Europa servir con las 
rajas de melón, azúca r para añadírselo. ¡Tan insulsa es su carne, obtenida en 
cultivos forzados y a cubierto del aire! 
Los Estados Unidos llévanse de Europa decenas de millonea de dólares anua-
les por las manzanas que venden a todas las naciones, excepto E s p a ñ a Pues 
esas manzanas son muy inferiores a las de nuestras tierras nor teñas , que ape-
nas tienen valor en el árbol y las consume luego la sidrería. ¿ P o r qué no ex-
portar las clases más selectas? Situados nuestros puertos del Norte, como Gi-
jón, Santander o Bilbao a pocas singladuras de Inglaterra, Francia y Holan-
da, con fletes rápidos y baratos, con mucha frecuencia, por ser aquellos puer-
tos las úl t imas escalas en el retorno a Europa de t rasa t lán t icos y vapores 
•de carga de lineas regulares, nuestras frutas nor t eñas tienen fácil salida para 
la Gran Bre t aña y el Centro de Europa. 
Urge que las actividades comerciales consagradas a la agricultura se pon-
gan a nivel que la prosperidad y el progrreso de és ta les exigren. Porque han 
de eer comerciantes de avisado espír i tu e Intrepidez profesional los que pon-
gan en explotación ricos veneros a ú n latentes de nuestra riqueza agrícola y 
en primer lugar, los que ofrecen bien manifiestos las frutas f ; ^ s p f a. Donde- ^ ^ 
quiera que se presentan, triunfan. Dios as í lo quiso aJ poner fuerte sol sob re í . _ _ L.1 
U n v i a j e a c c i d e n t a d o d e D e s c a r g a s o b r e P a r í s u n a 
Ñ A U E N , 30.—Uno de los hechos de 
mayor relieve en la actual campaña 
electoral y de mayor trascendeocia po-
lítica es, sin duda alguna, la presencia 
del canciller Bruening en Mumch. 
En una reunión pública del partido 
popular bávaro, el canciller ha pronun-
ciado un discurso, en el que, después 
de aludir al programa del Gobierno, ha 
declarado que el Gabinete actual se sen-
tía fuerte en el poder y a rd ía en de-
seos de afrontar ante el próximo 
Reichstag la responsabilidad de una 
política elevada, inspirada en princi-
pios de estricta economía. 
La política financiera del Gobierno 
se inspirará, dijo, en el principio d& no 
efectuar n ingún gasto sin que éste ten-
ga el ingreso correspondiente. 
E l órgano central del partido popu-
lar bávaro publica un artículo de fon-
do, en el que el canciller Bruening se 
felicita de la cordialidad existente em 
las relaciones entre las organizaciones 
católicas del Reich y de Baviera, pero 
anuncia que el Gobierno aspira a go-
bernar por su propia iniciativa, sin sen-
tirse sometido a los partidos políticos 
qu© lo apoyan, para conseguir lo cual, 
someterá sus planes al pleno del Reichs-
tag, sin preocuparse de lo que puedan 
decidir las fracciones. 
E l canciller Bruening ha salido de 
Munich, dirigiéndose a Francfort. 
Curtius se desvanece 
M a c d o n a l d e n a v i ó n 
Tuvo que aterrizar por una tormen-
ta y refugiarse en una casa 
Cae un rayo sobre és ta , pero 
Macdonald resulta ¡leso 
LONDRES, SO.—El presidente Mac 
VARSOVIA, 30.~E1 presidente de la Donald emprendió ayer un viaje en 
república ha firmado un decreto disol-! avión. Este viaje fué para Mac Do-
viendo las C á m a r a s y ha publicado el;nald pródigo en accidentes, y en uno 
"No se ha podido evitar hasta aho-
ra el caos legislativo existen-
te en la república" 
LAS E L E C C I O N E S S E C E L E B R A -
RAN E L 16 DE NOVIEMBRE 
siguiente mensaje: 
"Después de maduras reflexiones, he 
comprobado que la condición m á s Im-
portante del trabajo de todos los ciu-
dadanos es la mejora de las leyes fun-
damentales de la república, porque cons-
tituye la base de toda ley (Je Estado. 
Esta mejora es necesaria porque, des-
graciadamente, no se ha podido evitar 
hasta ahora el caos legislativo que exis-
te en la r e p ú b n !. H | llegado al con-
vencimiento de que, a pesar de mis 
esfuerzos, no podría realizar esta me-
jora por mediación de la Dieta actual, 
y he tomado la decisión de disolverla." 
Las elecciones en noviembre 
en un mitin 
Ñ A U E N , 30.—Durante una reunión 
celebrada en el curso de la actual cam-
p a ñ a electoral, en la circunscripción dejmstas. 
Badén, el ministro de Negocios Extran-
jeros, Curtius, ha sufrido un desvane-
cimiento en el momento en que d ingía 
la palabra al público. E l ministro tuvo 
que interrumpir el discurso y fué tras-
ladado en brazos de algunos de los asis-
tes a la reunión, fuera del local. 
E l incidente produjo gran alarma, pe-
ro é s t a quedó desvanecida cuando, des-
pués de la intervención de los faculta-
tivos, éstos declararon que se trataba 
únicamente de una manifestación de 
debilidad, consecuencia del excesivo es-
fuerzo realizado en las ú l t imas sema-
nas, pero que no habla lugar a temer 
más graves consecuencias. 
E l ministro Curtius regresó a Ber 
VARSOVIA, 30.—El decreto presi-
dencial disolviendo la Dieta a propues-
ta del Consejo de ministros, y en v i r -
tud del artículo 26 de la Constitución, 
fija la fecha del 16 de noviembre pró-
ximo para las elecciones a la Dieta y 
la del día 23 del mismo mes para las 
elecciones senatoriales. 
Supresión del pase en 
los ferrocarriles. 
NAUÍLN, 30.—Con la disolución de 
la Dieta por el mariscal Pilsudski ha 
casi coincidido la agresión que un gru-
po de oficiales pilsudskistas, al menos 
io parec ían por los uniformes que lle-
vaban, aunque también se dice que 
iban disfrazados, cometió ayer con el 
vicepresidente de la Dieta. 
Los diputados de la C á m a r a disuei 
ta no podrán gozar de pases de libre 
circulación en los ferrocarriles durante 
la c a m p a ñ a electoral, contrariamente *» 
lo que hasta ahora había sido costum-
bre. Esta es una muestra m á s de que 
el Gobierno parece dispuesto a valerss 
ie toda clase de medios para dificultar 
la c a m p a ñ a do los partidos oposicio-
de ellos estuvo a punto de perder la 
vida. 
Ayer salló de Londres con dirección 
a Losslemouth; pero en el camino le 
sorprendió el mal tiempo. E l piloto que 
conducía el avión perdió el gobierno 
de aparato y decidió retroceder. Ate-
rrizaron en Catterick y se refugiaron 
en una casa. 
A poco de Ingresar en este refugio 
se desencadenó una terrible tormenta 
y momentos después cayó un rayo so-
bre la misma casa en que el presidente 
y el piloto se habían introducido para 
esperar que pasara el mal tiempo. La 
t r o m b a d e a g u a 
Más de cien automóviles fueron de-
tenidos por el aguacero 
Fuertes tormentas en Inglaterra y 
en el Norte de Europa 
• 
Se teme por la suerte del barco que 
conduce los restos del ex-
plorador Andree 
EN LONDRES HA DESCENDIDO 
DIEZ GRADOS LA TEMPERATURA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Después de las nueve de 
E l e x p r e s i d e n t e L e g u i a h a 
s i d o e n c a r c e l a d o 
Un hijo suyo ha ingresado con él 
en la prisión 
HAN SIDO SUSPENDIDAS LAS GA-
RANTIAS CONSTITUCIONALES 
Se refuerza la guarnición de ' 
Buenos Aires ^ 
LOS RUMORES DE REBELION EN 
EL BRASIL, DESMENTIDOS 
L I M A , 30.—El ex-pres!dente Leguia 
ha sido transportado desde el crucero 
"Almirante Grau", a bordo del cual i n -
que la tormenta había sido pasajera, 
¡ x p í o s T ó n ' f u é ' ^ n o ^ e T se"fuñieron las H ^ l ^ í J í ? ^ ! S . J S * 
luces, ardieron los cables y se produjo 
la noche cayó una tromba de agua en tentó huir al egtallar la revolución, a 
Par í s que afectó singularmente a loslla isl& áe San L o r e ^ donde ha sido 
suburbios de la zona Este. Todíur las j encarcelado eil compafiía de su hi30í 
comunicaciones, los ferrocarriles y los| La pTlsi6n áe gan Lorenzo, donde Le -
tranvias que llegan al bosque de Vm-1 y gu hjj0 est&rí encarcelados, ea la 
cennes quedaron anegados e interrum-' qiie empleaba el ex-dictador para ence-
pidos. Hacia las diez de la noche, aun- rrar a enemigos políticos cuando 
gran confusión; pero Mac Donald re-
sultó completamente Ileso. 
E l presidente ha dicho que esta tor-
menta ha sido la m á s espantosa de 
cuantas ha conocido en Inglaterra. 
Visita a Henderson 
LONDRES, 30.—El ministro de Ne-
gocios extranjeros, señor Hénderson, 
ha recibido esta tarde al primer minis-
tro del Afr ica del Sur. 
Recomendación rechazada 
nuestro suelo. Pongamos loa españoles lo demás, que es el trabajo de comer 
ciar con ellas. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
F E R I A D E J U G A D O R E S 
Continúa animadísimo el mercado de [hacia acá . corridas, « ^ . o s . mpujones^ 
jugadores de fútbol. Después de lo do gr i íer ío de l a masa e l e c t r ^ f ^ - " ? ^ 
zJnora, los periódicos nos traen a día- "goal" Quiero d f ^ ^ ^ ^ / ^ ^ f ; . 
rio notTciaa de cuánto han dado por és- E l público aplaude ^1 b ^ n («1 prob e 
ma) . bien pateado, pero como imacto. 
Y a descansar vm poco 
te y cuán to han dado por el otro. Pu-
diéramos decir que hay feria de futbo-
listas con abundancia de transacciones, 
lo cual indica ciertamente que se les 
considera personas de valor positivo. 
E l lenguaje con que estas noticias se 
dan va también tomando matices de 
lenguaje mercantil. Leí hace poco que 
el Club Tal hab ía "adquirido" el porte-
ro Fulano. Falta que. como a los loca-
les alquilados para industria o comer-
cio, le pongan un letrero que diga; 
"Portero adquirido por el Club Tal." 
Y yo digo: ¿Cómo es que no se ad-
vierten en el campo político estos sig-
nos de pujante vitalidad? 
Obsérvese que en la política hay tam-
bién abundancia de transacciones y he-
mos tenido ocasión de presenciar tras-
pasos notables de un partido a otro. SLo 
embargo, no hay indicios de alta co-
tización. Es más , parece que los traspa-
sos se hacen de balde. Por ejemplo, 
¿cuán to han dado los republicanos por 
la adquisición de las tres o cuatro f i -
guras, hijos de figuras y sobrinos de f i -
guras, que se les han pegado o adhe-
rido. Sencillamente: no han dado nada. 
Esto es triste. Esto indica escasa ani-
mación en la feria de las vanidades po-
líticas. Sobre todo escasez de demanda 
Se paga bien l a obtención de un guar-
dameta porque hay quien lo necesita 
porque su actuación aporta beneficios 
reales. En cambio, ¿ quién necesita un 
ex ministro, un ex diputado, un ex go-
bernador, un ex concejal? Nadie. Por 
eso no se paga. 
Habrá que arreglar esto de alguna 
manera. ¿ P o r qué no adaptar en lo po-
Bible la polít ica al fútbol, para ver si 
el mercado se anima? 
Veamos. Todo Club tiene su equipo 
y, si no estoy mal enterado, un equipo 
consta de once jugadores. De aquí que 
le llamen "un once". Pues bien: hasta 
ahora, un Gobierno se compone de nue-
ve carteras y una presidencia; total, 
diez, ¿Cos tar ía trabajo la creación de 
toa cartera m á s ? Costar ía dinero, pero 
trabajo no. Con ella tendr íamos once 
Puestos. Es decir: "¡un once!" Y ya 
está iniciada l a adaptación. 
Se formarían tantos "onces" como 
Partidos; pocos m á s o menos, treinta y 
dos monárquicos y cincuenta y siete re-
publicanos. Y a jugar. Partidos de en-
trenamiento, de selección, de campeo-
nato; semifinalistas, finalistas... y al 
^bierno el campeón. Reglas especiales 
110 hay que dar: el juego de la poll t l-
Sa también suele hacerse con los piee.l 
Y de balón puede servir cualquier pro-
Wí>ma nacional, que los hay de generar] 
Clfa espontánea y elaborados a brazo.; 
Allá va ese problema y a patadas can] 
ei- Yo lo echo hacia allí, tú me lo tiras _ 
Yo creo que animándose así la vida 
política, se caldearían los espír i tus; y 
el in terés de la lucha traerla el acrecen-
tamiento de oferta y demanda Leería-
mos: "Se rumorea que el Club Liberal 
Prehis tór ico ofrece cinco pesetas por el 
conde de Romanones." "Parece que A l -
calá Zamora va a ser traspasado al par-
tido de Combinación Republicana en 
catorce reales." " E l Club Izquierdista 
Furibundo hace gestiones para adquirir 
en dos duros al diputado delantero I n -
dalecio Prieto.. ." 
Así, poquito a poco, tendr íamos el 
consuelo de ver que nuestros políticos 
iban valiendo algo. 
Tirso M E D I N A 





Cinematógrafos y teatros... 
Charlas del tiempo (Colum-
nas meteorológicas), por 
"Meteor" 
La vida en Madrid Pa& 
De sociedad ••••• 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
La sorpresa, por Bamlro 
Ruiz de Dulanto. (Dibu-
jos de Agustín) •• 
Desventuras de S a l t ó n I 
. (Historieta infantil), por 
Mariano. (Dibujos de Du-
bón) 
Por el mar del Norte, por 
F. de Llanos Torrlglia ... 
Semblantes (Jesús Cando), 
por Ramón de la Serna. 
Libros nuevos, por X . X. . 
realizó el viaje con toda normalidad, sin 
sufrir molestia alguna. 
Los médicos le han aconsejado que 
guarde un reposo absoluto, con el fin de 
que en la fecha fijada pueda acudir a 
Ginebra al frente de la delegación ale-
mana en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. 
Indispuesto por el calor 
B E R L I N , 30.—Se confirman las in-
formaciones relativas a l a enfermedad 
del ministro de Negocios Extranjeros 
del Reich, señor Curtius. Afortunada-
mente la Indisposición no es grave, y 
sí debida únicamente al excesivo ca-
lor que reinaba en un local en que el 
ministro pronunció un discurso electo-
ral. 
E l día 2 del próximo septiembre, el 
ministro as is t i rá a l matrimonio de una 
hija suya con el señor Haeften, bijo 
del general del mismo apellido y fun-
cionario del Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
Ataque a los comunistas 
MAGDEBURGO, 30.—Dos policías 
han sido atacados anoche por un cen-
tenar de comunistas. Los policías dis-
pararon repetidamente sus armas, ha-
ciendo huir a los atacantes, dos de los 
cuales fueron detenidos. 
Se ignora si a causa de los disparos 






B E R L I N , 30.—El partido nacional-so-
cialiata ha ceilebrado su primera asm-
blea plenaria en el Palacio de los De-
portes. Hicieron uso de Ja palabra va-
rios oradores, entre ellos el ministro 
del Interior de Turingia y el doctor 
Goblels, quienes se pronunciaron en 
contra del plan Young y de la políti-
ca gubernamental de reparaciones, y 
atacaron además las doctrinas mands-
tas. 
. E l doctor Goeblels declaró, además, 
que el partido nacional-socialista es un 
partido de trabajo y es el único que 
tiene ideas y hombres. 
Los gastos de las elecciones 
Pág. 
Pág. 
Chinitas, por "Viesmo" T&g. 8 
PROVINCIAS.—En Vlgo hizo explo-
aión una lancha a motor.—En Puen-
tesampayo se recogen diariamente 
más de diez mil ostras.-A causa 
del viento huracanado se fué a p i -
que en E l Ferrol una galera (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO. — E l ex presidente 
Leguía ha sido encarcelado: se des-
miente l a rebellón en el Brasil.—Ha 
sido disuelta la Dieta polaca—El m i -
nistro alemán Curtius sufre un des-
vanecimiento en un mi t in electoral. 
Descarga en Par í s una tromba de 
agua.—Se inaugura en Lisboa el te-
léfono automático (páginas 1, 3 y 3). 
B E R L I N , 30.—Una nota que publica 
el periódico "Vorwaerts" dice que los 
gastos oficiales de las próximas elec-
ciones ascenderán a dos millones ocho-
cientos mi l marcos, de los cuales el 
Reich deberá abonar do» millones tres-
cientos cincuenta mi l . 
L a feria de Lepzig 
Ñ A U E N , 30.—Comunican de Ledtp-
zig que se es tá trabajando febrilmen-
te para ult imar los detalles de las ins-
talaciones de la feria de otoño, que se 
inaugura rá mañana . 
Ocho mi l casas exponen sus produc-
TREINTA Y SIETE CASAS DESTRUIDAS 
PDR DN INCENDIO 
L U B L I A N A , 30.—Noticias llegadas 
de la pequeña población de Dagnana, 
cercana a Lubiana dicen que un violen-
tísimo incendio ha destruido 37 casas. 
Las pérdidas se evalúan en varios mi-
llones de dinares. 
Afortunadamente, no ha habido nin-
guna v í c t i m a 
Cinco mineros muertos en 
una e x p l o s i ó n 
» 
I/ONDRBS, 30.—A consecuencia de 
una explosión ocurrida en una mina de 
Blantyre (Escocia) han resultado muer-
tos cinco mineros y heridos gravemen-
te otros nueve. 
SIDNEY, 30.—La comisión ejecutiva 
del partido laborista de Nueva Gales 
del Sur ha rechazado la recomendación 
del consejo de los Trade Unions de Sid-
ney, encaminada a rechazar las deudas 
de guerra. L a comisión ejecutiva del 
partido cree improcedente inscribir en 
el programa del partido, ante la pers-
pectiva de unas elecciones, un princi-
pio tan avanzado que asustarla a mu-
chos laboristas moderados y favorece-
ría en sus campañas a los elementos 
capitalistas del país . 
bía señalado m á s de cíen automóviles 
detenidos o inundados por el aguacero. 
En ciertos lugares, singularmente el 
conocido por el "Tenedor", se habían 
transformado en un verdadero cemen-
terio de automóvilies abandonados a 
toda prisa por sus propietarios. Por lo 
demás, y fuera de algunas inundaciones 
de sótanos en diversas localidades de 
estaba en el poder.—Associated press. 
• « • 
L I M A , 30.—El teniente coronel Sán-
chez del Cerro, jefe del nuevo Gobierno 
del Perú, ha anunciado que Harold 
Grow, oficial de la Marina norteameri-
cana, en situación de reserva, que fué 
detenido la semana últ ima, será en bre-
ve juzgado por un Consejo de Guerra. 
Harold Grow desempeñó el cargo de 
lo«T alrededores de Pa r í s no ha habido Jefe áe la Avlaci6n mil i tar del Perú du-JOS alrededores de ^ans, no ha manido t j presidencia de Leguía. Se le que registrar otras desgracias n i es-lo/viiDo V* ^ a . c " , . , " e r* , . av ? 0 | acusa de que, siguiendo órdenes del ex-
n • i J j . - i dictador Leguía, se disponía a volar so-
Radioemisora Clandestina |bre Arequipa y bombardear la ciudad, 
. . ' r ~ : r l cuando aun estaba en ella el jefe de la 
Desde hace aJgunas semanas el serví- re.Volución.-A88oclated Press. cío especial de vigilancia de la T. S. H 
de la Prefectura había percibido emi-
siones clandestinas en la región de 
Rouen. Habiendo detterminado el punto 
exacto en donde se encontraba la es-
Inquietud en Norteamérica 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Comunican de Wáshlng-
tación, se procedió al consiguiente ser-¡ ton que en los centros oficiales e;úste 
vicio que dió por resultado el descu- verdadera inquietud por el malestar que 
brimiento de una estación clandestina reina en toda la América española des-
instalada en el domicilio de un electri-
cista, es tación del últ imo modelo per-
feccionado y muy reciente. 
E l servicio de la Prefectura habla 
de la agi tación que hubo en el Sur del 
Brasil los desórdenes que acaban de 
ser reprimidos en Cuba, y la revolución 
del Perú . Se atribuye esta manifesta-
captado comunicaciones cambiadas conjeión general de descontento popular 
los paquebotes que navegan en el Me- j m á s por una depresión económica que 
E l l u n e s , h u e l g a general 
en B u d a p e s t 
BUDAPEST, 30—Las organizaciones 
socialistas han acordado declarar la 
huelga general para el lunes próximo, 
como protesta contra la actitud de pa-
sividad del Gobierno frente al proble-
ma del paro, que adquiere cada vez 
más terribles caracteres. 
E l paro general comenzará el lunes, 
a las once de la mañana . 
di terráneo, en particular con el maris-
cal Lyautey. E l propietario de esta es-
tación había podido además entrar en 
comunicación con Australia. Mientras 
se espera una decisión oficial, el sin-
hilista ha sido invitado a que suspen-
por una acción política conjugadas por 
los conspiradores. 
Se cree que los Estados Unidos opon-
drán dificultades al reconocimiento del 
nuevo Gobierno peruano. Existe, en 
efecto, no solamente las relaciones de 
Teniente belga condenado 
por e sp ía 
BRUSELAS, 30.—En un Consejo de 
guerra celebrado en esta ciudad ha si-
do condenado a diez años de prisión y 
a 500 francos de multa el teniente Jo-
ry, acusado de haber transmitido a una 
potencia extranjera informes relaciona-
dos con la defensa nacional. 
da toda emisión y a poner su apara- cordialidad que mantuvieron Nor teamé-
to a disposición de la Prefectura. I rica con el régimen caído, sino la ex-
C o m e r r i a n t P a ^ i n a r f o ¡Pas ión del súbdíto norteamericano Ua-
^omerciante asesinado jrold Grow> detenído cuando volaba en 
Hacia las ocho de esta m a ñ a n a un' s \ í̂011 disPuesto a bombardear a los 
comerciante en pinturas de una locali-iTrebel?e3 Indicación del presidente 
dad cercana a Edimburgo, de s e s e n t a 5 ^ ^ ^ ^ ! , 1 1 1 ^ d ^ a ^ a d o T f ]a 
y fiñ» aflos de edad, fué víct ima al e n - f mbafd* tde Nor teamér ica en Lima, 
t rar en su a lmacén de varios disparos:ha sldo detnenif0 ° t r ° 8Úbdlto. norte-. . i J j A . H i americano, Carlos Sutton, ingeniero en-
* J Z /rLq L } l e x ^ m e - E1¡cargado de trabajos de i r r i | ac ión por agresor, f r íamente par t ió con las ma-iel | x idente JL íai * ha. s^0 
nos en los bolsillos. Se t rata de un deteilid5 al ^ ^ a en a/i5lL 
pastor ae la iglesia escocesa, de cua- Ha sido encarcelado bajo la inculpa-
U n a c u e r d o e n t r e G u a t e m a l a y H o n d u r a s 
renta y un años de edad, que, deteni-
do y puesto a disposición de la just i -
cia, no ha explicado aún su crimen. 
La victima era muy conocida y apre-
ciada en la ciudad. Se ocupaba, en efec-
to, de muchas obras fi lantrópicas y for 
maba parte del ejército de la salud. E l 
año pasado por l a misma fecha, y en 
el mismo sitio en donde ha muerto, ha-
bía perecido su hijo, víct ima de un atro-
pello del t ranv ía .—Daranas . 
Tormentas en los 
mares árticos 
Los Gobiernos de Honduras y Gua- se trataba de territorios desiertos de 
témala han llegado, por f in , a un acuer- poco interés . Pero en el siglo X X en-
do para resolver la cuestión de f ron- | t ran en escena dos poderosas Compa-j^ad, pues se temen los perjuicios que 
haya podido ocasionar al barco que 
conduce los restos del explorador A n -
dree 
Se han tomado todas las medidas 
oportunas con el ñn de evitar que el 
diario del explorador sea divulgado 
o sea falseado. Respecto a los porme-
nores de este diario, todo el interés e s t á 
concentrado en saber el tiempo que 
la expedición tuvo antes de ocurrir el 
desastre, extremo que es de suponer 
ac l a ra rá completamente el diario. 
Providencias del Go-
cíón de mala gest ión de los fondos del 
Estado. 
Por último, los Estados Unidos ha-, 
bían firmado con cinco estados de la 
América central un acuerdo, en vi r tud 
del cual las potencias contratantes no 
j deben reconocer a un Gobierno en cual-
quiera de los cinco países que tome el 
Poder como consecuencia de una sedi-
ción a mano armada. Aunque el acuer-
do no afecta al Perú , es de suponer que 
los Estados Unidos t r a t a r á n de no es-
timular en la América del Sur los le-
vantamientos, militares. Se cree, pues 
que aunque m á s tarde o m á s tempra-
ESTOCOLMO, 30. — Ha descargado'110 se reconocerá l a legalidad del Go-
una terrible tormenta sobre los mares I biemo del coronel del Cerro, la deci-
árt icos. Esta ha producido gran ansie- sión 110 se h a r á tardar. 
teras, pendiente desde hace m á s de un 
siglo. Han firmado en Wáshmgton un 
convengo creando un Tribunal de ar-
bitraje, compuesto por un delegado de 
cada nación, y el presidente del T r i -
bunal Supremo de Norteamérica , que 
será el pres.dente. Ambos Estados se 
comprometen a acatar la decisión de 
los árbi t ros , que t endrán plenos pode-
res para di r imir la cuestión. La fron-
tera que se trace segui rá la linea del 
"ute poss.detis" de 1821, y si en al-
gún caso fuera de esa l ínea existiesen 
territorios no disputados que de muy 
antiguo estuviesen en poses.ón de cual-
quiera de las dos naciones, los árbi tros 
es tán facultados para rectificar también 
esa frontera a cambio de las compen-
saciones a que hubiera lugar. 
Para la formación de ese Tribunal se 
han seguido las normas establecidas en 
el Tratado centroamericano de 1923. 
Sin embargo, como Honduras cree que 
ese Tratado no puede comprender esta 
disputa el Tribunal debe decidir antes 
esta cuestión. Es un detalle de escasa 
importancia, puesto que si el proble-
ma no fuese de la competencia del T r i -
bunal centroamericano, los á rb i t ros de-
signados se const i tuir ían en Tribunal 
espfdal para fallar este pleito. Hay, 
pues, motl/os para esperar en que se 
Uegará a una solución, aunque todavía 
no ha sido ratificado el convenio por 
los dos países Interesados. 
E l problema data de la independen-
cia. Se hizo un Ir tentó Infructuoso para 
resolverlo en 1845 y después se aban-
donó el problema, porque, en realidad, 
ñías fruteras norteamericanas, la Cu-
yamel F r u i t y la United Frui t , que se 
disputan la zona bananera del río Mo-
tagua. La Cuyamel obtuvo la concesión 
del Gobiermo hondurefio, mientras la 
United conseguía la concesión del de 
Guatemala. Desde entonces ambos Es-
tados defienden, tanto como el territo-
rio en li t igio, el canon de la concesión. 
En líneas generales puede decirse que 
Guatemala reclama la margen derecha 
del Motagua hasta la sierra del Espí-
r i tu Santo, que Honduras, no quiere ce-
der porque afirma que la frontera debe 




=> t SARTA ROSA 
'///W/á, Territorio en/itigro, 
se disputa es bien pequeña, pero da te-
rreno férti l . De todos modos, no vale 
seguramente el dinero que ha costado 
a los dos países el pleitear desde 1845 
~ ~ ~ ~ i ni los riesgos de guerra que se han pre-
lla ciudad se ha encontrado un paquete i sentado, porque ambas naciones que 
que contenía una máquina Infernal. 
Las autoridades han ordenado la 
bierno noruego 
OSLO, 30.—Las estaciones de tele-
grafía sin hilos han transmitido al ca-
pi tán diel "Bratvaag"—que, como se sa-
be, lleva a bordo los restos de la ex-
pedición Andree—la orden de dirigirse 
inmediatamente a Noruega, prohibien-
do que se toque al diario de a bordo 
die aquella expedición, así como el ac-
ceso al buque de cualquier extranjero. 
La disposición del Gobierno tiene por 
objeto evitar que se borren las notas del 
diario, lo cual sucedería s i no se to-
man disposiciones especiales para sa-
carlo. 
Tormentas en Inglaterra 
LONDRES, 30.—El "Daily Express" 
dlcxe que en todo el país y especlal-
dice que en todo el país, y especlal-
gaterra han comenzado a descargar 
violentas tormentas. Muchas calles de 
los pueblos mineros han quedado inun-
dadas por las lluvias. 
Diez grados menos 
LONDRES, 30.—El te rmómetro mar-
apertura de una Información. 
Siete heridos en un choque 
B E R L I N , 50.—Esta tarde han cho-
cado violentamente un t ranvía y un 
automóvil. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado heridas siete personas, dos de 
¡tos en dicha feria, y l a dirección de la11tadoCUales se hallan en muy **• 
i misma ha recibido ya el anuncio de la 
visita de unos doce m i l compradores, 
¡cifra igual a la registrada «¡n la feria 
del otoño del año precedente. 
Una bomba 
BERLIN, 30.—Comunican de Leipzig 
¡ a loa "periódicos que en el pórtico del 
I Tribunal Supremo del Imperio de aque-
Tren descarrilado 
S L A N C H A U (Turingia), 30.—Un tren 
de viajeros ha descarrilado cerca de 
esta ciudad. 
Las noticias recibidas hasta ahora 
anuncian que han resultado tres muer-
tos y varios heridos. Faltan detalles 
precisos del accidente. 
rían crear un Estado de hecho y en caba esta m a ñ a n a a las diez, 26 gra-
más de una ocasión han hablado los do3. es decir, diez grados menos que 
el día anterior a la misma hora. 
El tiempo es tempestuoso. 
Veintisiete insolaciones 
fusiles de Jas patrullas fronterizas. 
L a segunda tentativa de arreglo es 
de 1908, pero el Tratado no se cumplió. 
En 1914 otro convenio creó una Comi-
sión de límites, que ha realizado una 
copiosa labor, muy interesante para los 
eruditos, pero ineficaz por completo pa- LONDRES, 30.—El "News Chronicle" 
ra resolver la cuestión. No tuvieron más I dice que el calor causó ayer la muerte 
éxito el arbitraje de Wáshing ton del de veintisiete personas y que las vícti 
1918-19 ni la mediación de Nor teamé-
rica en 1926. En cambio la propuesta 
de Kellogg en 1928 de someter e l l i -
tigio al Tribunal centroamericano ha 
sido adoptada ahora con la reserva de 
Honduras que ya hemos explicado y 
que no puede Impedir la soluoón, siem-
pre que exista buena voluntad por par-
te de las dos naciones interesadas. 
R. L . 
mortales 
mas de las insolaciones desde que se 
inició la ola de calor pasan ya de cin-
cuenta. 
Naufraga una embarcación 
CHAMBBRY, SO.^A consecuencia de 
E l embajador del Perú en Wáshing-
ton ha sido recibido por el secretario 
del Estado de Norteamérica . E l emba-
jador de los Estados Unidos en Lima 
se ha embarcado en Nueva York para 
reintegrarse a su cargo.—Daranas. 
Las relaciones con la Iglesia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—El nuevo presidente del 
Perú ha publicado un largo comunica-
do, en el que desmiente la información 
según la cual se propone modificar 'as 
relaciones existentes entre la Iglesia y 
el Estado peruano. Ha afirmado cate-
góricamente que no se propone en ma-
nera alguna introducir ninguna modi-
ficación en la actual s i tuación religio-
sa.—Daranas. 
Suspensión de garantías 
N U E V A YORK, 30.—Oomunican de 
Lima a l a Associated Press que el rnie-
vo Gobierno que preside el señor Sán-
chez del Cerro ha suspendido los ar-
tículos de la Constitución referentes a 
los derechos públicos, con objeto de fa-
cilitar la ejecución del proyecto del pre-
sidente del Consejo, de obrar enérg'ira-
mente contra los acusados del régimen 
Leguia. E l Gobierno tiene además la 
intención de reformar l a administración 
peruana. 
Se cas t iga rá severamente a t x l o acu-
sado de haber malgastado loa fondos 
públicos, y se rán destituidos todos loa 
funcionarios nombrados por Leguía. 
Ha sido detenido un ingeniero nor-
teamericano que salió de Lima en avión, 
acusado de malversación de fondos pú-
blicos. 
Ha sido puesta rigurosamente en v i -
gor una ley votada hace diez años, pe-
ro no aplicada jamás , y que pr.v'aibe la 
venta de bebidas alcohólicas en sába-
do y en domingo. 
Bienes intervenidos 
L I M A , 30.—Entre otras personas, cu-
yos bienes han sido puestos bajo se-
cuestro, hasta que se lleve a cabo una 
investigación sobre su procedencia, figu-
ra el señor Juan Leguía, cónsul del Pe-
rú en San Francisco de California.— 
Associated Press. 
España y Perú 
Nota ofldosa.—El encargado de Ne-
gocios del Perú , en cumplimiento de 
instrucciones del Gobierno recientemen-
te constituido en aquella república, acu-
S o l ^ t S ? ^ ^ ^ ^ dW al Ministeri0 de Estado Para car 
f r t ad tuna ^ c t ^ de la del 
tripulantes han perecido ahogados. J E l subsecretario de Estado, a l dar-
Domingo 81 de agfOHto do 19S (2> E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Nfcn 8 
591 
se t)or enterado de las referidas noti-
cias manifestó al dlctineruido diplomá-
tico' peruano que en dicho Ministerio 
Be espera con especial interés que la 
consolidación del orden restablecido en 
dicha república permita reanudar en 
breve la normalidad de las relaciones 
entre su Gobierno y el de BU majes-
tad." 
Tiroteos nocturnos 
O T A S P O L I T I C A S 
E G I P T O , V I S T O D E S D E A L E M A N I A 
El presidente a Ccrcedilla ludo m á s respetuoso de los miembros 
üe esté organismo." 
La Comisión que realiza las inspec 
clones cont inúa su labor por los pue-
blos de la provincia de Córdoba y pro-
a Madrid hoy 
El presidente del Consejo despachó 
con los ministros de Fomento y Gober-
nación. A ¡a una y veinte marchó en, 
automóvil a Cercedilla, de donde re-1 bablemente r eg re sa rá 
, , . k . . g resa rá maftana lunes. E l ministro del dominffO. 
B ^ l , ^ ^ salió t ambién ayer m a ñ a n a 
con dirección a Santander, de donde1 
regresará m a ñ a n a con su familia, que 
veraneaba en dicha población, y con lo | 
que da rá por terminado su veraneo. 
presenta hoy un aspecto de ciudad du-
rante tiempo de guerra. Durante toda 
la noche, se ha mantenido continuo t i -
roteo. 
L a guarnición de Buenos Aires ha 
sido fuertemente reforíoda. con el oc-
tavo regimiento de Caballería de Cam-
po Mayor, que ha llegado equipado para 
campaña. 
L a ciudad está fuertemente custodia-
da por fuerzo» del ejército. Todos loe 
edificios públicos es tán tomados mil i tar-
mente.—Associated Press. 
L a lucha de la Argentina 
Se reúne ei Instituto de 
Cerealicultura 
Ayer mañana se ha reunido en el M l -
¿ < \ ' i L ' ^ t 6 1 " ^ de Economía el Instituto de 
LOS SUC8S0S de C ó r d o b a cerealicultura para proceder a la aper-
tura de las muestras del trigo obtenido 
por IOÍ agricultores que sollóltaron se-
millaa del Instituto. 
En lee primerax horas de la tarde, 
el general Mamo recibió a loa periodis-
tas, manifestando lo glguiente: "En Cór-
doba, con ocasión de la huelga de los 
obreros del ramo de la construcción, al 
manifestarse éstos en la v ía pública, 
ocurrió una colisión con la fuerza de 
Seguridad, a la cual agredieron con pie-
dras y algunos tiros que dispararon dea 
Finca repartida entre 
los colonos 
E n la Dirección de Acción Sodal 
m - F x o ^ i- A8,rarla M celebró ayer el acto de f l r -
t m registrado entre un grupo de ma-l^e los bakones. La fuerza pública se mar j a e sc r i t u ra re c o m p r a _ d e J « fin-
nifestantes antl-lrlgoyenlstas y otro delvl<5 obligada a disparar en legitima de-
portidarlos del presidente ha resultado lfensa. resultando hendos de arma blan 
herido de una pierna el jefe de la Po 
licía Territorial. 
Posteriormente en otro encuentro en-
tre amigos y enemigos del presidente 
Irigoyeu resultó gravemente herido un 
manifestante irigoyeulsta.— Associated 
Preek 
E l comercio yanquiargentíno 
BÜÉNOS A I R E S . SO.—El señor Ho-
norio Puyrredtón, embajador de la Ar-
gentina en Washington, dló ayer una 
conferencia ante numerosas personali-
dades sobre temas económicos, demos-
trando la inexistencia del peligro de la 
competencia de las colonias británicas 
al comercio argentino de carnea. 
E l señor Puyrredóa oeníuró laa nue-
vas tarifas aduaneras de los Estados 
Unidos, que perjudican especialmente 
al comercio de Río de la Plata y pre-
conlsó la creación de un Instituto In-
ternacional del comercio de carnes, abo-
ca un sargento do Seguridad, que lo 
fué por una mujer que iba a la cabeza 
de la manifestación, que le h rió con 
unas tijeras. También resultaron heridos 
leves, de piedra, dos guardias. Los ma 
ca "Ls Qironda»", propiedad de don 
Antonio Solis, de Madoftera (CAcaret), 
por el Sindicato Agrícola de Escurlal, 
para repartirla entre los 120 colonos de 
este pueblo. 
L a compra ha fldo efecuada merced 
a las gestiones de don Adalberto Del-
aifestantes tuvieron do» heridos de ba-! ?a^0 AgTiilar, párroco hasta hace poco 
la, no graves, y tres, con contusiones 
a consecuencia de calda. 
E l orden se restableció ráp idamente 
y está asegurado con las medidas adop-
tadas. Les doy esta referencia—agregó 
el ministro—para que, al ver que sale 
de mis labios, no eea Intervenida por 
la censura. Los manifestantes coloca* 
ron en vanguardia el elemento femeni-
no y a los niños Las fuerzas cont inúan 
patrullando por las calles, y la norma-
lidad prosigue y no creo que el orden 
vuelva a alterarse, porque, desde lue-
go, será reprimido con severidad. Los 
autores del alboroto solamente quieren 
sacar el mayor provecho posible de la 
revuelta. 
Se le preguntó si se hablan declarado 
gando finalmente por la denuncia de|en huelga los obreros panaderos. No, 
los Tratados comerciales en los que se 
¡Lneluye la Cláusula de nación más fa-
vorecida. 
Manifestaciones del emba-
j'ador argentino en Perú 
respondió el ministro. Eso se t emía en 
un principio, para lo Cual se habla re-
querido el concurso del Ejérci to, pero 
anoche, los panaderos oficiaron al go-
bernador interino, comunicándole que no 
parar ían. El gobernador civil de Córdo-
_ ba, señor Atlenza, ha estado esta ma-
. . , J . ¡ñaña en Madrid, de paso do San Se-
BURDEOS, 30.—Ayer ha fondeado en|bagtián) e inni8difttamente ha salido pa-
este puerto el paquebot Masilla , a¡rft g provinCia do su mando, adonde 
bordo del cual vinieron el «mba1ador jllegar4ra ^ 
de la Argentina en Parí», señor Dej periodista le p reguntó finalmente: 
Toledo, y los miembros de una comí- _ ¿ E 1 movimiento se extiende o omi-
sión argentina que h a r á un viaje de nora? _No—respond ió el general Mar-
estudios en Francia. E l embajador na L ^ e ^ contenido. Terminó afirmando 
declarado a la Agenda Havas que la que ^ ^ rest0 de E s p a ñ a la normall-
aituación política de la Argentina es 11 
excelente y que no hay motivo para 
inquietarse por los Incidentes registra-
dos estos días en Buenos Aires, que son 
simplemente manifestaciones de obre-
ros huelguistas. E l señor De Toledo 
añadid que, en lo que concierne & la 
de Escurlal y actualmente de Mijada». 
E l coste de la finca es de 680.000 pe-
seta*. A l señor Delgado Aguilar se le 
prepara un homenaje por los colonos de 
Escurlal. 
La ampliación de los 
plazos electorales 
La "Gaceta" de ayer publica el Hlgülen-
te real decreto: 
"Articulo único. Los plazos estableci-
dos en loa artículos séptimo y doce de Mi 
decreto de 4 de mayo últ imo para la eje 
cuclón de las diferentes operaciones de 
la formación del nuevo Censo electoral, 
se entenderán modificados en la forma 
siguiente: ; 
Exposición al público de las listas pro-
visionales de electores y admisión de re-
clamaciones contra las mismas, del 20 
de agoeto al 15 de e«pt!embre, amboa que en otro caso podría tener efecto, 
M j n Q O C A T O L j C n 
T e r c e r d í a d e l Congreso 
E u c a r í s f i c o B e l g a 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l a S a l u d e n P a l m a 
SE CONSTITUYE LA JUNTA 
ORGANIZADORA 
L a procesión marítima de los Pa-
tronos de Santánder 
Continúa la Asamblea Eucarística 
de Tolosa 
PALMA DE MALLORCA, 80.- lül "Bo-
letín Oficial" del Episcopado de Mallor-
ca publica una. pastoral del Arzobispo 
Obispo de la diócesis en la que se «la 
cuenta que el Papa ha concodldo la au-
torización para la coronación pontiflci* 
de la venerada Imagen de la Virgen de 
la Salud. 
Según la tradición, la imagen la trajo 
el Roy Jaime I , a bordo do su M i t r a , 
en la conquista de la isla de Mallorca. 
Termina l a pastoral anunciando la 
M A Ñ A N A SE VERIFICARA 
L A C L A U S U R A 
El 2 de septiembre se celebrará 
Munich una reunión misionera11 
(De nuestro corresponsal) 
MALINAS, 30.—Se ha celebrado v 
en medio de gran esplendor, y tiJrh 
animación de alas anteriores, la tí»»*-14 
jornada del Congreso Kucarlstioo isu .r* 
nal de Bélgica. Hoy sábado establ i0, 
dicado exclusivamente a las reuní A 
de estudio para hombres. nes 
Mañana se verificará la clausura. « 
celebrará una manifestación, en la 
únicamente podrán participar, s e g ú n ^ 
tá señalado, hombres y Jóvenes--ft* 
yols. 
Reunión misionera 
constitución de la Junta P . * ^ 1 ^ ? » ' ! tlembre próximo, durante el C o n t r i 
la "Fax Romana", que tendrá hw!!0 
viiguei oonae so \ e n ^ ' " n j e n Munich, se celebrará una ImporSSÍ 
. La Junta la l_nte^ran_tamblén otras j reunlón mlsi0Iíera( a la cua, 
presidida por el rector de la parroquiaL 
de San Mi el, d d  se venera la ima.-1 
Slstlnguidas personalidades. .J tados todos los miembros de f e d í C u 
El Arzobispo Obispo . f ^ ^ S S ? ttf ^ estudiantes y de r ep resenS 
suscripción para costear la C o r ó n g j H a d t IoiJ Gerentes grupos misionero- t<!,s 
entregado el anillo pastora^y un broche ^ rama de%sta reunión eg8^ , 
guíente; 1). Informe del secretario 5» 
Ta Comisión Misionera sobre el moy. 
miento misional en el seno de la p»* 
LOBI Romana, y 2), una conferencia del ca 
•• Charricre sobre 
"Inglaterra no Interviene en el gobierno interior de Egipto" 
("Kladderadatach", Berlín.) 
dad era completa. 
La cuestión del maíz 
E1. ministro de Economía manifestó 
% los informadores que en el Conseja 
ttliaTx^uc' T 4 í ? « I V ^ Í N L \ Í Z de ayer dló cuenta al Gobierno de la 
cuest ón económ.ca. ^ W ^ ^ j j g * bnllantez qu9 hablan revestido los ac-
sufrido los Estados Unidos tOÍ celebrados en la Feria de Muestras 
cido a la Argentina, donde la benigni-
dad de la temperatura ha facilitado 
la maduración de las cosechas. Inten-
sificando las exportaciones. 
Sublevación desmentida 
de Gijóa y de laa manifestaciones que 
ee habían hecho en el banquete, al que 
concurrieron elementos agrícolas, Iñ* 
dustrialea y mercantiles de toda Astu-
rias. • 
— H e visto en la P rensa—cont inuó el 
ministro—un -telegrama de los eld-
inoluslve; envío a los jsfes de Estadíst i 
oa de las listas no reclamadas, el 16 de 
septiembre; reunión de las Juntas muni-
cipales para informar sobré las listas 
reclamadas, del 18 al 24 de septiembre; 
envío a las Juntas provinciales de las 1H 
con evidente beneflolo para todos los in-
tereses generales. 
Estos peticiones que nos permitimos 
formular a V. E. responden a un senti-
miento unánime de las olascs mercan-
tiles, que reconocen sin reservas la me-
por el Poder público se les otorguen fa 
cilidades que no han de ser para su ex 
elusivo beneficio, l i n o para el ds toda 
la colectividad española." 
Concurso aplazado 
tas reclamadas y expediente* respec- ritorla labor de los funcionarlos de Co 
tlvos, el día 26 de septiembre; reunión | rreos, y que sienten la necesidad de que 
de las Juntas provinciales para rnsolVAr 
los expedientes de las reclamaciones) dnl 
29 de septiembre al 4 do Octubre; publi-
cación on el "Boletín Oficial" de los 
acuerdos de las Juntas provinciales, den-
tro de los seis Oías siguientes, o sea has-
ta el 10 de octubre; preosntaclón de ape-
laciones ante la Audiencia territorial, 
dentro de los seis días siguientes a la 
publicación de IOS acuerdos, o sea haw-
ta el 16 de octubre; resoluciones de l * 
Audiencia territorial, hasta el 22 de oc-
tubre; enViO por los jefes de Estadíst ica 
de las úl t imas listas para su impresión, 
el 7 de noviembre; publicación de las lis 
tas electorales, el 7 de diciembre." 
Para Ies damnificados 
de diamantes y amatistas finas. 
La Asamblea Eucarística 
SAN SEBASTIAN, 30. — Continúa la 
Asamblea Eucaríst ica de Tolosa. Los 
sacerdotes S M - g M Í S ^ j S ^ w ^ to X ent íe los e s t S n t e s 'de \ ^ de comunión. En las secciones h a b l a i o n ] ^ ^ coftf<!rcneia pai 
que 8a 
se for. 
mas sobre la Eucarist ía ^ ^ X ^ t S x a p o W m , 
^ l " a / J l S ^ J ^ . ó t ^ , . , ^ TftmhlAn hii-ide Europa es muy fells, porque ella. . 
^ d l 5 * l Í Í Í e Í 5 £ . 0 ^ i á i ^ d . rtífi!Li l^idf de una discusión, en la te de M^drag6n, el párroco de Cjzur-j» . ^ labor real¡'2ada * 
qull y otros disertantes, acerca de t.e- ¿ , pr0grama para el J 
Ha sido aploaado el concurso para 
adquirir por las Intervenciones mil i ta-
res de Marruecos un grupo electróge-
no. Será convocado con el tiempo »U' 
ficiente y con detalle de condiciones. 
Por los ministerios 
maradas que forman la Comisión ele-
cutiva." 
Añade Besteiro que la Comisión eje-
cutiva del partido no ha deliberado so-
bre ese asunto y que si llega a dellbe> 
rar no adopta rá una unánime actitud 
favorable, porque él, aunque se quede 
solo, opondrá su voto a esa propuesta. 
Termina Besteiro diciendo que haceltada a la primera se'sióh que celebre ls 
estas aclaraciones para que los añlia-1 Sagrada Congregación. Esta causa es 
dos, "en cuestiones importantes al ^ « J ^ ^ J j ! ^ ^ a?ecU S 
nos, se hallen lo mejor informados que I méa de ^ míirtire8i por cruel per 
sea posible acerca de la actitud de las 8ecución del emperador Tong-Nlng. 
personas y de los organismos directi-
vos." 
Acuerdo en Hungría so-
bre pasaportes 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: 
El Gobierno de su majestad ha lle-
de Montiila 
También ha-iaB «'"rop» es " ' " ^ 4,ÍI1B» porque ella M 
bió°doñ"valVri;no Flores Estrada. P r e B l - | ^ S i n « s ^ n ^ . í a n % X l C 
K S ^ de, Centro Eucari.tico de Bur- ^ r l ^ d T e s t d í a n u 
por al estudiante es una obra manifies. 
tamente conforme a los deseos providen-
ciales y que entonces parecen asegura» 
dos de la más dichosa fecundidad «obre, 
natural. 
" E l constructor de Iglesias" 
KINGSTON fJamalca), 80.-EI rey* 
rendo padre Ford, S. J., ha iniciado la 
construcción de la décima iglesia por él 
construida en su trece años de vida mi-
sionera. 
El celo, la energía y la actividad doj 
reverendo padre Ford le ha valido «1 
titulo de "El constructor de iglesias''. 
Nuevas misiones 
ROMA, 80.—Anuncian de Bieterburg 
que tres nuevos puestos de misión )nu 
sido definitivamente establecidos en Me* 
sina, Wambakc y Malepo. En Malepe s» 
BARCELONA, 30.—El Cardenal Arzo-|han establecido las Hermanas Domioh 
hispo de Toledo doctor Segura, llegó a!fttí ' V®*1. ^&"ibR71• laa Hermanas do 
Barcelona procedente de Bañólas. En el la Caridad de Heull 
expreso do esta noche ha seguido el via-
je a Madrid. 
curso don Víctor Pradera^* r 'man i í i e s t a por una acelóri saV^or ieñ ' 
dente del Centro Eucaristico de B u r - t a d a ^ c o n d ^ u ^ una dirección 
gos. A las diez de la noche comenzó la 
vigilia solemne de la Adoración Noc-
turna. 
Una beatificación 
OVIEDO, 26.—Se ha reunido la junta 
encargada de activar el proceso ds bea-
tificación del már t i r asturiano fray Mel-
chor García, y quedó enterada del es-
tado de la tramitación en Roma. 
El proceso consta de varios volúme-
nes de más de dos mil paginas. Se es-
pera que a fines de Octubre quedará ter 
m'nada la revisión y que será presen-
Regresa el Cardenal Segura 
Procesión marítima 
Escuela femenina en Ei Cairo 
PÁR13, 30.—La Embajada del Bra-, 
sil declara que los rumores qué hanjmentoa agrícolas de Oervera que son 
circulado acerca dé una supuesta suble-
ka "Gaceta do ayer publlea el « ^ 1 l ü o u t l a ds Ingenieros industriales; 
decreto concediendo un erudito extraer-,toniente flsoal deKConsejo Étap 
dinario de un millón de peMtas COn dofe-;ftor t>ávna;' al S e W Marñl, 
tino a remediar en lo posible los danosi)uan Antonio AnsaiAo qüe fué _ 
causados por el terremoto registrado el tar en nombre de ia Comnaftía E«paftoJ™rtC™;,,°f, 
día 5 de julio del año en curso en la|(ft dé Trabajos irotogramétrleos Aéraos. ^ ^ • . ^ ' f t i i f 
ciudad de Montilla (Córdoba). nrr . ip^ión nnmn inrlnstna nanionat. v es apiicao e 
SANTANDER, 80.—Se ha celebrado 
hoy con gran animación la fiesta de los i 
E L CAIRO, Í0.—Ha sido puesta ÍO« 
lemnemento la primera prledm de la Ea« 
cusía Femenina en Bab el Louk. 
E l edificio, donde los trabajos vfitk 
i^nfa escuela comprenderá un curso 
secundarios 
Economía.—El ministro recibió al 
« í S « ^ t " e ^ d Á B 6 e I Í e ? 6 ¡ í N J i o n Í i n í l » 
gas, con el claustro de profesores de la ^st6l ftoüer(io entrftrá en vigor el prl-!m&fiana, en la Catedral, hubo una misa! 
„ mero de Septiembre próxii 
a don * SALV0 EN ÉL LAS ^'SP08' 
a remediar W J ^ ^ M ^ J ^ I f S t ] } Anton'ló''An»aiá<,_ que'"fu& a • o l l e i . | g ^ ^ ! a f e ^ í f ^ n í s r o ? m 
y vigilancia. E l aci; 
al Protectorado en 
eos, Al a las colonias españolas. 
iximo dejándose | solemne, en la que oñoló el Obispo de i ̂ P Í e ™ n t a » ; i o ' ^ ^ • J ^ * ? * / « nju, ufj.tiuiu&e . . . - . . ¿ . ^ - j j ^ i f t i S A»i.tir> ai Avim^iC01^61'0'616» y en el próximo año se eá-osiciones icsrisla- 'a ülooctílí, de pontilical. Asistió el AyunHt-w.,*--^ »WM««Bí»tta •tmo^lnr • relación con la tamiento en corporación, las autoridades ^ ' ^ « ^ lft enseftansa superior. 
vacíón en el país carecen totalmente de 
fundamento. 
• » « 
A T L A N T I C CITY, áO—Ün telena-1 la región catalana el dis tr i to de Cer 
ma del señor Do Amaral , embajador de | vera que, por su producción de oeba 
los Estados Unidos en Norteamérica , | da, cree ver lesionados sus intereses. 
desmiente de una manera terminante 
los rumores que han circulado acerca 
de supuestos desórdenes en d Brasil. 
También dice que son Infundados 'os 
rumores de haber estallado una revo-
lución en el estado federal de Rio Gran-
de Do Sul.—Associated Presa. 
Veinte nacionalistas 
. protección, co o industria nacional, y 
Por la Presidencia del Consejo ae mi- se conceda a dicha sociedad Ja eje-
opuestos a la importación del maíz. En nistros se dictarán las normas precisasj cuc;Qn de joa t r t iiHjos del Catastro rus-
Cata luña la opinión se ha mostrado I para apreciar y evaluar la intensidad tjet) qU6 quedar, aun por reali íar , en 
unánime eh el flontldo de pedir ésa ffii-|de los daños causados por el citado te-:una extensión de treinta millones de bec-
dlda y aun en el de pedir la reducción I « ^ ñ a t ^ i í dÍ«ídnhSlZfftn 0ni,(fn i.na aSp*¡tareas aproximadamente de derecho» Ppro es una excooción' en 1 ^ P0.§lbLei al OOJ6^ de ?ue. lína ^ 1 Gobernación.—El ministro" recibió a .-rs de derechos. Pero e s ^ a excepción en (leterminado, se proceda a las mas equU gobernadores civiles de Gerona y Teruel 
tatlva distribución del auxilio, dando « ^ «eneral Baxeras. 
preferencia en su otorgamiento a los >4 
perjudicados más necesitados y exentonl LOS GcltÓlíCOS QÍjoneSCS 
do reoursos y a los Intereses generales' 
de la localidad. 
Guadalhorce en Ferro! 
Los'misioneros muertos eh 
indochina 
PHAT-DIEN (Annam, Indochina), 30. 
detenidos 
N U E V A YORK, 30.—Telegrafían de 
L a Habana que coa motivo del dtscu-
brimiento de un complot, al parecer de 
ca rác t e r sedicioso, han sido detenidos, 
en Cruces, veinte nacionallitai, a quie-
nes ee acusa de organizar l i l i mcvl-' 
miento para apoderarse de los cuarte-
les, desarmar a la guarnición y suble-
varse. E l orden no ha llegado a alte-
rarse. 
Milláfl Astray a Méjico 
El Ministerio está, sin embargo, muy 
satisfecho de la acogida dispensada al 
real decreto, pues ha recibido numero*-
sos telegramas en qué se expresa la sa-
tisfacción de muchos elementos intere-
sados, y al mismo tiempo—lo que de-
muestra que ha sido una disposición 
ecuánime*—«ha habido quejas de los dos 
sectores contrarios: del sector trigijero, 
que se cree amenazado con la impor-
Los servicios postales 
La Coalición Católica de Gijón ha pu 
blicado un manifiesto, en el que invi-
ta a todos los católicos a trabajar m-
E l presidente y secretario del Círculo tensamente en la defensa de los siguien-
de la Unión Mercanti l e Industrial ha; tes principios, ba3e del orden sociaii: 
dirla-ido, on nombre de esta entidad, ia|HeligÍótt, Familia, Patria, Monarquía, 
siguiente instancia al ministro de la Organización y. representación de cla-
Gobernación: ses, independencia judicial y reunión > 
L A H A B A N A , 80.—Ha eitbarcadc 
para Méjico el señor Millán As t r ry . 
Pe rmanece rá en dicha nación hasta el 
primero del mes de octubre, dando con-
ferencias, y volverá de allí a L a l lába-
na, para embarcar en Nuerva Vork orn 
rumbo a España . 
No ha podido el eeflor Millán Aa-
tray visitar al presidente de la repú-
blica, porque el señor Machado se en-
cuentra actualmente fuera de la capi-
tal . E l presidente lo recibirá ciando el 
señor Millán Astray vuelva de Méjico. 
Associated Presa. 
• t é 
L A H A B A N A , 80.—El aeftor Mlllán 
Aetray cont inúa siendo «1 personaje 
del día en todos los clubs y socteda* 
des españolas de esta capital, siendo 
Incontables los discursos y arencas 
que lleva ya pronunciados. En uno? y 
otras alternan como "leit motiv" el he-
roísmo de los legionarios cubanos rup 
se alistaron en la Legión, y loa fervo-
rosos elogios y la Inextinguible adhe-
elón del orador a la persona de su ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a en favor de 
quien está realizando el señor Millán 
Astray una verdadera cruzada pat-v» 
loa españoles residentes en La Habana. 
'Excelentísimo señor: E l progreso quej acción 
t ac íón y del ganadero que considera1 v*6^ registrándose desde haoe baiUn-
wiv, Ai.w>rf/Htt A***r.*M tes años en el servicio postal de nuestro 
país, ai hacerse ahora público madtanto 
ios últimos informes estadisticoa, ha he* i 
(Uió que los ingresos obtenidos no i / l o 
cab ían las atenciones materiales, sino 
que rindan un sobrante, oonvirt'endo lo 
iue kOlo debe ser una oompensac Óu en 
que aun son elevados los derechos que 
se señalan. 
Los alcoholes 
Acto de Unión Monár-
En la "Oaceta" de ayer se ha pubil 
oado un disposición por la que se r e í - fuente rentistioa para el Tesoro. 
puioa Nacional 
tablece el imperio de la ley de vinos en 
cuanto al uso de alcoholes. A está dis* 
Hoy se celebrará en Av i l a un mi» 
tin de Unión Monárquica Nacional, en 
el que t o m a r á n parte don Angel de 
Este caso singular hace tener pre^jDiego, de la Comisión provincial Orga* 
senta que no se procuran las compen-jnizadora; don Flor ián Ruiz Egea, por 
posiclóa. qu i restablece lá normalidad| s f * ° 7 s y 6 * ^ Juventudes; don Antonio Bermejo 
^n ^ t a matarla, sitni» otra ñus as « n J ^do_l?1^!nto4.p^a..?1 ^ " ^ A . ^ ! de la Rica, ca tedrá t ico del Insti tuto de en esta materia, tigua otra, que ee pUMtan meritoriamente' realiza "los servicios 
blicará en la ••Gaceta" de hoy, en I postales. Y echamos de menos este trato 
la que, aplicando las previsiones de la aererente para quienes contribuyen a 
ley, se declara que las circunstancias 
del mercado son las que exigen la ad-
misión de alcoholes de residuos de v i -
nificación y de melazas, en las mismas 
condiciones que los del vino. 
La tasa del trigo 
' T r u s l e n a a Selectas^ 
C o g i d a colección de versos 
moristlcos da 
Carlos Luía de Cuencc 
Precio: S pesetas. 
i edidos a la Admlnlstraolón ds E L D E 
BATE, ColegUta, 7. 
I B B á i H a H á É É i . - T ^ ^ : 
La C á m a r a Ag'rícóla de Córdoba ha 
dirigido al ministro el siguiente tele-
grama: 
"La llegada de la inspección referen-
te al problema del tr igo ha satisfecho 
plenamente a la C á m a r a Agrícola que 
confia que asi empieza a solucionarse 
ei conflicto. Reciba V. E. gracias expre-
sivas en nombro agricultores con el £a-
sostener y fomentar ei prestigio del Es* 
todo en funciones tan importantes, no 
eólo por cuanto esté relacionado con ei 
ordom moral y la categoría, sino tam-
bién por la falta de retribución adecua-
da que se hace notar desde hace algún «Bfl Socialista" de ayer publicó- tina 
tiempo, bien sensiblemente, para otros carta ^ seflor Besteiro combatiendo la 
¡.te , 
Avila; el ingeniero don Luis Peypoch, 
por el Secretariado Central de Unión 
Monárquica Nacional, y el ev ministro 
don José Yanguos Messía. 
Socialistas en desacuerdo 
os fieles. A las seis de la tar-
de salió de la Catedral la procesión de 
las reliquias de los Santos. Atravesó las 
principales calles ds ia ciudad y se di-
rigió hasta la zona marí t ima. En unaiKl año 1878, monseñor Í^Uginior, ViCSilO 
artística góndola siguió la procesión a; Apofetólieo de Phat-Diem, decidióse a 
— — lo largo de toda la bahía. Todo el puwtolvlar misioneros a las lejanas montañeu 
PERROLi, 80—Han llegado los seño- <i8taba animadísimo de público. LaS em-ide Chau-Laos, que no conocían a los mi* 
res Calvo Sotelo. Guadalhorce y Primo baroaciones estaban engalanadas y nu-lsionoros desde las tentativas infruetut* 
de Rivera Desde Cedeira le acompañron meroslsim'as de 6llas siguieron la tradi-^as de algunos Jesuítas, ya hace tlN 
diversas per.sonalldadcs. Se Ies dispen-!clonal procesión. Al pauar por frente del ¡siglos. A la cabeza de estos puestos fué 
só un afectuoso recibimiento. |Cmb marí t imo se hicieron varios dispa- puesto el padre Fiot, que, a pesar Ju 
A las diei! de la noche se celebrará un 109 de bombas. La procesión volvió al sor bien acogido por la población, no 
banquete. Mañana marcharán a Coruflo.! temPl0 a las nueve y media de la no- tan bien por los cabecillas, las fiebres hi-
t , > che. ¡cisron que perecleye junio con cinco de 
1 p. . . . ¡sus compañeros. Años después, en 1884, 
UOnatIVOS para ei ri lar surg-e la Bangrienta persecución del Ton-
ZARAGOZA, 30.—La suscripción para ?uin' 6,1 la ^ son martirizados seis tl« 
las obras del Pilar asciende a 2.127 146,70i los siete nilsioneros que había en Cha* 
pesetas. jLaos, Con 47 catequistas. 
^ # w Monseñor Puginier no se desalentó y 
len el año 1887 hace una nueva tenta-
La lista número treinta y cinco de la'tiVft Pa,,a cvangeliRar aquel difícil campo 
suscripción abierta en Madrid para con-de apostolado. Pero las fiebres malignaí 
tribuir a los obras de reconstrucción del aoftban «n cinco años con la vida d» 
Accidentada reunión municipal 
ALMERIA, SO.—Esta tarde celebró 
nueva reunión el Ayuntamiento. Las au-
toridades hablan adoptado grandes pre-
osuoionei. Menudearon los inoidentes. La 
minoría republicana sostuvo la propues-
ta de protestar al Gobierno civil. Esta 
tarde un concejal agredió aJ jefe de los 
republicanos. Se produjeron nuevos in* 
cidentes. E l salón de sesiones quedó des-
pejado. Terminada la sesión una comi-
sión de concejales aoudió al Gobierno 
civil para protestar. No han ocurrido 
más inoidentes. 
Las candidaturas por el 
distrito Baeza-Linares 
templo arroja las cifras siguientes: ; cinco de sus misionero;;. 
Soma anterior: 184.922 pesetas. Don1 ^ cuarta tentativa se hizo en 18H 
José Gutiérrez y Cortina, 6 pesetas- un Se enviaron dos misioneros, uno de W 
matrimonió, 5; un devoto, 2; s. Ae-uado. cua,e,, fué asesinado y el otro logró N I 
2; J. Aguado, í i señora viuda de Mena 'Vtt|,|,e huyendo a través de los bosque». 
10; don Pascual Morcillo, 5; don Ubal-i } * V*1**» V última expedición M U * 
do Espa, 5; doña Concepción Ruis de i™ * ,cabo en ^P8, y .t.odav^ e8tu0S 
Miguel, 8; señora viuda de Vega, 8; unibaíanvUo oft a<i"cila región; solo sábeme 
devoto y una devota, 10; J , M., 25; doña i ̂  han ™ * ^ 0 .niÍeVé lols 21 ml§^ 
Fuensanta Lorit, 6; una devota 2 S0¡ A !llcro? en é ,> env ado|- , . . ^ - 1 
• Así, en cincuenta años, de 44 misión»* J. L., 1,50; don Antonio García 
jues, l . 
Lucia Alonso, 6; E. S., 15¡ una devota, 
(de (Lisboa), 6; A. Rodrig , 1; Pdofií JAEN, 30.—El periódico " E l Defensor 
de J a é n " publica un suelto en el que 
manifiesta que numerosos y destacados;5. Total; 135.042 pesetas, 
elementos ds Linares han visitado a! go-j 
bernador civil para exponerle sus deseos | • • • 
de que el general Saro presente su can- Continúa abierta la suscripción todos 
didatura a diputado por el distrito de los días, de ocho a doce de la maña 
te 27. 
Esta es la realidad de lo que podrtó 
llamarse la leyenda de los caballeros u« 
la Crus. 
Caminos en las selvas 
Baeza-Linares.'Se dice que 'por 'e i 'mlB' ina, en Ta "Colecturía d T l a ^ r r o a u i a de V1ENTAINE (Laos, Indochina), 80.-
mo_ distrito presenta su candidatura el San Glnés, ealle del Arenal, 13 . ^ Cámara Mixta de Comercio y Agn 
empleados más modestos 
Consideramos de conveniencia, en pri-
mer término, se atienda a una mejora 
del personal, y después, como no es ló-
gico un beneficio para el Estado en ser-
vicios que sólo rsquieren compensación, 
que se proceda a reducir la franquicia 
postal, hoy excesivamente recargada, y 
qUe significa un verdadero obstáculo para 
la expansión comercial, puesto que no 
permite los medios dé correspondencia 
propuesta de Largo Caballero en favor 
de un pacto entre la Unión General de 
Trabajadores de España y el Partido 
Soóiaiista Obrero Español. 
Motiva esta carta un articulo publi-
cado en el mismo periódico en defensa 
de dicho pacto, articulo que, serdn Bes* 
tsiro, "como no lleva firma, pudiera in-
ducir a los afiliados a creer que refleja. 
y de propaganda con aquella amplitud Isth discrepancias, el criterio de los Ca-
señor Yanguas. 
Notas varlaí 
BARCELONA, 80. — Referente a lab 
próximas elecciones .sabemos que el se-
ñor Gusñavent se presen ta rá candidato 
por Villafranca del Panadés , aunque no 
se sabe todavía bajo qué filiación si l i -
beral, reformista o regionalista. Contra 
él luchará el seflor Casanova, por ios 
"rabassaire8,,l y el ex diputado del dis-
trito señor Rttfó como independiente 
Por Igualada presentará su candidatme 
el gentilhombre de su majestad señor Vi-
la San Juan, que tendrá como contrin-
cante a Vidal y Ouardiola, reglonalieta, y 
ai ssñor Suñer, de Aoclóa Catalana. 
Son despedidos los pilotos 
declarados en huelga 
A M 8 T E R D A M , S0.--TodOS loo pilo* 
tos de la Compañía holandesa Je Avia-
ción, que se declararon en huelga, han 
sido despedidos. 
SISIkB 
Fotografía que manda un norte-
americano, de viaje por el extranjero, 
a sue amigos de Nueva York, para 
que rabien. 
("Le Rire". Par ís . ) 
cultura de Laos, ha señalado a la Btl" 
ministración local la fells y práctica \SM 
e Iniciativa del reverendo padre Barrm 
que con la ayuda de sus cristianos r.a 
traKado en plena Selva un camino p^f* 
unir sus dos residencias de Paksan y M 
.Mongboua. Además, ha adquirido i ^ ' 
FERROL, 8 0 . - E l futuro candidato ^f™* V l0! h& P^sto a I * f j g j 
por el distrito de Betanzos don FranciS-|elc,<>n de SUS cristianos. Estos uHimo 
co Wals Sanmart ín, hermano del miniS- ^u,dad?8 Por el l5a.dre' han ,tia " rros y 
tro de Hacienda, fué obsequiado con u n l t t P en cammo para 1™ ^ ^ J . 
banquete popular en la Indicada pobia-l^110* n?Tlemo* lft han pr^onga, -n v Sh* 
clón. Los asistentes al acto testlmonla-i ^ .de ^on»boüa1e^ ^ 
kilómetros en Otra, de suerte que, ^ 
los cuidados de este misionero, la r e ^ } 
de Peksane, eabefca de ruta del camina 
hacia Kleng-Kouttftg, cuenta actualnvifl« 
treinta kilómetros de caminos par» v'a" 
rros. 
* * * 
ron al señor Wais Sanmar t ín sus amis 
tesos respetos, 
— ¿ Y cómo coneiguió «I "Pinturas" que lo absolviesen por falta de pruebas? 
—Muy fácilmente. Mató al único testigo del asunto. 
("Passlng Show'*, Londres.); 
i 
—^Tenga usted cuidado. Ese individuo que le ha 
saludado a usted es un ladrón de hoteles. 
— S u advertencia llega tarde. Estoy hospedado 
en su hotel. 
(MThe Humorlst", Londres.) 
L o que t r a b a j a una abej* 
Al cabo del día ha podido volar 
sobre cuatro mil flores 
V I E N A , 30.—Un jard'nero de w j 
c'udad ha logrado, por medio de ^ 
1 HM-íWv'crxnte observación, calcU La r 
trabajo que una abeja puede reaüz 
en un m.nuto. , 
.Segi'm dicho jardinero, la abeja P _ 
de posarse durante un minuto 
diea corales, En cada vuelo 
d:eg minutos, y durante él ae P°sa !J 
bre cien flores. E l cabo del dia la * 
ja puede efectuar hasta cuarenta v 
loe, lo que supone que ha pod do 




EL A R C H Q Ü E AlBEflTO A IEOÜEIÍIO 
< — 
(Do Mií^tiro oorro»rmi!»al) _ 
PARIS , 80. -E1 archiduque A » 5 J ¡ 
ha salido hoy d« Budapest « o * : , » 
con dirección a Lcquettlo para ros ^ 
la emperatrla Zlta qus toterv»!^ 
los disgustos que tiene con su 
lia en virtud do su casamiento. 
que 
Cairo 
de la EB> 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
En Vigo hace explosión una lancha a motor. En Puentesampayo 
se recogen diariarnente más de diez mil ostras. 
gL HURACAN ECHO A PIQUE EN FERROL UNA G A L E R A 
La huelga de Córdoba 
CORDOBA, 30.—La huelga continúa 
n jgual estado. Esta madrugada se 
«racticaron varias detenciones. E l abaa-
f gimiento de pan ha quedado asegura-
ejerciéndose vigilancia en los hornos 
oo'r fuerzas de Seguridad. 
Esta mañana, desde unas ventanas 
-oximas a la plaza de Abastos, se arro-
jaron sobre los guardias varios ladrillos. 
« consecuencia da lo cual resultó un 
contuso. Los autores de la agresión fue-
Toa detenidos. 
El gobernador Interino conferenció 
con ministro de Gobernación, qiuen 
¡e dló instrucriones. 
Llegada de cruceros 
jrERROL, 30.—Han llegado a este 
«uerto los cruceros "Miguel de Cervan-
"Blas de Lezo" y "Méndez Núñez"; 
ij, "destroyers" "Almirante Ferránd:z", 
«José Luis Diez", "Alsedo", "Lazaga" y 
«Sánchez Barcáiztegui". y el buque por-
^gaviones "Dédalo" con una escuadrilla 
¿e seis hidroaviones. 
Aplastado entre dos "autos" 
FERROL, 30.—Un automóvil de viaje-
ros que hace el servicio diario a Mon-
fero chocó con otro que conducía M i -
jnjel Fano. Un joven que iba en el es-
tribo de uno de los vehículos murió 
aplastado. 
¿1 coche causante de la desgracia hu-
yó; pero el chófer fué detenido por la 
Benemérita e Ingresado en la cárcel de' 
puentedéume. 
Una galera a pique 
FERROL, 30.—A causa del viento hu-
racanado se fué a pique en la bahía la 
galera "Coruña", cargada de abonos que 
había cargado del vapor a lemán "He-
lios". 
—A bordo del vapor "Pa lmél ra" su-
frió una caída por consecuencia de un 
bandazo el marinero Manuel Leñeira, y 
Ee fracturó una pierna. Traído a tie-
rra ingresó en el Hospital. 
—Debido a la niebla entró de arriba 
da forzosa en este puerto el vapor "Bal-
dome ro". 
Nuevo director de la Academia 
de Ingenieros de la Armada 
FERROL, 30.—De la Academia de In -
genieros y Maquinistas de la Armada 
tomó el mando el coronel don Francis-
co de la Roche. 
—En la carretera de Castilla, cerca 
de la entrada al Ferrol, fué atrepella 
do por un automóvil el niño de seis años 
Francisco Rodríguez Fraga. F u é reco-
gido en grave estado. Voluntariamente 
se presentó el chófer a las autoridades. 
Regreso de las prácticas 
FERROL, 30.—Los submarinos "C-2", 
"C-3" y "C-6" regresan de la ñ a de 
Ares, adonde fueron a practicar. 
Crucero reparado 
FERROL,30.—Salió fuera del puerto el 
crucero "Reina Victoria", terminadas las 
importantes reparaciones que en el Ar-
senal se le hicieron. Efectuar pruebas 
de máquinas y calderas tuvo por obje-
to la salida. 
La semana próxima se incorporará a 
la Escuadra. 
Vuelco de una camioneta 
como arma política el se encomienda a 
los Ayuntamientos y a las Diputaciones. 
Explosión de una lancha a motor 
VIGO, 30.—Comunican de Arcada que 
hizo explosión la lancha a motor "Ma-
drid", de la matrícula de Vigo, que se 
hallaba cargada de maderas en aquel 
puerto. A l ruido de la detonación, que 
fué enorme, acudió alarmado el vecin-
dario. Las personas que llegaron al mue-
lle atendieron a los heridos. 
E l pat rón de la lancha, Juan Manuel 
Otero, fué lanzado a veinte metros do 
distancia. También fué lanzado ni agua 
el portero del Ayuntamiento de Puente 
Sampayo, l lamón Seoane, que se Iialla-
ba comprobando la carga que tomaba la 
lancha. La explosión produjo un incendio 
en la embarcación, que quedó destrui-
da. Resultaron con quemaduras divereafi 
y lesiones todos los tripulantes, especial-
mente el marinero José Adelino Amoe-
do, el cual se halla grave. Atribuyese 
la explosión a la imprudencia de un 
marinero que bajó a la bodega con una 
vela encendida y la acercó sin precau-
ciones a un escape de gasolina. 
Muere por caer de una caballería 
ZARAGOZA, 30.—La vecina de Muela 
Mariana Molinero Velllla, iba montada 
sobre una caballería, la cual se espantó 
y la mujer cayó a tierra, recibiendo tan 
graves heridas que a las pocas horas 
falleció. 
Robo en un tranvía 
ZARAGOZA, 30—En un t ranvía de la 
línea de Torero le robaron a don Javiei 
Ramírez, ex gobernador civil, un reloj 
con su cadena. La Policía, después de 
varias pesquisas, logró encontrar la jo-
ya, que fué vendida por los rateros en 
90 pesetas. 
Extraen el "auto" que cayó al canal 
ZARAGOZA, 30.—Durante la mañana 
de hoy se han realizado varias opera-
ciones para extraer el automóvil que 
anoche cayó al canal. Los bomberos 
lograron extraer el coche. Se dió or-
den de cortar el agua del canal con el 
fin de recoger el cadáver del industrial 
señor Casanova, cosa que se consiguió. 
E l cadáver fué hallado en la almenara 
del Pilar, a bastantes metros del lugar 
del accidente. E l Juzgado se personó y 
ordenó el levantamiento del cadáver. 
DE 
E N B A R C E L O N A D E L 
ACEITE DE O L I V A 
Ya no se instalará la proyectada 
refinería en Norteamérica 
Se teme que se extienda la huelga 
en el ramo de construcción 
Los infantes don Carlos y doña Lui-
sa irán en noviembre a 
Checoeslovaquia 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 30—En los centros ex-
portadores se desmiente rotundamente 
el telegrama de "La Prensa", de Nueva 
York, que a título de Información trans-
mitimos en momento oportuno, referen-
te al establecimiento de una refinería de 
aceite en Norteamérica. 
Parece cierto que se habían entabla-
do negociaciones por algunos exportado-
res de aceite de oliva en los Estados 
Unidos, y que en virtud del movimiento 
de operaciones iba a llegar a mi l millo-
nes de dólares anuales; pero hace unos 
ocho días las negociaciones fracasaron, 
pues como se quería hacer el contrato, 
podría representar un vasallaje de Es-
paña que, dada la importancia de nues-
tros olivareros, podría revestir caracte 
res poco menos que de colonización. Es-
paña produce las dos terceras partes d í l 
aceite de oliva de todo el mundo. La co-
secha últ ima ascendió a 6.600 millones 
de kilos y el control que sobre tan im-
portante riqueza se pretendía hacer no 
pareció aceptable a los negociadores es-
pañoles, & pesar de la tentadora suma 
de millones que se ofrecían. 
Aunque las negociaciones fracasaron, 
los industriales de Norteamérica, que ex-
citan a los productores españoles a tra-
bajar activamente aquellos mercados, co-
mo consecuencia de la labor de propa-
ganda emprendida con motivo de la Ex-
posición de Barcelona, que ha constituí-
do un verdadero éxito, ya que se consi-
guió organizar la propaganda de forma 
que a cada uno de los extranjeros que 
vinieron a Barcelona se les enviaba al 
hotel, fonda, pensión o casa particular 
en que se albergaban, el mismo día de 
su llegada, una invitación para visitar 
el Pabellón del aceite de oliva, folletos 
de propaganda de España y reclamos 
de aceite. 
Durante todos los días de su estancia 
en Barcelona los extranjeros recibían 
prospectos en el idioma respectivo con 
, el programa de espectáculos. De este mo 
L a 8 i n u n d a c i o n e s i m p i d e n ! do, sólo de uno de los folletos anuncia-
dores se han repartido personalmente 
L a j o r n a d a r e g i a 
e n S a n t a n d e r 
E ! a v i a d o r Y o s h i a r a l l e g o 
a y e r a T o k i o 
Mañana o pasado se trasladarán CHOCAN DOS AVIONES M I L I T A -
los Reyes a Bilbao y San Sebastián R E S ALEMANES 
Hoy llegará el infante don Juan 
a San Fernando 
SANTANDER, 30.—Los Reyes y el In-
fante don Jaime participaron en las re-
gatas celebradas esta mañana . 
Las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina estuvieron en la playa, y el 
infante don Gonzalo paseó por la po-
blación. 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
baile en honor de los balandristas. 
Por la tarde 
SANTANDER, 30.—Esta tarde el In-
fante don Jaime fué al campo de "golf" 
de Pedreña . La Reina no salló de Pala-
cio y jugó al "tennis" con las infantas. 
Don Gonzalo se t ras ladó al festival que 
tuvo lugar en la Plaza de Toros, donde 
se celebró una becerrada a beneficio del 
Club "Félix Rodríguez". Tomaron parto 
en la fiesta, además de Félix Rodríguez, 
Manolo Martínez y Enrique Torres, que 
lidiaron seis becerretes. 
Los Reyes, a San Sebast ián 
TOKIO, 30.—El aviador Japonés To»-
hlara, que salió die Berlín el día 20 de 
agosto, ha aterrizado en esta capital, 
SANTANDER, 30—Sus majestades los 
Reyes y altezas reales saldrán el lunes i - - , „ . , . , _ „_ . 
o martes hacia Covadonga, y desde este183 aviador a lemán Groenan, que acaba 
punto se t ras ladarán a Bilbao, donde to-jde atravesar el Atlántico por la ruta 
marán parte en las regatas de balan- . nm-nianMíL 
dros. Una vez terminadas estas pruebas,| ae «roenianaia . 
seguirán el viaje a San Sebastián para , . „ . . ^ , . _ 
continuar la jornada veraniega. Don 3'613^ «c ib ido con enorme entuslas-
Gonzalo, como se sabe, permanecerá en mo Santander hasta el día 6 de septiembre. 
• • • 
Ha invertido en el vuelo diez días 
y medio, recorriendo diariamente unas 
625 millas. • • • 
TOKIO, 30.—El aviador Japonés Azu-
el avance nortista 
Arden tres mil casas en una 
ciudad china 
Don Domingo Miral, director de los cursos veraniegos de Jaca, 
que se clausuran hoy 
El señor Miral es uno de esos catedráticos informado de un só-
lido y recto espíritu universitario, que representan la actividad docente 
tan selecta y moderna en que se ha distinguido en los últimos años la 70.000 ejemplares, 
Como nueva modalidad de propagan 
da se han fabricado ahora en Barcelona Umversidad de Z.aragoza. Competente, laborioso, culto, celoso del pres-
unos ficheros de recetas de cocina a ha ¿e su cátedra y de su Universidad, ha sido uno de los más deci-
se de aceite, cuyos ficheros, confecciona- f y • .. • TT «.-J J r 
dos de una pasta especial, son indes didos propulsores de la extensión universitaria, hn este sentido deren- > para lo cual han sido artisticamento 
trnctlbles s MeionaM** ^ ^ . J ^ l d i ó la iniciativa de la fundación de la Universidad veraniega de Jaca I f S ^ ^ f ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ l i ba¡ ! 
BILBAO, 80.—Todavía no se sabe con 
certeza cuando llegarán los Reyes a és-
^ ^ ^ . r S l l W d S l - t e j n p . e n ^ a vuelo en U » A n 
aquí han organizado en honor de sm|greies (California) el 22 de jumo, Ile-
majestades varios festejos. E l Club Ma-iganáo a Seúl (Corea), de donde vino a 
rítimo y el Sporting han ultimado sus ¡Tokio y siguió a América del Norte, 
preparativos para los días 3 ó 5. que at ravesó de Oeste a Este, cruzando 
c i «-.o- luego el Atlántico en un barco y rea-
El mfante don Juan mar-, nu(fando el vuek) en Croydon e / d í a 1 
¡de agosto, ha llegado sin novedad a 
cha a San Fernando ¡Tokio, siendo objeto de un recibimiento 
1 ' 'calurosísimo. La proeja de este aviador 
SEVILLANO.—Mañana, en el expreso, eg elogiadísima en los círculos aeronáu-
¡según noticias recibidas, pasará por la t;COg japoneses, 
estación de San Bernardo el infante don j " J F 
Juan, que se tralada a San Fernando. Chocan dOS aviones 
Una verbena' 
I DUSSELDORF, 30.—Ayer han cho-
SANTANDER, 30.—Esta noche, en lio- cado dos aviones militares que volaban 
ñor de los balandristas extranjeros y na- a altura de 400 metros, resultando 
clónales que han tomado parte en lus' 
distintas regatas, se celebró en el Pala-, 
ció de la Magdalena un baile-verbena, I 
muertos los dos pilotos. 
No pueden despegar 
de libro y su presentación resulta m u y l " " ' , ~ ' t ' l ' " " . T Z0~\ " *: I bosque del Palacio. -
pulcramente editadas las fi-lcon gran entusiasmo, hasta que se inauguraron solemnemente los cursos el sus majestades y altezas reales. 
CHANGAI , 30.—Las inundaciones que 
devastan la región de Pekín y part icu-l legante y . 
larmente la cuenca del Hoang Ho (Río chas. Es tán redactadas dichas fichas por|Con éxito brillantísimo. Ahora ha patrocinado la idea de fundar una 
Amaril lo) impiden que las operaciones don José Rondissoni, profesor de cocí 
militares contra los nortistas se des- na 
jer, _ 
femenina que funciona en Barcelona. Es 
JAEN, 30.—En la carretera de Martes 
rolcó una camioneta de viajeros y queJó 
destrozada. Fueron recogidos cuatro herí 
dos graves que han sido traídos a ia 
Casa de Socorro. Se cr.ee que entr* los 
restos de la camioneta existen má« via-
jeros heridos, 
• • • 
JAEN, 30.—El accidente de la camio-
neta lo motivó un pinchazo. Por efecto 
del mismo volcó el vehículo. Resultaron 
tres heridos graves y dos leves. E l con-
ductor resultó ileso y huyó. 
Fallecimiento dé un profesor 
LAS PALMAS, 80. — Repentinamente 
ha" fallecido el profesor de la Normal de 
Maestros de esta ciudad, don Manuol 
Pérez Rodríguez, de sesenta y nueve 
años de edad. La muerte le sorprendió 
asomado al balcón de su casa. 
El señor Pérez Rodríguez había ocu-
pado anteriormente la dirección de la 
Normal. Era caballero de la Orden dd 
Carlos m y autor de un mapa de esta 
Isla. Gozaba de muchas amistades, y es 
taba al frettte en la actualidad de la 
cátedra de Geografía. La muerte de es-
te profesor ha sido muy sentida. 
Hoy se inaugura el C. de Estudios 
Vascos 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Vergara se 
inaugurará m a ñ a n a el Congreso de EIÍ-
tudios Vascos, bajo la presidencia d*l va-
fante don Fernando en representaciftn 
del Rey. Asistirán la Diputación provin-
cial y representantes de las Diputaoonrs 
de Alava y Vizcaya con piquetes de Mi-
gueletee y Miñones ferales, que rendirán 
honores. 
—Mis Par í s visitó la Feria de Indus-
trias del Mar. Dirigió por radio un salu-
do a los pescadores, al que contestar D 
dos barcas. Después de hacerse varas 
fotografías, fué obsequiada con un lunch. 
E l infante don Alfonso 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 30.-• 
Procedente de Madrid ha llegado el in-
fante don Alfonso de Orleáns, que re rm i -
necerá aquí hasta la terminación de las 
faenas de la vendimia. Fué cumplimenta-
do por las autoridades. 
Fiestas de Santa María la Real 
en Nieva 
arrollen con la actividad deseada por 
las tropas de Tchang Kai Shek. 
3.000 CASAS I N C E N D I A D A S 
CHANGAI , 30.—Un violentísimo In-
cendio ha destruido 3.000 casas en 
Cheungtu, capital de la provincia de 
TOKIO. 30.—Los aviadores norteame-
ricanos que se proponían efectuar un 
vuelo sin escala desde esta capital a 
Wáshington) , don José Rondissoni, profesor ae cocí « J - J j - * . v ' U i 'FV • r 1 • • Tacoma f Estado d¡? nx srto ). no 
na del Instituto de Cultura de la Mu- residencia de estudiantes vasconavarra en Zaragoza preámbulo para ^ p n n , ^ J L n e n t í K D a r a S h a H o d i d o de lega r por e f excesivo 
Jer, que es J 6 ^ ^ U n i v e r s i d a d ! e l futuro de otra idea, la de crear también una Universidad vasco- l l C U l I I W I I U C J J C I U U d p t t l t t ^ ^ ^ ^ 110' Ja]on^s de egeIlcia y 
i ¡lubrificantes que llevaban 
s a l v a r a u n a t i g r e s a 
Szetchuan, causando la muerte de m á s L0ndres 
tos estuches que han sido empezados a 
mandar a diferentes importadores d o 
América llevan grabados indelebles en 
los que se lee: "Made in Spain", un elo-
gio español hecho por Mr. Escoffier, di 
rector de cocinas del Cartlon Hotel de 
navarra. 
ipeso 
¡l rifi t s a bordo. 
de m i l personas y daños materiales 
que se calculan en muchos millones de 
dólares. 
C o n f e r e n c i a s del v i r r e y 
con jefes indios 
Este sistema de propaganda con rece-
tas de cocinas será sometido a la aproba-
ción de la Comisión mixta del aceite del 
ministerio de la Economía, aunque mu-
chos exportadores lo han adoptado ya pa-
ra sus marcas. 
Las Aduanas de Barcelona 
Se i n a u g u r a en Lisboa el|T k « / " ' A P C T A , . 
t e l é f o n o a u t o m á t i c o V l A V ^ D l / i 1 
(De nuestro corresponsal) 
a sido "artista de cine" y no quie-
re recluirse en una jaula 
Barcos hundidos hace 400 
años , a flote 
SUMARIO D E L D I A 31 
Justicia.—R. D. conmutando las 
BUDAPEST, 30.—Se estudia actual-
tresi NUEVA YORK'/0--Vhari<,3r . ,P^t?^mente un provecto para poner a flote 
LISBOA, 30.—Hoy se ha Inaugurado penag impuestas a Andrés Cadarso La-|en la ciencia ^ ^ g i c a han ceieDraao:dog embarcac;ones hundidas hace unos 
en Lisboa el teléfono automático. Hanjtorre en la causa y delitos que se men-¡una consulta en el Central r a i n z.oo- cuatrocíent03 añ0g ^ ei Danubio, que 
asistido al acto de la inaugUTación el I clonan, por otras tres penas de dos años i de Nueva York, para deliberar sobre 61 contienen encerrado dentro de sus cas-
presidente de la república, parte de losly un día de presidio correccional cada;método que habían que aplicar a ver(iadero tesoro 
• Aduana ae raiembros del Gobierno y n u m e r o s o S ¡ w l : d e ^ ^ ^ ^ Las embarcac ones fueron hundidas 
LONDRES. 30.-Oomunlcan de Al ia- ^ ^ u n ^ y Í - P ^ ^ E s z t e ^ ' c ^ la ™ ™ 
ibad que el d:ario "Pioneer" opma que|baja en la recaudación de más de cua- técnicos.—Córrela Marques. se expresa. ** 1 ^resa" 2 ^ 7 o S m n « ñ ^ María huyó de los turcos después de 
^ m m M m m r t ^ I . púh l i ca . -R . D. organizando los ser-¡en Africa, fué ven^df/Ti.1 ° ^ ^ P d " f 'a batalla de Mohacs. Los barcos iban 
vicios técnicos y administrativos del c i n e m a t o g r a f í a que la uUlizó pai a tu- tesoros reales 
enamorado y _a ^ q u e pretendía^ poner|Teatro Real; autorizando al ministro de] mar algunas películas de carácter c0- cn.^vAo se fueron ' 
habad que el d'ario "Pioneer" op a que|baja en la recaudación de ás de cua- « " " 1 1 J -. I ta tigresa, capturada hace tOgOn tiempo 
será posible llegar a la paz antes de tro millones y medio de pesetas. Lo re-
una semana si, como es probable, el;caudado en agosto pasado fué de 17 mi-
Virrev lord I rwing, acepta las condi-¡llenes y medio, y en este período de, 
• / i ^ vva -mfoo tiempo del corriente año apenas ha lle-iima pescadería. Agrego que a dicha mu-|este Departamento para concertar el lonial, terminadas las cuales, la re la-
ciones ^ ^s jeies. haJgado a 13. ^ r ^ e.ntreg0 un equipaje^ en el cual es Arrendamiento, desde 1 de enero último,, ]ó lo jardines zoológicos de Nueva 
En efeoto, ^ ^ n t ^ áe Siml% han = de la gon ^ ^ ^ ta. el dmero robado La Policía tiene lajde Ia finca situada ,n la calle del Reytyork Apenas la joven tigresa se vió en 
llegado ayer sir Tej Bahadur y sir Ja-I naturaleg de la menor importación i "«presión de que todo lo que dice el de- ^ , .-. IA ,I„ n „ . ^ — , íorK- Aptmas J 
ligado ayer sir Tej Bahadur y sir Ja- d log artículos afectados por la ele-!tenido francés sobre la mujer es una cs-
yakar. Estas personalidades han cele- vación de los derechos arancelarios y; tratagema. Paul Dumas ha nombrado d -
Lado y . .ma L f e r e n o a ^ el V i r r e y ! ^ la reStricclón de peajd^ a, e x t r a n . ^ 
f a d r d e " ^ ^ G L 1 ? ^ y ! S l 1 d l d C T ^ o t ^ l U r „ ^ L 0 o n 8 ^ ~ n t e .r4 a-Maraena. 
^ l o t ^ r n T u ^ s l N a . r u y aparecen e n ^ a * « - ^ P - U e g á "PampMnas" 
^ ^ c o a í a d e ^ .a vuelta J ^ t e U " ^ ^ ^ S e T ^ í e r^ntuto G e o ^ c o y Cataatra, y el qUe 
Simia de los delegados depende ae ia tó el a¿0 pasado por valor de 1.900 000 once) a egta 0iudad el actor cinemato-1le corresponde como teniente coronel 
acogida que les sea reservada por loSipeSetas, durante agosto, y en este U e m - j g r á f B u s t e r keaton. "Pamplinas"'!de Estado Mayor; declarando con de-
miembros del Congreso. Se asegura que po del presente año no ha entrado ni uu;acompañado de Alonso y Norma yirecho a las dietas que se indican, míen- después de haber posado a la 
la decisión de los jefes de dicho Con- solo grano de trigo. E l maíz, que tenia|Congtance Talmadge. Se hospedan en ol tras duren las prácticas geodésicas regla-, tente de los refleotores. de un estudio 
-reso se rá acogida favorablemente y .difleultades prohibitivas, recientem^^^ ai ingeniero Geógrafo de en- c^.emat áfi después de haber im-
o i c w ocid ^ 6 derogadas, ha sido depositado en gran lo que Ia mañana la han dedicado a des- trada don Agustín Ripoll Morell- ^ n -
cantidad en el depó::to franco, en espe- cansar. A medio d" 
la Fuente de León. 
a pique. 
Francisco, numero 14, de esta Corte, ocu- ^ . ^ ,a huelga del 
pada por la Escuela Central Superior; ^ l i < ~ t x ,J ' „ ^ ¡ f , , ^ Jfv,^,, 
de Comercio. ¡hambre, y adoptó una actitud amena-
Presidencia.—R. O. disponiendo que ionizadora hasta para eJ mismo guard án,, 
porteros que figuran en la relación que! que le ofrecía tiernos pichones y sa-j 
se inserta, pasen a prestar sus servi-l brosos conejitos. 
cios a los Centros que se indican; ídem L deliberación de los peritos fué lar- , 
se abone a don Román Oyaga \elez lai „ , „ _ ^i.^.Vvnoo 
diferencia del sueldo que percibe por el «*> Pero no ^ pegado a soluciones nn . „ . . . ^ w . . . 
unán mes. EI director d^i Parque opi-¡be apoderaba del dinero y quitaba 
i o s d i e z y s e i s a ñ o s h a 
c o m e t i d o n u e v e r o b o s 
nó que se trata de un animal á v d o de; 
libertad; otros opinaron que la tigresa| 
luz po-; 
,  i  it    
ti   l : : t  fr ,  -
ra d i oue se autorizase, como se ha he-
cho su" entrada en España. De automó-
viles, neumáticos y maquinaria se im-
portaron en agosto del año pasado ^ua-
tro millones de pesetas; este mes han 
en ese sentido. Pero ese mismo prmci-
, pió de justicia reclama la debida repa-
SEGOVIA, 30.—Hasta el día 15 de sep- j racjón( dando carácter retroactivo, en lo 
tiembre se celebrarán las ferias y fiestas pOSjbiei ai acuerdo, creando las plazas 
en Santa María la Real de Nieva. Ade- dejaron/ de hacerse a su debido 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Dimos cuenta ayer de la nota oficiosa 
del último Consejo de ministros celebrar 
do, en cuya parte dedicada a Instruc-
ción pública, se hablaba del acuerdo to-
mado de observar el más estricto cum-
plimiento de lo preceptuado en el esta-
tuto en cuanto a la proporcionalidad en 
las categorías al crearse las mi l escue-
las nuevas que ordena el presupuesto. 
Al efecto, se entenderá hecha la crea-
ción desde el día 15 de septiembre, su-
pliendo la deficiencia que se notaba en!seta. En Barcelona, un irdicio de las 
la cantidad presupuesta. Creemos que oscilaciones de la Bolsa la dan por an-
muy bien será recibida esta noticia por • Acipado las mercancías guardadas en el 
todo el Magisterio, tanto por el benefl-j depósito franco. Durante el día de hoy 
ció que se reporta como por el expreso se ha notado un gran Incremento de 
reconocimiento de la justicia que le asis-:0peraciones de salidas del depósito fran-
fla al hacer sus constantes peticiones; COi j0 qUe hace prever una considera-
ble subida de las bolsas extranjeras en 
el mes de septiembre. 
los pantalones al dueño para 
que no pudiera perseguirle 
CHICAGO. 30.—Un muchacho de diez 
\ ía han almorzado en | cediendo un mes de licencia por en'fer-! P1"68'011,̂ 0. con FJ P°t^Ht^JZfÍf<l4r '1f^ ' |y seig años de edad ha sido detenido 
'mo a don José Jerez Suárez. auxiliar! nas películas sonoras, y después de ha- ]a pol.cía numero-
de Planimetr ía catastral. ber sido objeto de los cuidados de fa- ^ armada cometidos 
Justicia.-R. O. declarando a don Jo-Irnosos directores, no se podía adaptar| 1 ' 
sé Amat y Amat excedente del cargo i a la vida retirada, 
de secretario judicial del distrito de la 
BARCELONA, 30.—El actor cinemato-
gráfico "Pamplinas", con sus familiares. 
gran número de tiendas recientemente.
El muchacho después de apoderarse del 
tro millones ue pesera, oovv giüxiw jroiiiiJniia.a , ^KJH euo iaiiiiuaico, cvtouuw uc  ^uouiw uc i _ , frvmiHn ATI <-wnqirlprnfM<Vn «>cifa , . . ^ — : 
entrado en número muy exiguo, que se i estuvo en la playa de Sitges, donde se Barceloneta; concediendo los beneficios üomí"a 631 consiaeracion esia | d-nero que hubiera en las cajas, ame-
de libertad condicional a los penados | k^otesr.s, y en conscuencia ge pidió a la nazaba de muerte al cajero para que 
Verdaderamente, el día de hoy ha sido 
el más caluroso en Barcelona. Elogia 
reducirá todavía más en sucesivos me-.bañaron con unos trajes que le han sido 
ses, pues al ponerse en vigor varios de-j regalados. Se lamenta mucho del calor, 
rechos había varios despachos de auto- " 
móviles pendientes. 
Desde luego no es la Aduana de Bar-
celona en la que se registra la menor 
baja, pues hay otras en que la diferen-
cia de recaudación será más considera-
ble y reflejará mejor los efectos de la 
subida del arancel y la baja de la pe 
que figuran en la relación que se in-lcasa cinematográfica un retrato de la, le entregara los pantalones De esta 
serta. 
Hacienda.—R. O. fijando las cotiza-
mucho Andalucía, sobre todo a Córdoba, clones medias que han de servir de ba 
niás de los actos religiosos en honor de 
Nuestra Señora de la Soterraña, habrá 
'estejos diversos y una feria de gana-
dos que durará desde el día 10 hasta el 
día 15. 
Cinco heridos en un vuelco 
TARRAGONA 30.—En el kilómetro 
'43 de la rarretera de Alcolea del Pinar 
* Tarragona, un automóvil propiedad 
<ie don Guillermo Muller, director de 
una Sociedad electroquímica, y ocupado 
Por éste, su esposa doña Clara Benet. 
un hijo de ambos, la sirvienta María Ba-
J"0 y el chófer Manuel Aragó, que con-
ducía, debido a un rápido viraje, para 
no atrepellar a un niño, volcó. Todos los 
Aupantes resultaron heridos. 
Abundancia de ostras 
VlGO, 30.—Comunican de Puente San 
Payo que se nota gran abundancia de 
ostras. Diariamente se recogen m á s de 
<Llez millares. E l celador del puerto, 
Emilio Lorenzo, se cuida de que se 
cumpian las disposiciones de las auto-
edades de Marina. Hoy decomisó cinco 
l̂ 11 ostras de tamaño pequeño, que fue-
rou devueltas al mar. 
El Ayuntamiento adquiere maíz 
. ^ G O , 30.—Para distribuirlo entre los 
^oradores de Túy, el Ayuntamiento de 
tiempo en las categorías superiores por 
error manifiesto de interpretación. Las 
dotaciones para personal en las nuevas 
escuelas hasta la publicación del Esta 
tuto eran las correspondientes al sue do 
de entrada, siendo ésta una de las cau-
sas que han contribuido a exagerar las 
y le llamó la atención Ronda y sus bo-
rriquillos. Mañana saldrán para París . 
Dos atracos 
se, durante el mes de septiembre, para 
la imposición del recargo por deprecia-
ción de moneda; señalando el recargo 
que han de satisfacer en el mes de sep 
tigresa, y se le pondrá delante, en ia jau 
la, este documento de su actividad ar 
tistica, a fíin de que, dándose su orgu 
lio por satisfecho, abandone su desde 
fiosa actitud. 
fonna impedía que la victima de su 
robo saliese en su persecución y podía 
escaparse con toda tranquilidad. 
Lo m á s curioso del caso es» que el mu-
chaco acudía todos los días a la es-
Si este experimento no tuviere éxi- 'cuela, donde nadie podía sospechar de 
BARCELONA, 30.— Se asegura con 
gran insistencia que en la Rambla de 
Cataluña ha sido atracado un cobrador 
de una empresa particular. Sin embar-
go, en el Juzgado no tienen conocimien-
to de este hecho y la Policía tampoco 
ha indicado nada sobre el particular. 
Esta tarde, a las siete, en la calle de 
la Travesera, fué atracado un obrero, al 
que le robaron 55 pesetas que llevaba. 
Muere intoxicado Un bombero produciéndole además una herida de ar-
ma blanca de pronostico reservado. 
Conflictos sociales BARCELONA, 30—En el vapor "Ro-
berto R", que, como se recordará, se 
incendió y fué necesario hundirle, tra- BARCELONA, 30—La huelga de al-
hajaban hoy varios obreros y bomberos :bañiles sigue en ig:ual estado Han sido 
en el achique de agua. José Suarez ba-| recogidog todo3 los enseres de trabajo 
jó a las bodegas y perdió pie. E.n su!de las obras que realiza la Empresa de 
auxilio acudieron sus companeros, pero Pomento de construcciones. Se ha dado 
proporciones de la última categoría y,ias emananciones desprendidas de la bcHel caso de que no ge ha presentado nin-
hacer que para el ascenso reglamenta- dega originaron la intoxicación de Jose¡ffún obrero a cubrir la baja de los huel-
gan de transcurrir primero vemte guárez, que está en muy grave estado,; istaa Exjste ei temor de que la huel 
' _ - J: na^fa acto T - i~< i I „ „ „„ J„1 .'•OnV.ny+n TR " 0 . . . , ̂  
rio hayan -
y más años. A remediar en parte este 
absurdo vino el artículo 4 del Estatuto, 
regulando la creación y la proporciona-
ri to: en la jaula será colocado -m apa- durante las horas de clase para llevar-
de^Aranc í f q u ^ s e ^ h a y í n e ^ e c ü v a s 0 ^ ^ * « ^ r i d o ^ ^ Parece que"To¡ fob^s l o l m7d7¿aba 
moneda de plata o billetes. 
I . Pública.—R. O. resolviendo recla-
maciones presentadas al concurso cele-
brado para provisión, por primer turno, 
de las vacantes de Escuelas nacionales 
en la "Gaceta", desde 1 de octubre de 
1929 al 31 de mayo del corriente año; 
disponiendo que la primera vacante que 
ocurra en Camas ÍSevilla), se adjudique 
a la maestra doña Ana Domínguez Gil. 
rato c inematográf ico juntamente con 
un reflector, permanentemente encen-
dido. 
De este modo creen los peritos que 
los a cabo a la salida de la escuela. 
Hace unas mañanas cuando el joven 
ladrón estaba en dase con sus com-
pañeros, . el maestro le dijo que hicie-
POR B E L B E R G HAN PASADO ESTE 
AÑO CiEH MIL TURISTAS 
De éstos veinte mil son extranjeros 
universitaria 
. vieja Heidelberg de los alegres estu-
Jose Santos, ma/in.er,0o ^ ^ ^ ^ ^ ^ •, ga se extienda a las demás obras, no dlantes y las muchachas románt icas— 
^ F ^ a n r ^ PR0r ^ E m p r f a ' ^ 86 63 ^ los ^ turismo más ve; Francisco faenara, reservaao, y ei rea]jZan en Barcelona, con lo cual se- fT.0™,0„fD/^D ^ AI« •„ c? i 
.dad. ordenando que de cada ochenta bombero Salvador Torredeflo, de vemti- r ía el general en el ramo de la frec"entados ^ Alemania. Su popula 
nuevas plazas una sería de las catego- cjnco años, casado, resultó con i,ntoxi-|construcci¿n> ndad crece de año en año en todo el 
r ías primera y segunda, dos de la ter- cación tan grave que falleció al ser con-l E1 jefe superior de Policía roanifes-
cera y cuarta, cuatro de la quinta, ocno|ducido a Ia CaSa de Socorro. Era la pri-j tó que un grupo de huelguistas recorrió 
de la sexta, doce de la séptima, veinte vez que actuaba en estos traba- a mediodía varias calles de Barcelona 
de la octava y treinta de la novena jog Tod0g ios intoxicados fueron tras- entre ellas las Ramblas, disolviéndose pa-' 
Mas, desaparecidas estas dos ultimas jadados al Hospital Clínico. L a presen- cíficamente €n la 
cía de ánimo del obrero José de Haro Asaito categorías, lo justo parece que la pro-porcionalidad se hiciera con arreglo a 
las siete categorías restantes; no se hizo 
así, y hemos venido a parar poco menos 
que a un escalafón acéfalo. Remedíese 
el entuerto, si ello es posible, siguiendo 
las soluciones presentadas repetidas ve-
ces por las Asociaciones profesiontucr.. 
• « • 
La Asociación de Maestros de escue-
las nacionales de Madrid convoca a jun-
del Conde del 
hizo que se salvaran todos los demás 
compañeros, pues a pesar de estar Into-
xicado logró atar a cada uno de ellos pa-
ra que pudieran ser subidos a bordo. 
El robo del miltón y 
medio de francos 
BARCELONA, 30.—Parece que el fran-
ta^ gen^raTextraordinaria, que celebrarái cés Scornet, mozo de la estación de Mar-
aqupTxr"0 C1 '*ÍT~JZr~ZÁñnMr\e\ próximo día 2 de septiembre en laiSeiia, detenido hace unos días en Barce-*4uei Municipio ha acordado adquir i r ¡c i p ^ ^ i ^ i . _ „ — 5 — . _ i„„ , 1— — « . , 4 . « « J-I —1— -•-
C11>'er.tnrr,n».*„ /lo maW. C.OU ¡i¡í "Rectamente una partida de íz con
"trechos reducidos. La distribución se 
f i z a r á sin recargo alguno. 
. carece que el Gobierno esta decldi-
J* a encomendar la distribución del 
Uóaí qUe se ^P01-16 al 8ervicio aSro' 
Escuela Normal de Maestros, a las diez lona, se ha confesado autor del robo de 
y media de la mañana , para tratar de 1 millón y medio de francos. Ha dicho que 
las gestiones realizadas por la directi-i Paul Dumas es totalmente inocente. Co-
va la formación de la candidatura dein^cló a Dumas en Barcelona, y al saber 
maestros para la Junta Provincial de que era marsellés, se hicieron amigos, 
la Protección de los Huérfanos del Ma-^ues el Scornet necesitaba una persona 
gisterio y para el señalamiento de la [de confianza que supiera el español. Alu 
Otro conflicto social que se presenta 
con algunos caracteres alarmantes es el 
relativo a la huelga de los obreros del 
arte textil, planteada en la fábrica de 
los sobrinos de Juan Batlló. Se ha da-
do el caso de que sólo por unas Indi-
caciones que se les han hecho han in-
gresado todos en el Sindicato único . 
Llega la princesa María 
BARCELONA, 30.—Esta mañana llegó 
de Francia la princesa doña María de 
la Esperanza, hija de los Infantes don 
Carlos y doña Luisa, los cuales no irán 
a su finca de Villamanrique en el pró-
ximo otoño, como se ha dicho. Sus al-
tezas piensan Ir en noviembre a Checoe.1*-
lovaquia a visitar a sus hijos los condes 
de Zamoisky. 
la hermosa tigresa creerá que ha vuelto > ra el favor de salir a la sala de visi 
a su antigua vida de gloria y recobra-j tas donde había un señor que quería 
rá, sin duda, el deseo de vivir . verle. 
1 J J J 1 J r. i - ' E1 visitante «ra un policía, que Inme-
La edad del OSO de Berlín ¡d atamente procedió a la detención del 
¡precoz ladrón. A I registrar el pupitre 
B E R L I N , 30.—No se trata de ia edad del muchacho la policía encontró va-
de ninguno de los magníficos osos que rios libros sobre psicología del robo y 
son orgullo del Ja rd ín Zoológ co de Ber- crimen y una pistola con municiones 
lín, sino de la edad—mucho más respe-j La declaración del muchacho ante el 
table—del m á s viejo de los osos berii-jcom'sario impres onó a todos cuantos 
BERLIN, 30.—La pintoresca ciudad'nes€s: el ^ ^Sv™ en el acudo de la 'a oyeron. Con gran sangre fría confe-
il l a orillas del Neckar—la c a p 1 ^ de Alemania. Berlín es, en efec-i ^ó ser el autor de nueve asaltos a 
to, como Madrid y como Berna, una mano arma ia en las úl t imas semanas, 
vi l la del oso', pero los orígenes del'Hijo tamb én que le conocían por el 
símbolo heráldico berl nés bO¿ -como 1 nombre de "El bandido de los paúta lo-
acostumbra a ocurrir siempre en estos nes", por su procedimiento de llevarse 
casos-inaertos y confusos. Ei docu-, los pantalones de las v íc t imas para 
mentó mas antiguo en que aparece el'evitar que le persiguieran. Cuando le mundo, y este verano, a pesar del tiem 
po desapacible y de la depresión eco- oso de «s una comunicación del i Interrogaron sobre la procedencia del 
nómica que el país sufre, han pasado 18"ren110 úe pellejeros fechada en 1280 y I arma dijo que como tenía resuelto de-
ya de 100 000 el número de los foras- encabezada por dos osos que aguan-i dicarse a ladrón, pensó que lo primero 
teros llegados a Heidelberg. La q u i n t a l ^ UI1 escudo con el águi la de Bran-jera asaltar una casa de armas y apo-
parte de esta cifra corresponde a los i de.nburS:0- Según esta partida de naci-|derarse de una buena pistola y abun-
turistas extranjeros. 1 miento, el oso berlinés ha cumplido yaidancia de provisiones, cosa que logró 
seiscientos cincuenta años de edad y j con gran éxito 
U E X T I W l l l OE V I l L i U E V f l B í ^ r ? — — 
1 ^ ? ~ r slgrlo11XIV' P01̂  ejemplo, fué, satisfecho de haber sido descubierto, 
;pro^sto de un collar y lo conservó pues-1 para poder vanagloriarse de ellas. Ma-
rfi,**** *n ^ a * 1 8rran ^ú™™ de m o - i n f e s t ó también que era inútil que !« 
CEUTA, 3 0 . - H a s do resuelto íavo- |numento8 y fuentes públicas el «so de encerraran en un correccional, porque 
rablemente el expediente de extradi- jBer l ín ha sido perpetuado, a menudo;-abr ía escaparse y volvería a dedicar-
ción del ex-leglonarlo Villanueva, recia-1 en posiciones cómicas, porque hs ber-i-e a una "profesión" por la aue sen-
mado por los tribunales de Par í s para1 lineses son gente de buen humor y ca- t í a verdadera vocación Se ha podido 
responder de importantes cargos de ín- paces de reírse hasta de su propio oso.| mprobar qu* ha leído casi todoTlos 
dolé financiera. En el vapor correo mar- Durante mucho tiempo se creyó quej^bros a su alcance sobre la psicología 
chó a Algeciras debidamente custodia- del oso (en a lemán "bar", pror.Cuc.-ese de los ladrones, métodos del robo % 
do para ser conducido a Madnd. y de ber ) derivaba el nombre de Berlín, procedndentos que emplea la Policía 
aquí a a frontera, donde será entre- pero los filólogos modernos n-egaa que para descubrir a los lacrones y cr imi-
gado a las autoridades francesas. Jetsa etimología sea cierta. 
SIDO COHCEDIOA 
nales. 
Domlntro SI d» agfosto de 1930 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Nfon 6 > 
D E C 1 A S E X T A R E U N I O N D E V E R A N O D E C A R R E R A S D E G A L G 
<<Nove!a,, g a n ó la prueba de primera c a t e g o r í a . Se anula l a C o p a del C o m i t é . Impresiones 
y comentarios. B inda g a n ó el campeonato mundia l de c i c l i s m o en carretera. L a c u a r t a 
prueba internacional de regatas en Santander. 
a r r e r a s de e a l R s g o s 
LAS pruebas de anoche 
Con una gran concurrencia, m á s nu 
merosa que el miércoles último, se ce-
lebró la décimosexta reunión de carre-
ras de galgos de la temporada. E l pro-
grama, conforme lo anunciamos opor-
tunamente, fué muy Interesante, res-
pondiendo los recorridos de las distin-
tas carreras. 
Sólo hubo tres retiradas: la de "Sal-
vatiA en la primera carrera, "Quina" en 
la tercera y "Giralda 1" en la cuarta. 
Los dos primeros porque no llegaron en 
tiempo oportuno en las perreras del 
Stadlum—dos horas antes de las carre-
ras para garantizar ante el público las 
condiciones de todos—, y la tercera 
para evitar la menor Indisposición. Des-
pués de que se llevó a Portugal para 
ser cubierta, ha hecho bien su propie-
tario en retirarla. 
Una de las carreras m á s importantes, 
no por la cuan t ía del premio ni por la 
categoría , sino por tratarse de un con-
curso entre 24 ejemplares, t n dos prue-
bas—una eliminatoria y o'-ra final, La 
dado lugar a un incidente al que cree-
mos necesario formular íJgunos comen-
tarlos. Se t ra ta de la tercera carrera, 
la de la Copa del Comité. 
Veamos los antecedences. 
De los seis inscritos se refira "Qui-
na". Suena la trompa y al p mto parten 
disparados los galgos. En t-eguida se 
deslindan las posiciones. "Trianera" mar-
cha en cabeza y en varios lugares po-
demos decir que galopa el pelotón. Ca-
da vez más , "Trianera toma una gran 
ventaja. Para el segundo ouesto lucban 
primeramente "Ligeraf' y "Chicuelo", 
luego "Lola" y "Chicuelo". 
En la carrera, es posible la duda pa-
ra el segundo puesto, porque en aqiiel 
momento pasaba ya "Chicuelo", y como 
ee ve, hubo sus alternativas. De lo que 
sí no cabía duda es del probable gana-
dor, puesto que faltaban unos 50 metros 
y llevaba m á s de siete cuerpos de ven-
taja, sin aminorar el tren. 
Pero... He aquí que, inesperadamente, 
a cincó metros de la meta, "Triane-
ra" se para en seco. Y, i.atnralmente, 
marchando a m á s de 14 metros por se-
gundo, le pasa "Chicuelo", luego "Lo-
la" y después "Ligera". 
Resultado indiscutible: 
Ganador, "Chicuelo". Segundo (colo-
cado), "Lola". 
Han surgido de pronto un sin f in de 
protestantes. Esto no es ext raño. Y es 
fácil suponer quiénes podr ían ser; sen-
cillamente los partidarios de "Trianera" 
que piden se considere ganadora o que 
al menos se devuelvan sus apuestas y, 
en últ imo término, que se repitiera la 
carrera. 
No hay nada m á s absourdo. Ninguna 
de esas tres cosas es admisible. 
Arreciaron las protestas, puesto que, 
po'r' otro lado, los partidarios de '"Chi ' 
cuelo" pedían que se las pagase porque 
su perro había sido ganador. 
Estos últ imos tienen razón. 
Pero se a rmó un pequeño barullo. La 
realidad es que el público no dejó pen 
sar bien el asunto a los Comisarios de 
tumo. 
Por f in, se pudo anunciar por el al-
tavoz que las apuestas de "Trianera" £e 
reembolsarían. M a l hecho. 
Sigue la protesta. ¿ P o r qué si con 
semejante decisión quien p?rdia era sen-
cillamente el Club organizador. Porque 
iba a pagar conforme a la cotización, 
y además devolvía lo apostado por "Tr ia 
ñera" . 
Nueva decisión. Que la carrera queda 
anulada y, por o l tanto, las apuestas 
también. Esta decisión, sin duda de los 
comisarios, empeora la anterior. 
La protesta, al parecer, de los par-
tidferios de "Trianera" es que alguien 
o algunos le llamaron por su nombre 
y dió motivo a la parada. Esto no se 
puede aceptar. No hubo tal. Lo que 
se registra siempre es el gri terío de 
muchos entusiastas desde las tribunas. 
Pero n i una cosa n i o t ra pueden in-
fluir en las circunstancia de anoche. 
"Trianera" iba engalgado y aquí no es 
posible detener a n ingún perro a pocos 
metros además de la liebre. Se paró 
po'r algo inexplicable, -por dolor, por 
haberse desengañado en úl t imo extre-
mo, etc., pero no por ninguna llamada. 
Los comisarios han olvidado sin du-
da alguna el contenido del reglamento 
referente a l caso. En toda clase de ca-
rreras e s t á estipulado poco m á s o me-
nos lo siguiente: 
"Dada la salida, cualquier percance 
es un incidente de la carrera que no 
puede alterar de n ingún modo el resul-
tado". 
Se debió pagar ganador a "Chicuelo" 
y ganador a "Lola". N i m á s n i menos. 
Y ya podían llover las protestas. Es 
el resultado exacto y la decisión justa. 
Es lo malo de la condescendencia. En 
este plan se pusieron los comisarios. 
Y lo peor es que el Club Deportivo 
Galguero (y la Hacienda por los i m -
puestos), es quien pierde en la cues-
tión. Es fácil demostrarlo. En efecto, 
para esta carrera, es probable que se 
hayan cruzado en las apuestas unas 
15.000 pesetas. Separemos el 10 por 100 
j y no hay duda de que entre el Club y 
ia Hacienda han perdido, 1.500 pesetas, 
ni una más ni una menos. Y encima de 
perder, salir después malparado, porque 
seguirán tal vez las protestas. 
Los resultados: 
Los resultados oficiales fueron los si-
guientes: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera ca tegor ía ; 325 
pesetas.—1, " V I L L A L T A " , de J e sús Pé -
rez, y 2, "Cartera", de Emilio Mora-
les. No colocados: 3, "Chispa I " , de Leo-
poldo Pozuelo; 4, "Chinfo", de José Va-
lenciano, y 5, "Soguilla", de Mar í a Lu i -
sa Ramírez . 
Tiempo: 33" 3/5. 
Apuestas.—Ganador, 6,70; colocados, 
2,30 y 2,60. 
Detalles.—Carrera que la ganó en 
cabeza "Vil la l ta" . Iba seguida inmedia-
tamente por "Chinío", quien hab ía da-
do la impresión de poder pasar; pero 
en el recodo tuvo una colisión con otro, 
lo que dió ocasión para que no se co-
locara siquiera. "Soguilla", muy mal. 
• » * 
Segunda carrera (Usa), para t o l a cla-
se de galgos de segunda ca tegor ía ; 400 
pesetas.—1, "Golondrina", de Amallo 
Gálvez, y 2. "Gitana H " , de Marcelino 
García. No colocados: 3, "Satanela", de 
José P. Cuervo, y 4, "Mocha", de Ma-
riano Bernabé. 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,20; colocados, 
1,20 y 1,20. 
Detalles. Tuvo esta prueba un reco-
rrido sumamente fácil, ya que los cua-
tro perros se han clasificado conforme 
han salido, sin registrarse la menor va-
riación en el recorrido. 
• • • 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co-
mité. Segunda eliminatoria para toda 
clase de galgos nacionales de tercera 
categoría; 365 pesetas. 1, "Chicuelo", de 
Francisco García Nebot, y 2, "Role", 
de Antonio García. No colocados: 3, 
"Lgera I " , de Basilio J iménez ; 4, "Tria-
nera", de la marquesa de Villabrágima, 
y 5, "Pompeya", da José P. Valderrama. 
Tiempo: 32 s. 1/5. Apuestas reem-
bolsadas. 
Por un incidente de recorrido, los co-
misarios han decidido anular esta 
prueba. 
• • • 
Cuarta carrera (lisa), para toda Cla-
se de galgos nacionles de primera cate-
goría; 700 pesetas.—1, "Novela", de Jo-
sé M . F. Valderrama; 2, "Fa raón" , de 
la señora de Mar t in , y tercero» "Mora I " , 
de Teodoro Mar t ín . 
Tiempo: 31" 2/5. 
Apuestas.—Ganador, 1,40 pesetas. 
Detalles.—Excelente carrera po_r J A 
lucha entablada en casi todo el reco-
rrido entre "Novela" y "Mora I " , al-
ternando en llevar la delantera hasta 
la mitad de la recta de enfrente, en 
que "Novela" tomó decididamente el 
mando para ganar con relativa facili-
dad. "Mora I " se había agotado y es 
pasado por " F a r a ó n " en la misma meta. 
• « • 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda ca tegor ía ; 350 
pesetas.—1, "PALOMA I " , del marqués 
de Villabrágima, y 2, "Lizán", de Juan 
Abad. No colocados: 3, "Montes", de 
Basilio J iménez; 4 "Fado", de José M 
F. Valderrama; 5, "Bonita", de la mar-
quesa de Villabrágima, y 6, "Daganzo", 
de Juan Bonafé. 
Tiempo: 31" 2/5. 
Apuestas.—Ganador 2; colocados, 1,30 
y 1.30. 
Detalles,—Esta carrera la ganó "Pa-
loma" de extremo a extremo, seguida 
al principio por "Fado". Inmediatamen-
te "Lizán" se puso en segundo lugar, 
y ya la clasificación no se modificó 
"Bonita" corrió menos de lo que se es-
peraba. 
.» * • 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos ganadores de segunda ca-
tegor ía ; 325 pesetas.—1, "P INTA" , de 
Teodora Mart ín , y 2, "Gasolina", de 
Leopoldo Pozuelo. No colocados: 3, 
"Civi l" , de Eduardo Agus t í n y Serra; 
4 "Pandereta", de Mariana Tacón; 5, 
"Bruja H " , de la marquesa de Villabrá-
gima, y 6, "Mimosa I " , de Vicente de 
los Ríos. 
Tiempo: 33" 3/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,10; colocados, 
1,50 y 3,20. 
Detalles.—Carrera ganada fácilmente 
por "Pinta" que ha demostrado exce-
lentes condiciones para saltar. Para el 
segundo puesto lucharon reñidamente 
"Gasolina" y "Civ i l " ; irnos cinco metros 
m á s o menos y la colocación se hubie-
ra modificado. "Mimosa" no terminó 
el recorrido. 
Han venido 38 galgos norteamericanos 
Procedentes de Méjico llegaron ayer 
en las perreras del S tád ium 28 galgos. 
que han de participar en las pruebas 
madrileñas. 
Veinticinco de ellos son galgos norte-
americanos y tres irlandeses. 
Pertenecím a una Sociedad formada 
por los señores don Angel Sobrino y 
don Antonio Decaí, ambos españoles, 
residentes en Méjico. Estos perros han 
corrido, no sólo en Méjico, sino en los 
Estados Unidos, principalmente en las 
pistas de San Luis, Chicago y en va-
rias poblaciones de los Estados de Kan-
sas y Florida. 
Los de primera ca tegor ía debutaron 
en la primera reunión. 
Carreras de caballos 
Una ocasión desperdiciada 
Todos los aficionados sabtn quiénes 
poseen yeguadas de carreras. Son pr i -
meramente, por el orden de su impor-
tancia, el conde de la Cimera y ei mar-
qués de Valderas. Luego, el Estado, 
el duque de Toledo y, ya después, va-
rios conocidos propietarios, pero con 
pocos contingentes. 
Unos y otros acaban de perder una 
buena ocasión para aumentar sus ele-
mentos—con ello la importancia de su 
"stur"—o tener siquiera algo que va-
'iera la pena. Nos referimos a las úl-
L mas ventas de Deauville, la úl t ima 
jomada precisamente, en que se re-
servó para yeguas madres. 
Se pusieron en venta "laas 60. Cla-
ro está, las más son de bastante edad. 
Hay quien tiene hasta diez y nueve 
años, y muchas con más de ocho. Pero 
también hubo no pocas jóvenes. Sobre 
éstas nos referimos. Y nos hemos fija-
do en cuatro, que son las signantes: 
"Topaz© Brulée", cuatro años, por 
"Bruleur" y "Aiglette". Cubierta por 
"Niño" ("Clarissimus" - "Aza lée" ) . En 
7.500 francos. 
"Merveilleuse", cuatro años, por "Gol-
den M y t h " y Polynmia". Cubierta por 
"Mountameer" ("Polymelus"-"Quintes 
sence"). En 7.500 francos. 
"Diane de Savoie", cuatro años, por 
"Füiber t de Savoie" y "Dirce" Cubier-
ta por "Me Kinley" ("Macdonald H " -
"Mrs. Despard"). En 12.500 francos. 
"Peek a Boo", tres años, por "Fau-
ciheur" y "Last Sigth. Cubierta por 
• Me Kinley" ("Macdonald n" -"Mrs . Des-
pard). En 3.800 francos. 
Como se ve, todas son aceptables de 
origen. Y los probables productos, bas-
tante bien de "pedigrée", sobre todo 
el de la que citamos en pnmer lugar. 
Valen en total 31.300 francos, que, 
al cambio actual, representan unas 
12.320 pesetas. 
Con el 15 por 100 de adquisición, su-
ponen 18.500 pesetas. Realmente es po-
co dinero para cuatro yeguas madres 
que podrían constituir la base de una 
yeguada. 
Pero no es esto sólo; se han presen-
tado ysgt&d í j u é ' p o r ' W w i g e n " r e s u J r J 
taban casi regaladas, precios que han 
oscilado de 1.000 a 2.000 pesetas. 
Decididamente, quitando unos conta-
dos propietarios, aquí no hay grandes 
aficiones para criar caballos de pura 
sangre. 
Football 
¿Reguei ro al Athletic madr i léño? 
Se asegura con insistencia en los 
círculos deportivos, especialmente fut-
bolísticos, que el notable jugador in-
ternacional Luis Regueiro, del Real 
Unión de I rún, j u g a r á en la próxima 
temporada en las filas del Athletic Club. 
Catorce Clubs en la Primera División 
Otro tema muy comentado es el que 
se refiere al número de Clubs "de la 
temporada 1931-32. Se da como segu-
ro el que la Primera División se com-
ponga de 14 ©quipos. 
Cicl ismo 
Campeonato mundial en carretera 
L I E JA, 30.—A las diez y cincuenta 
minutos se dió la salida a loa corredo-
res profesionales que toman parte en el 
campeonato europeo sobre carretera. En 
la primera cuesta del trayecto, intentó 
el corredor italiano Grandi realizar una 
escapada, pero pronto fué alcanzado por 
el pelotón que iba en cabeza. L a carrera 
continuó normal hasta que, a mitad de 
la cuesta, in tentó despegarse el corre-
dor español Montero. Inmediatamente se 
lanzaron en su seguimiento los corredo-
res italianos y franceses, y en el descen-
so lograron alcanzar a este grupo los co-
rredores Guerra, Binda, Rousse y Gran-
di, que se habían quedado algo distancia-
dos en la subida. 
Por el primer control, situado a 116 
kilómetros del punto de partida, pasó el 
belga Joly, que iba algo destacado. Por 
el control Embourg pasó con trescientos 
metros de ventaja el italiano Binda, se-
guido del belga Rousse. L a llegada a la 
meta la hicieron en pelotón, consiguien-
do una pequeña ventaja en el "sprint" fi-
nal los italianos Binda y Guerra. 
L a clasificación 
LIEJA, 30.—Esta tarde se ha celebra-
do la carrera para el campeonato mun 
dial de fondo en carretera, profesionales 
y "amateurs". E l resultado de la carre-
ra de profesionales ha sido el siguiente: 
I , Binda ( I t a l i a ) ; 2, Guerra ( I t a l i a ) ; 
3, Rousse (Bélgica) ; 4, Stoeppel (Ale-
mania); 5, Grandi ( I t a l i a ) ; 6, Montero 
( E s p a ñ a ) ; 7, Cañardó ( E s p a ñ a ) ; 8, Hae 
merhnk (Bélg ica) ; 9, Charles Pelissier 
(Francia), y 10, Bulla (Austr ia) . 
Campeonato "amateur" 
LIEJA, 30.—El campeonato mundiaj 
de fondo en carretera (ca tegor ía "ama 
teur") ha sido ganado por el italiano 
Mariano, delante del italiano Gestri y 
del a lemán Risch. 
Regatas a la ve la 
Llega ©1 yate "Hope" 
SANTANDER. 30.—A las once ho-
ras, tres minutos y treinta y tres sê  
gundos, ha hecho su entrada en el puer 
to dp Santander el yate "Hope", uno de 
loa participantes en la regata Ply 
mouth-Santander. Falta todavía el ya 
te "Ar i e l " . 
L a cuarta prueba Internacional 
SANTANDER, 30.—Se celebró hoy 
la cuarta regata de la copa, que resul-
tó disputadísima. E l resultado fué el 
siguiente: 
Serie de ocho metros: 
1, HISPANLA. V I , por el Rey, que 
invirtió en el recorrido de las 16 millas 
3 h. 45 m. 42 s. 
2, "Sirena", del Royal Thames Y 
C, por sir Poverley Buston, en 3 h. 
47 m. 12 s. 
3, "Chirta H I " , por Chávarr l , 
3 h. 50 m. 35 s. 
4, "Maliro", por Luis Huidobro, en 
3 h. 51 m. 16 s. 
5, "A la i " , por Gandarias. en 8 h. 
55 m. 25 s. 
6, "Neva", por Mora, en 3 h. 56 
m. 56 s. 
7, "Cantabria 11", por el duque de 
Lécera, en 4 h. 4 m. 34 s. 
8, "Rat Penat", por el duque de 
Fe rnán Núñez, en 4 h. 8 m. 7 s, 
9, "Toribio n " , por el infante don 
Jaime, en 4 h. 9 m. 26 s. 
10, "Osborne", por la Reina, en 4 h 
10 m. 59 s. 
I I , "Sogalinda V i l " , por Zubiría, en 
4 h. 11 m. 55 s. 
12, "Ibis I I " , por Manuel Vicente, 
en 4 h. 13 m. 48 s. 
13, "Mena", por hermanos Agüero, 
en 4 h. 18 m. 41 s. 
Serie de seis metros. Recorrido, 10 m i -
llas: 
1, TRITONAZO, por Olabarri Zu-
biría, en 2 h . 14 m. 25 s. 
2, "Kabusa", por Lizcoain Londais, 
en 2 h. 16 m, 5 s. 
3, "Silda I v " , por Alfonso Pérez 
Sanjurjo, en 2 h. 21 m. 22 s. 
en 
4, "Cormorán", por I * Vallejo, en 
2 h. 27 m. 1 s. „ ATY,n. 
5, "Or-Kempsen", por J M. A m u i 
via, en 2 h. 30 m . 43 3. 
6, "As t i V", por As t igá r raga , 
2 h. 31 m. 5 s. „ . 
7, "Meye", por L . Allende, en 2 n 
31 m. 5 s. . 
8, "Frus ler ías" , por L . Olabarri, en 
2 h. 31 m. 28 s. 
9, "No sé", por J. Aguirre, 
2 h. 33 m. 48 s. 
10, "Lau U", por J. Gandarias, en 
2 h. 34 m. 
11, "Mauro ftl", por Ramiro Pérez 
en 2 h. 87 m. 9 s. 
12, "Mosquito V H " , por Miguel Ló-
pez Dóriga, en 2 h. 37 m. 39 s. 
13, "Oriasava", por Aguirre, en 2 h . 
37 m. 56 s. 
14, "Cori Cori", por la señor i ta Pé-
rez Sanjurjo, en 2 h. 40 m. 36 s. 
15, "Marinel", por A , Jado, en 2 h 
48 m. 56 s. 
16, "Carmen", por el conde de T i -
lly, en 2 h. 53 m. 31 s. 
17, "Biby", por Walter Meade, 
2 h. 54 m. 2 s. 
De la serie de ocho metros resultó 
ganador de la copa Bell el yate "Si-
rena", de sir Pourley Burton, y de la 
de seis metros, vencedor de la copa Ca-
lifornia, el "Kabusa", de Lizoain 
Londais. Estas copas que se conceden 
todos los años, son independientes de 
los premios que se otorgan para estas 
pruebas. 
Reparto de premios 
E l reparto de premios de las regatas 
Plymouth-Santander de las nacionales 
y de las internacionales, se celebrará 
m a ñ a n a domingo, a las doce, y será 
presidido por sus majestades los He-
yes y con asistencia de los Infantes. 
E l crucero Santander-Bilbao 
E l lunes, a las diez de la mañana , se 
celebrará la regata crucero de Santan-
der a Bilbao para cubrir el recorrido 
de 34 millas. La salida se d a r á en el 
Abra del Sardinero, desde la misma 
l:nea que ha servido de meta para la 
regata de Plymouth-Santander. En la 
prueba de Bilbao t o m a r á n parte casi 
todos los yates de ocho metros que 
han participado en las internaciona-
les y en la de Plymouth qu© se encuen-
tran en estas aguas. 
C I N E S Y T E A T R 0 S l E l m e r c a d o d e . ' * % 
m u y a n i m a d o G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a c o m p a ñ í a del A l k á z a r 
obtiene en la interpretación de "La. edn-
caolón de los padres", clamoroso éxito 
de la temporada anterior, un tr iunio 
excepcional. Diariamente, tarde y noene, 
"La educación de los padres". 
Infanta Isabel 
El día 4 de septiembre debutará en 
este teatro la compañía de comedias de 
María Tubnu con la obra de Benavente 
" E l mal que nos hacen". 
Shanghai 
Si no ha visto usted "Shanghai", vea 
usted "Shanghai". Si lo ha visto ya 
vuélvalo a vef en el R E I N A VICTORIA 




LOS AZUCARES TIENDEN A 
También experimentan ab» 
los cafés 4 
BARCELONA, 28.—Acusa poc-
clón el mercado trlguciro en nuest — 
za, continuando los precios ain pli-
para el consumo. 
Solamente en nuestro mercado 
nal siguen loa azúcares con tenáp1^0-
aumentar los precios. uen€li, 
En cacaos no hay arribos y * i 
do bastante encalmado, por lo SüS^ 
pued« cotizar para el consumo (J!Ue 6f 
semana anterior. ^ 
El alza de los cambios empie» 
percutir en nuestro mercado de * S* 
cuyos precios han sufrido ya en i * * * ! 
terlor sronana un alza bastante ^ 
ciada, lo cual hace que loa compr- 1l5-
se retengan, pues, además del 
que representa el alto cambio Vig hay también la causa de que 
cenistas, que sin duda preveíanla «í? 
clón critica a que han llegado log 
Bi l lar 
E l "match" Hope-Rlbas 
N U E V A YORK, 30.—"Match" de bi-
llar Hope-Ribas. Situación al finalizar 
el quinto día: Hope, 500 puntos; Ribas, 
321.—Associated Press. 
E L ACEITE PURO DE OLIVA 
E / E L PREFERIDO POR L A / 
PER>0NÁ/DE BUEN GÜ/TO 
Y PALADAR REFINADO 
Después de n m a CJUH u i . ^ a « ^ . ^ u ue aa  los ^ 
obras de embellecimiento y terminada la bios, se hallan abastecidos de g r ^ 
oarab a« vwf"» K -̂KIO. «„„ÍT^ «¡nnoro R trún t finno. v miraran dp roo^ii-.W instalación de un soberbio equipo sonoro ¡algún tiempo, y iraran de reslstiA^ 
Sarca Western, este elegante salón rea- ta que l u cambios mejoren, cosa^ 
nudará próximamente sus funciones, re-
estrenando una de las películas sonoras 
que mayor éxito ha alcanzado en Ma-
drid. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, a las cinco menos 
cuarto de la tarde, se celebrará una gran 
novillada, lidiándose seis hermosos no-
villos de don Juan Terrones, de Sala-
manca. Espadas: "Pepe-HUlo", Chiquito 
de la Audiencia y Joselito de la CaL 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, 
Baturra do temple (gran éxito) (27-8-
930). 
BEEVA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). —Compañía de Teatro 
Americano.—A las 6,45 y 10,45, el incon-! 
mensurable éxito del año: Shanghai (te-: ka Longberry, de 690 a 700; Yauco, espe. 
léfono 13458) (31-5-930). cial. de 945 a 955; Hacienda de 665 » 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, La edu- 675; Java robusta, de 600 a 610; Pilenj 
muy problemática, a la par quo^if!'? 
de la manera en que se encuentran f 
cosas actualmente. a •! 
Animadísimo continúa el mercado 
vinos, mejorando mucho los precios 
• « • 
Aceites.—De oliva, corriente, bueno h I 
sado, a 195; superior, a 207; de oruio'í: 
Jor verde, primera, de 117 a 121; feU!?" 
tado, de 100 a 104; de coco, blanco a ]V) 
cochín, a 167; de linaza, crudo '* 4. 
cocido, a 213. íU 
Todo pesetas los 100 kilogramos 
Arroces,—Benlloch cero, a 61; flore*» I 
63; matizado corriente, a 62; selecto'! 
65; extra, a 67. 
Todo pesetas los 100 kilogramos 
Azúcares.—Miel, de 145 a 147; tercli I 
do, de 148 a 150; quebrado claro de ^ 
a 160; blanquillos, a 163; granos suWk 
res, a 165; plaquetas, de 207 a 209; cortí 
dillo. de 210 a 214. 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Bacalaos.—Islandia nuevo, a 104; H),] 
mera, a 95. 
Todo pesetas loa 50 kilogramos. 
Cafés.—Moka extra, de 780 a 797; ̂  I 
cación de los padres (1-2-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 17571)—A las 6,30, 
Malvaloca (creación de Pepita Meliá).— 
A las 10,30, No te ofendas, Beatriz (re-
posición). Butaca, cuatro pesetas. 
COMEDIA (Príncipe, 14). — Compañía 
de Grandes Espectáculos.—A las 6,30, 
Cleopatra (butaca, seis pesetas).—A las 
10,30, Cleopatra (butaca, seis pesetas) 
(30-8-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500,71501 71509 y 72305 
S T A D i U 
D I R T - T R A C K 
" M A T C H " DESAFIO 
AZULES: B A N B Y - E M I L I A N O 
ROJOS: L A Ü R E A N O - F A I B W E A T H E R 
15 EMOCIONANTES CARRERAS 
Entrada de fomdo, 1,50 Restaurante y orquesta 
r T T T T I T T TTTrr TTTTTTXrrTrrYXXr TTTYYTTXTTTYT XTTTXrT Y T T T Y T 
bang, de 525 a 535; Pasillas, de 505 a 515 
Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terae. 
ra, a 3,70; lanar, a 4. 
Todo pesetas el k i lo 
Garbanzos.—Andalucía, blancos, a 105; 
Castilla, superiores, de 135 a 170; Qrán! 
corrientes, a 88; medianos, a 68; sup* 
dores, a 102. 
Todo pesetas los 100 kilogramo». 
Habichuelas.—Comarca, nuevas, de 55 
_ a 102; Valencia, pinet, a 101; Monquil'na, 
i n u m ^ f u n c ^ A U É V T t S í ífl fM& a ^ * 0 
películas cómicas Gran función hispano-,^0 ^ a ^ m k ñ o g , ^ 
argentina. La celebre orquesta típica ar- x - j " ^ ^ - * , Castilla de 46 • 47-
gentina Manuel Plzarro. ^ ^ H ^ Í ^ ^ ^ ^ I ^ S 
flamenco: Nmo de las Mercedes, Niño d e l " . ¿7 
Madrid, el auténtico el ''as" de 108 j Todo pesetas los 100 kilogramos, 
cantadores; Niño de Almadén el gran v{no8.Lpanadés, blanco, a 2,4í 
guitarrista Sablea. Gran fiesta de la t a r j T c de Tarragona, a 2,40; C.de 
jota. Los de Calatorao: cantador, José] Barber^ a 2 40 priorato, a 2,60; VH» 
Chacón; pareja de ba;le Los Rabaleros, 
gran Rondalla Ramírez, cuentos batu-
rros por el rey de la gracia, tío Matra-
co. Precios popularísimos. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Hoy domingo, dos grandes funciones.—A 
las 6,30, gran función de circo. Exitazo 
de toda la gran compañía y de Pom-
' T-» J_i —' iV - V nn. i * JI . . " C ^off y Theddy. los reyes de la gracia — 
D 0 m ^ J Í k f J r l 1?;l5^lla. nOClie' M A las 10,30, gi-kn función. Desfile de toda F O R M I D A B L E PROGRAMA 
nueva y Geltrú, a 2,40; mixtela blancs,| 
a 3; tinta, a 3,10; moscatel, a 3,25. 
Todo pesetas por grado y hectolitro,! 
mercancía puesta en punto de proJuc-[ 
ción. 
Precios facilitados por la Asociación del 
Almacenistas y Exportadores de Vinos,] 
de Barcelona. 
Yeros.—País, de 41 a 42 pesetas los 1001 
kilogramos. 
rosa del azafrán.—10,30, Baturra de tem-
M; la gran compañía de circo. Las mejo 
3 res atracciones del mundo. 
S| CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
K Hao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y . 
¡ j ^ S O (terraza). L a , hay bromislaa ( J ^ X A V C T O m l T c a r r e r . d. 
g s & ^ s s á : 0dre;en¿?i2poprorP!sr i - - » » . - « ^ ' E S 
ki'f»,,, -K/ro^iroin T„„V »..IV.WM /oí 1 non\ Americano.—A las 6,45 y 10,45, ÍM mp . 
Kigali, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono i n o ^ ™ ' ( ¿ ^ LaedH. 
3116209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo n A \ r : ^ i ^ T ^ J f f , n 9 u iBu» /"i„„„ ntrjL„uti~i' TT„ V ^ ^ K ^ cacion de los padres (l-z-aou;. 
CINEMA G O r A (Goya. 24. E m p r ^ - ^ O - ^ T e l ^ 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o . 
N e u r a s t e n i a , 
I n a p e t e n c i a . 
enorme). Butaca, cuatro pesetas. S. A. G. E.).—Gran temporada de vera-no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín.! COMEDIA ÍPrlncine Í4) —Compaitt 
Sillones. 1,50). Diario Metro. Fantasmas , T r ^ i ^ T , ! i n a A las 
y aparecidos.'El pecado de Adán. R í e J ^ n n p f r . ^ 3 1 S c \ ^ n a t r r ( m 
payaso, ríe. Todos los días cambio de S ^ p a t r a - - A la3 lü'30' cle0Patra 
programa (12-2-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30. Los vecinos de Rufino. Un pa-
leto en Nueva York (Greta Nissen y 
Jack Mulhall). No lo dejes e'capar (Cía-
930). , 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. -
A las 10,30, gran función de circo cc-l 
las mejores atracciones del mundo. B l 
tazo de la nueva compañía. . 
CENE DEL CALLAO (Plaza del 1*1 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-^ 
ílaauecidos. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ra Bow y Charles Rogers). Mañana, es- ^ . ¿ . QKOM\ a AK v 10 45, * 
Cerca de medio sfglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 (salón) y a las 10,30 (en la 
terraza más bella de Madrid), Llamas 
de juventud, por Billie Dove. ¡Viva la 
ambición! (Víctor Me. Laglen) (25-3-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 (sa-
lón) y 10,30 (jardín) . Moulin Rouge (30-
10-928). 
STADIUM. — A las 10,45. formidable 
programa. "Match" deeaflo entre los 
equipos azules y rojos. 15 emocionantes 
carreras. General fondo. 1,50. Restauran-
te y orquesta. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y 
cuarto, en el paseo de Rosales: "Espa-
ñ a cañí", pasodoble. Marquina; "En las 
estepas del Asia Central", fragmento sin-
fónico. Borodln; "Melodía" y "Momento 
musdcal". Schúbert ; preludio y muerte 
de "Trls tán e Isolda". Wágner ; "Los 
gnomos de la Alhambra", leyenda mu-
sical: a) La ronda de los gnomos; b) 
Conjuro. Séquito de Titania y Oberón; 
c) La fiesta de los espíritus. La aurora. 
ChapI; fantasía de "Gigantes y cabezu-
dos", Fernández Caballero. 
LOS D E L LUNES 
CALDERON (Atocha, 12). —6.30. L a 
caivii-̂ xiio v^w.. -
ciarlos sonoros Fox. La mina inceÍT: 
da ("fi lm" sonoro por Jobyna Kalsw» [ 
y Douglas Fairbanks (hijo). . 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi 7^] 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléf0-' 
16209).—A las 6,45 y 15,45. Noticiario 
George Washington. TTn hom I 
Ulan Halnea). • 
CINEMA GOYA (Goya. 24. E^P". 
S. A. G. E.).—Gran temporada de v" 
no.—A las 6,45 (salón) y 10.30 (jarfj 
Sillones, 1,50), ¡Vaya niña! El sepun 
cielo. Todos los días cambio de 1 | 
grama. CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-
A las 10,30 (en la terraza más ^11*1 
Madrid), Tomasln, "Pedro H I " . ^ Ar.| 
tectives, por Kar l Dañe y George K l 
thur. La Venus enigmática, por Lia A I 
y Paul Vlcentl. ,ír.,rni(J 
CINEMA EUROPA (Bravo ^ T L \ 
126. "Metro" Alvarado).—A las f-á" "J 
lón; butacas, todas, a 50 céntimo5' ' | 
10,30 (jardín), Un baño corto. 
* * • 
(El anuncio de los espectáculos n<> 1̂ 
pone aprobación ni recomendación^ i 
fecha entre paréntesis al pie ^¡¡c* 
cartelera corresponde a la de P . y 
ción en E L DEBATE de la critica " 
obra.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
COLUMNAS METEOROLOGICAS 
E l concejal del Ayuntamiento de Madrid, don Genaro 
Marcos, con loable afán cultural, ha propuesto al Con-
cejo que se instalen en el centro de los jardincillos pú-
blicos unaa farolas luminosas, con barómetros y te rmó-
metros, y coronadas por relojes de cuatro esferas. 
Nos parece muy plausible la Idea, porque da r í an un 
signo de cultura a la población. 
Medir, precisar numér icamente es el s íntoma quizá 
m á s caracterís t ico de la civilización. E l hombre pr imi -
tivo y a ú n el no muy culto, se contenta con decir, poco, 
mucho, regular, pero no afina su apreciación m á s allá. 
En cambio, hablad con un ultracivilizado, un alemán, 
por ejemplo, y os p r e g u n t a r á cuántos escalones tiene 
vuestra casa; cuántos minutos tardáis en subirla; cuán-
tos gramos de pan coméis al día y cuántos de carne. 
En fin, a b r u m a r á a preguntas que, seguramente, muchos 
no sabrán contestar, porque nunca se han preocupado 
de medir o de contar lo que se les pregunta. 
Con el tiempo, con la temperatura, con la presión at-
mosférica, ocurre lo mismo que con los demás aspectos 
de la vida. Así no es de admirar que en las ciudades 
alemanas se vea en las plazas públicas columnas de las 
que ha propuesto se instalen en Madrid el concejal don 
Genaro Marcos. Los teutones no se contentan con decir 
«jue hace calor; necesitan precisar más . Ellos han de 
saber cuántos grados de calor hace. No les basta tam-
poco saber que el tiempo es tá bueno; quieren conocer si 
el ba róme t ro sube o baja y cuántos mil ímetros tiene 
de subida o de bajada. Recordamos haber visto dos de 
esas columnas... Una en Bonn, frente a la Universidad, 
y otra en Berlín, junto a lo que era Palacio Imperial 
y hoy es Museo. 
En E s p a ñ a sabemos que existió el proyecto de hacer 
algo análogo en Sevilla, pero, a decir verdad, ignoramos 
si ha llegado a tener alguna realidad ese proyecto. 
En Madrid, loe ópticos, que a la vez que lentes ven-
den aparatos de Física, tienen instalados muy a la vis-
ta del público barómetros y te rmómetros . En otras ciu-
dades que "presumen" de clima, hay t e rmómet ros co-
locados en sitios públicos; tal ocurre en Alicante. 
Aunque son muy dignos de eüogio estos ensayos que 
se han ido haciendo en España, por aproximar la cien-
cia a l pueblo, hay que confesar que son todavía esbozos 
mal trazados y que es necesario perfeccionarlos, pues 
una mala instalación de los aparatos podría dar ocasión 
a que en vez de orientar al público, se le engañase con 
datos falsos m á s perjudiciales que la ignorancia misma. 
Es, por lo tanto, nuestra opinión, que de instalar esas 
columnas o farolas, se haga con toda clase de garan-
t ías científicas, y si no, se renuncie a colocarlas. 
L a determinación de la temperatura del "a i re"—¡nó-
tese bien, del aire!—requiere una exposición de los apa-
ratos muy estudiada. Las razones son sencillísimas, pero 
muy poco conocidas de la inmensa mayor ía de las gen-
tes. En la temperatura que señala el te rmómetro , in-
fiuye no sólo el aire que le envuelve, sino el calor que 
le es tán radiando todos los objetos que lo rodean (pa-
redes, suelo, personas que se acercan, si e s t án mucho 
tiempo junto al aparato). De aquí que haya que aislar 
al instrumento de todas estas causas para dejarle en 
contacto única y exclusivamente del aire, cuya tempe-
ratura tratamos de determinar. 
Hay que colocarlo, además, a la sombra, y producir 
una ventilación ligerísima, para que el aire, después de 
haberse calentado fuera, expuesto a los rayos solares 
o a cualquier otra influencia, entre a ser "tallado" de 
temperatura por el t e rmómetro , juez que tiene su t r i -
bunal dentro de su cubierta protectora, para no ser in-
fluenciado sino por el calor que le trae el aire . 
¡Cinco veces seguidas!, hemos repetido en pocas l i -
neas l a palabra aire, y cincuenta y quinientas las re-
pet i r íamos si fuera preciso para que se entere el pú-
blico que la temperatura de ese aire y no la de las 
paredes es la que interesa tomar. 
Con motivo del veranillo exagerado, pero no impre-
visto, de estos días—recuérdese que en la "Charla" pa-
sada hablamos de que iba a venir el veranillo de los "no 
ricos"—ha montado el Observatorio Central Meteoroló-
gico un te rmómet ro expuesto al sol para satisfacer al 
público, deseoso de saber la temperatura al sol del... 
t e rmómetro . Porque, téngase en cuenta que, como esto 
instrumento está hecho de cristal y mercurio, se cal-
dea él horrorosamente, cuando se le expone' directa-
mente a los rayos de Febo, como se abrasa él cuerpo 
humano sometido a las mismas caricias, sin que en 
ese abrasamiento tenga una gran intervención el aire 
ctreundante, pues és te tiene la providencial cualidad 
de no caldearse apenas cuando le atraviesan loa ra-
yos del astro rey. De esas mediciones al sol han re-
sultado Umperaturas a veces superiores en 10 grados 
a las obtenidas a la sombra, y ello explica esas m á -
ximas tan tremebundas que señalan los aparatos case-
ros instalados de cualquier manera, pegados a las pa-
redes, a las vidrieras, y recibiendo beatíficamente todo 
el fuego solar. 
No es, quizá, t an delicada la instalación que requie-
re el barómetro , pero en cambio necesita una persona 
técnica que manipule en él de vez en cuando para que 
sus indicaciones de "Buen tiempo", "Variable", " L l u -
via", e tcétera , sirvan efectivamente para algo. 
Depende, en efecto, de l a época del año en que se 
es tá y de la población en que se coloca el aparato; el 
que se correspondan de un modo o de otro las subidas 
o bajadas del ba róme t ro con los fenómenos del tiem-
po. Hay regiones de España—la can tábr ica— en don-
do llueve con el ba rómet ro en alza, y en todas, en ge-
neral, la indicación de "variable" no puede coincidir 
todos los días del año a la misma altura de la colum-
na de mercurio, pues esto depende de la si tuación gene-
ral que domina en las comarcas circundantes de aqué-
lla de que se trate. 
Pero hay otro elemento que es necesario no menos-
preciar al querer "calificar" el aire, y es la humedad. 
Para determinarla, existen también aparatos fundados 
en la dilatación que experimentan los cabellos por au-
mento de humedad; los higrómetros , y éstos existen en 
las columnas meteorológicas que se ven en Alemania 
Mas no se crea, que basta para juzgar del estado 
atmosférico ver en un instante dado lo que es t á ocu-
rriendo. Se requiere m á s : la historia del tiempo pa-
sado, pues la historia es "maestra de la vida" moral y 
física, o sea que el pasado es el obligado antecedente 
del futuro, perogrullada que, a pesar de serlo, mere-
ce recordarse aquí para explicar que ser ía necesario 
para que esas columnas meteorológicas fuesen. ^ 0 r ^ 
tas, que estuviesen dotadas de aparatos reSis i0 la 
que, en sendas bandas de papel fuesen m&rC ^^e-
marcha de los tres elementos, temperatura y 
dad del aire y presión barométr ica . Todo eso se 
za en las tantas veces citadas columnas de i*» 
blaciones alemanas. conct-
E n conclusión: Elogiamos la proposición del ^ta ' 
jal señor Marcos, pero estimamos que de no 
la instalación con todos los adelantos que la ^ 
aconseja, se r ía contraproducente realizarla jj0 
cultura pública, porque la llenarla de datos faJfl ' ¿¡j 
otra cosa ocurre con los datos que publican P ^ 
cuenta algunos periódicos, que, deseosos de P1"^^) ' 
nar al público una información, que ellos ^ f ^ a ^ 9 
popular, no hacen sino desorientar lamentani 
a los incautos lectores con falsas observaciones 
zadas sin base científica alguna. . cUitU' 
De todas maneras, es un s ín toma de cómo i» ^ 
ra del pueblo español va en auge, el hecho de q corJ0 
Ayuntamientos se preocupen de asuntos técn1., ^ los 
el que constituye el tema de esta "Charla , ^ 
que, antes ni remotamente hubiera pensado y 4 ^ 
lo hilaridad hubiera producido en las sesiones a 
cejo. 
o ir des^' 
Creemos que en la semana próxima va a 1 oJSíB^1 
diendo lentamente la temperatura y van a ^ 
la serle de tormentas setembrinas. o, mejor 
a continuar l a ya iniciada. BfET^0* 
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l a v i d a e n M a d r i d 
E l gobernador habla de la 
a n e x i ó n de pueblos a Madrid 
E l gobernador civil facilitó ayer ma-
fiana a periodistas la nota siguiente: 
"En esta última quincena, sin carác 
•er olicial, solo, a pie, una vez acompa-
ñado de un amipo, y otra de un redac-
tor de " E l Socialista", a quien conocí 
cn el momento de comenzar la visita, 
he recorrido la mayor parte de los ba-
rrios pobres de los pueblos cercanos a 
Madrid. 
E l atavismo de una raza que salló de 
jas casas de adobe de Castilla para re-
conquistar a España; la pobrei . y la 
codicia de los que la explotan, han crea 
¿o en la base de los pueblos próximos 
a la capital un caserío, que casi la cir 
cunda, edificado sin orden ni concierto 
„ en terrenos sin desmontar, formando 
calle3 sin urbanizar, sin rasantes, que, 
cuando llueve, se convierten en torren-
teras que inundan a veces las casas co 
locadas en sus laderas y "hacen intran 
Bltable el paso por las mismas. Las vi-
viendas entre vertederos, al lado de las 
yaquerías establecidas sin condiciones 
¿e hieriene, sin agua, son por dentro, por 
b faíta de espacio y de ventilación, ver 
¡aderos antros en cuya entrada debían 
«star escritos los versos del Dante, pues 
.n ellas, como en el infierno del poeta, 
sólo pueden vivir aquellos que renuncia 
ron a toda esperanza. 
El Ayuntamiento de Madrid, con gran-
des sacrificios económicos, podrá llega: 
a resolver el problema del extrarradio. 
Los pueblos cercanos a Madrid, por set 
tantas las cosas que hay que remediai 
y tan dilatado el terreno, no tienen me-
dios para resolverlo. Sólo existe un re-
medio, que, cuanto antes se emplee, se 
rá mejor y menos costoso: la anexión 
de esos pueblos al término de Madrid, 
y aparte de esto, una ley de urbaniza 
clón que Impida construir en la forma 
que hoy se hace. 
He visto casos típicos. E n la Huerta 
Castañeda se da el caso de que la mi-
tad pertenece al término de Madrid y 
¡a otra mitad a Carabanchel Bajo, y que 
la única calle del Paseo de Extremadu 
ra que carece de agua, es la que con-
duce a la referida Huerta. La, escuela, 
situada en una casa que se va a derri-
bar, no puede ser sustituida, pues di-
chos vecinos no tienen terreno, y, aun 
dándose el caso de que muchos son pe-
ritos en el ramo de construcción y se 
brindan a edificar la escuela con su pres-
tación personal, la falta de dinero para 
comprar el terreno se lo impide. Esta 
Huerta anexionada a Madrid resolvería 
fácilmente su problema. 
Respecto a la referida ley de urbani-
zación, he visto el caso de que en la Ma-
rañona, donde existen una fábrica mi-
litar y hoteles bien construidos para los 
jefes, oficiales y obreros de la referida 
fábrica, ha habido gente que ha com-
prado terrenos vecinos a dicha instala, 
ción y ha construido en los mismos 
cuevas donde se albergan 
B u e n a s i t u a c i ó n d e l a H a c i e n d a m u n i c i p a l 
E l efectivo existente en las cuentas del Banco de E s p a ñ a p a s a 
de 31 millones de pesetas . Los gastos han ascendido a 58 
millones y medio en los ocho ú l t i m o s meses. 
Habla el alcalde de Aranjuez del problema de la venta de melones 
C a e u n n i ñ o d e l b a l c ó n 
a l a c a l l e 
V A R I O S A T R O P E L L O S G R A V E S 
E n la calle de Andrés Mellado, nú 
mero 8, se encontraban ayer tarde aso-
D E S O C I E D A D I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y í i 
San Ramón 
Hoy celebran sus díaa los Obispos de COTIZACIONES D E MONEDA 
Coria y Plasencia. Ayer por la mañana se realizaron entre 
Marquesa viuda de Nerva, condesa de banqueros escaoas operaciones en mone-
la Cortina y señora vmda de Fernandez!¿a extranjera a cursos algo más favora-
Caro. Ibles para la peseta que los últimamente 
Marqueses de Espeja, Huétor de San- registrados. E l valor de la libra esterll-
tlllán, Ollvart, Melgarejo, Oliver. Villa-ina vino de Londres a primera hora a 
E n ausencia del marqués de Hoyos, 
que ha marchado a sus posesiones de 
Oomillas para descansar hasta el pró-
ximo lunes, el señor Onís, en funciones 
de alcaide, recibió ayer «.üañona a los 
informadores municipales. 
Comenaó manifestando que había asis-
tido por la mañana a las operaciones 
de arqueo, acerca de cuyo resultado da-
ba aparte una nota en la que se refle-
jaba el excelente estado del Eiario mu' 
unicipal. Aludió después a las censu-
ras formuladas por un diario respecto 
a la lentitud con que se llevan las obras 
que actualmente se realizan en la qa-
lle de Fuencarral, y dijo que considera 
injustas tales censuras. Las obras se 
van realizando a medida que las posi-
bilidades lo consienten, y serán aprove-
chadas a la vez para la instalación del 
alumbrado, cosa que todavía no se ha 
hecho por falta de material eléctrico. Si 
tardase en llegar dicho material, se pro-
cederá a efectuar la instalación de gas. 
Desde luego este plan de ooras será el 
definitivo, y en él no será descuidado 
el problema del tráfico. , 
Un periodista le preguntó si en ese 
plan figuraba el propósito de arrancar 
árboles en la glorieta de £ilbao, dado 
que se piensa reducir el ancho de las 
aceras, a lo que el señor Oaís repuso: 
—Dadas las pequeñas proporciones en 
que se hará esa reducción no cree que 
se toquen para nada los árboles. 
Se refirió después a otras censuras 
formuladas por otro periódico sobre el 
negociado de Estadística, y d;jo "ue las 
considera asimismo injustas, ya que el 
personal trabaja en él bien y hace cuan-
to está en su mano. Lo que ocurre es 
que hay mucha ocultación, y como no 
se dispone de medios coactivos para im-
pedirla, de ahí que se tropiece con gran-
des dificultades. 
—Esta mañana, continuó diciendo, se 
ha celebrado la subasta de las pavimen-
taciones con asfalto. A ella han acudi-
do nuevos licitadores y ha si lo concedi-
da, por tres años, a una casa que ofre-
ció el 27,50 por 100 de descuento. 
Otra noticia que tengo que darles es la 
de que tenido que suspender el festi-
val organizado para esta noche en ¡a 
zona de Recreos del Retiro poi la Casa 
de la Montaña. Me he visto obligado a 
Los pueblos o núcleos de población j ello, no por culpa de la entidad men-
que deben ser incorporados a Madrid! c i o n a ^ gino ^ la ^ eoticeaionario, 
; Vicalva-Ique no cuinple las condiciones estipula-
das con el Ayuntamiento, por cuanto 
existe un verdadero subarriendo en la 
rof la barriada de la Carretera de Ara 
gón (seis kilómetros de la barriada a: 
pueblo); Canillas: la Carretera de Ara-
gón; Chamartín: Tetuán y todo Cara-
banchel." 
E l autogiro sufre aver ías 
importantes 
A última hora de la tarde el señor 
La Cierva realizó vuelos de exhibición 
con su autogiro en el aeródromo de Ge-
tafe. 
Sa trasladó a dicho campo de avia-
ción desde el de Carabanchel, que es 
donde estaba su aparato. 
Para presenciar las demostraciones 
asistieron muchos jefes y oficiales de 
Aviación. 
Al efectuar el cuarto aterrizaje con 
tres pasajeros, el aparato tropezó con 
una empalizada y resultó con desper-
fectos de importancia. 
E l ingeniero señor Cierva y sus acom-
pañantes no sufrieron el menor daño. 
• • • 
A mediodía «e celebró el banquete 
con que los aviadores y amigos del se-
ñor L a cierva le han festejado. 
Asistieron también varias aviaxioras. 
Entre ellas figuraba la del título más 
reciente; es doña Pilar San Miguel y 
Martínez Campos, esposa do don Juan 
Antonio Ansaldo. Como se recordará, 
ambos contrajeron matrimonio en el 
mea de mayo último y ha bastado el 
poco tiempo transcurrido para que, ba-
jo la dirección de su marido, haya ad-
quirido la pericia necesaria y haya ob-
tenido el título de piloto, que le fué en-
tregado hace cinco días. Ahora van a 
realizar una excursión por el Norte, en 
avioneta, 
Asamblea de arquitectos 
mencionada zona. E n esta clase de fes-
tivales se exigen a las Asociaciones que 
los organizan unas condiciones quo les 
dan también todo el carácter de un nue-
vo subarriendo. 
Finalmente, comunicó, que, bajo la 
presidencia del delegado de Abastos, se-
ñor Regúlez, se había reunido el Consor-
cio de la Panadería para p.oceler a la 
elección de su nuevo Consejo directivo. 
L a s disponibilidades 
mero o, se e ^ ^ n r « «irvfpn 7 \ torre> Zarco' condc3 doel A^lto' Cabe- 45,85, y cerca de las dos de la tarde, a madas a un balcón dos sirvientas y a¡7lielag( Ran clemente, Canalejas. Fran- 45,60. 
por infracciones en la Policía de sub- su lado jugueteaba sobre una silla el | eos. Limpias, Morella, Pallarás, Reparaz, E n Madrid no se operó casi, y se hl-
sistencias. E l total de las multas que'niño de catorce meses Carlos Lámez 1 Torreánaz y VHanova. vizcondes de Ales-cleron negocios de libras a 45,60, fran 
lieuran en dicha relación es de 81, por Topete. i son y Cerro_ de las Palmas, barón de 
Las criadas descuidaron la vigilancia1 Abella y señores Pma Lopoz Doriga, 
Cárdenas, Fernández Hontona. Classet un Importe de 6.850 pesetas Su distribución es la slgiiiente, agru-
padas en orden a la clase de las in-
fracciones: por pan falto de peso, apli-
cadas en distintas cuantías, 3.050 pese-
tas; por pan mal cocido, 200; por vino 
adulterado, 600; por leche adulterada, 
2.050; por harina en malas condiciones, 
25; por vinagre, 100; por jarabe adul-
terado. 125; por desniveles y pesos fal-
tos, 375; por venta de carne falta de 
peso, 50; por café adulterado, 150; por 
carne picada en malas condiciones, 100, 
y por queso adulterado, 25. 
Además, por la Alcaldía Presidencia 
se ha interesado de los gobernadores 
civiles de Alicante, Valencia y Valla-
dolid la corrección de faltas que en la 
preparación de azafranes y fabricación 
de licores y pastas para sopa se han 
observado. Dichos productos proceden 
de fábricas enclavadas, respectivamente 
en las citadas provincias. 
E l problema de l a venta 
de melones 
Hemos teñidlo ocasión de hablar, a 
propósito del problema de la venta de 
melones en la vía pública, con el al-
calde de Aranjuez, don José Alvarez, 
quien nos hizo las manifestaciones si-
guientes: 
—Se trata de un asunto de vida o 
muerte para unas cinco mil familias 
que en los pueblos de Aranjuez, Ciera-
pozuelos, San Martín de la Vega, Chin-
chón, Seseña, Añover, Bayona de Ti -
turcia y Villaconejos, se dedican al cul-
tivo del melón y viven exclusivamente 
de él. Para esos modestos productores, 
que durante seis meses del año viven 
en los chozos de sus melonares, sopor-
tando todas las inclemencias del tiem-
po, Madrid es el único mercado y a 
Madrid vienen por carretera con sus 
productos, para venderlos en los pues-
tos que hasta este año se les ha con-
sentido establecer en la vía pública. 
del pequeñuelo y éste se precipitó por 
el balcón en uno de sus inconscientes 
movimientos. 
L a criatura fué recogida en gravísi-
mo estado y trasladada a la Casa de 
Socorro del distrito de la Universidad, 
donde/ falleció poco después de ingre-
sar. 
Atropellos 
Ayer tarde, en la Puerta del Sol, es-
quina a la calle de Alcalá, un soldado 
de la Brigada Obrera y Topográfica, lla-
mado Luis Sanmartín Linares, de vein-
tidós años, fué arrollado por un auto-
móvil, cuya matrícula se desconoce, en 
el momento de Ir a subir a un tranvía. 
Trasladado a la Casa de Socorro, los 
facultativos 1? apreciaron lesiones de 
pronóstico grave. 
E l oficial de complemento, don Ra-
fael Corallón, y varios testigos presen-
cíales del hecho, declararon espontá-
neamente ante el juez de guardia que 
el chófer no era culpable de lo ocu-
rrido. 
— E l automóvil 205.944 atrepelló en 
el paseo de la Florida al niño de cua-
tro años Mariano Méndez Alvarez, que 
sufrió graves lesiones. 
L a víctima vive en el número 15 de 
dicho paseo. 
Ramona Sánchez Casas, de setenta y 
cuatro años, domiciliada en la calle de 
las Minas, números 9 y 11, tuvo que ser 
asistida de lesiones de pronóstico reser-
vado, que le produjo la moto 3.794, por 
la que fué arrollada en la calle de los 
Mártires de Alcalá, esquina a la de Al-
berto Aguilera. 
L a s carreras de galgos 
Oon motivo del Incidente en las ca-
rreras de galgos a que nos referimos en 
otro lugar, los "chicuelistas", en núme-
ro de unos 70, han presentado anoche 
una denuncia en el Juzgado de guar-
d a , que ha sido admitida. L a denuncia 
es contra el Club Deportivo Ga'guero. 
C o t i z a c i o n e s i á é p r p H u d o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu, 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
Diariamente llegan a Madrid de 150 
a 200 carros de melones, con unas 250 A u t o m ó v i l destrozado por un tranvía 
del Municipio 
L a nota facilitada a la Prensa por el 
señor Onís acerca de la situación eco-
nómica del Ayuntamiento e* la si-
guiente: 
" E l señor Onís manifiesta que, en su 
actuación como encargado de la Alcal-
día Presidencia, ha practicado hoy el 
arqueo de fondos municipales del mes 
de agosto, terminado en esta fecha por 
ser mañana día festivo, y que ha te-
nido ocasión de ver el estado próspero 
de la Hacienda municipal, que le per-
mite al Ayuntamiento tener en el Ban-
co de España, en cuentas corrientes de 
efectivo, las sumas de 21.722.288,93 pe-
setas, correspondientes a loa presupues-
tos ordinario y extraordinarx. del Inte-
rior, y 9.316.185,05 pesetas al del E n -
sanche; en total, 31.038.573,98 pesetas, 
habiéndose efectuado pagos por cuenta 
de esos presupuestos, durante los ocho 
mesM que van transcurridos del ejer-
cicio d« 1930, por la respetable suma de 
58.598.341,95 pesetas". 
Nueva r e l a c i ó n de multas 
de Madr id 
E l Colegio <Te Arquitectos de Madrid 
acaba de aprobar, en la Asamblea ce-
lebraría en el Círculo de Bollas Artes, 
el proyecto de reglamento general, que 
ha sido presentado ayer al ministro de 
Instrucción pública para su aprobación. 
Este reglamento es el índice—dicen 
los asambleístas en una nota—de las 
aspiraciones d© la clase. 
E n armonía oon las tendencias actua-
les—continúan—, han sabido los arqui-
tectos sacrificar conveniencias particu-
lares «n beneficio de la colectividad y 
del público interés. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l Ayuntamiento ha publicado una 
nueva lista de comerciantes multados 
a 300 parejas cada uno. Los mismos 
productores se encargan de la venta, 
y gracias a ello y a tener distribuidos 
sus establecimientos por toda la pobla-
ción, sin limitaciones de horas de ven-
ta, han podido despachar hasta la fe* 
cha toda esa enorme cantidad de me-
lones que traen a Madrid diariamente. 
Pero con la disposición tomada por 
el Ayuntamiento de no consentir la ven-
ta más que en los mercadillos y en los 
solares, no se puede dar en modo algu-
no salida al artículo. Las ventas se han 
reducido de tal modo este año, que los 
productores no se atreven a pagar los 
diez y seis a veinte duros, que de por-
tes les viene-a costar traer un-carro-d« 
melones, ante el temor de no sacar si-
quiera esa cantidad. E n estos días se 
han dejado podrir no menos de cin-
cuenta carros. Hoy ascienden a 1.000 
los carros de melones ya cortados y 
dispuestos para llevarlos al mercado, 
y que,' de seguir en las actuales cir-
cunstancias, están condenados también 
a podrirse. Y ello supondrá la ruina de 
esos cinco mil trabajadores, que no sa-
carán siquiera lo suficiente para pagar 
la renta de tierras que tienen en arriendo. 
Hasta este año se concedían licencias 
para unos trescientos puestos. Los con-
cesionarios, aparte de la correspondien-
te contribución, pagan unas 60 a 90 pe-
setas en concepto de licencia por tem-
porada. Este año apenas han sido ins-
talados unos 150 establecimientos, mu-
chos de cuyos propietarios han recibido 
E n la calle de Carranza, esquina a 
Monteleón, el tranvía 534 del discc 49, 
servido por el conductor 2.141, embis-
tió con gran violencia al taxímetro 
34.355, que conduela Francisco Forjas 
Palacios, de treinta y un años. 
E l vehículo fué arrastrado un tie-
cho y lanzado luego a la acera de la 
calle. Un transeúnte, llamado Manuel 
Adeva, de veintocho años, que vive ^TÍ 
el Paseo de Extremadura, 104, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
MataHfe herido por una vaca 
E l matarife Agustín Mateo Revenga, 
de veintiocho años, domiciliado en So 
hina,'-4,- cuando ayer- mañana- se dispo-
nía a matar una vaca brava fué cor-
neado por la res, que le produjo una 
herida de Importancia en el antebrazo 
izquierdo. 
Quemaduras graves 
Luz Gómez Castro, de treinta y cua-
tro años, que vive en San Marcos, 37, 
sufre quemaduras graves por habérse-
le prendido las ropas cuando manipula-
ba un infiernillo cuyo combustible se 
inflamó. 
O T R O S S U C E S O S 
Caída casual.—Al caerse casualmente 
en su domicilio de la calle Alejandro 
Saint Aubin, se produjo lesiones de ca-
rácter grave María Molina, de cincuen-
ta y siete años. 
Accidente del trabajo.— E n una obra 
del Paseo de los Melancólicos se produ-
y Chinchillo, Calderón (don Saturnino), 
en Vlllagarcía. 
Un té a monseñor Tedeschlni 
E n la Torre de Junqueras, residencia 
veraniega de los señores de Gasset (don 
Eduardo), en Puebla del Caramiñal, ha 





E l representante de Sii_ Santidad, a 
quien acompañaban los señorea de Cal-
derón, visitó después la Iglesia del Ca-
ramiñal. 
Los señores de Gasset. con sus hljof 
—entre los que se hallaban el joven se-
cretario de Embajada don Gerardo Gns 
set y Neyra—h'cleron loa honores a mon-
señor Tedeschini y a los demás invita-
dos. 
Natalicio» 
L a señora doña Manolita de Loquerl-
ca Vélez, esposa del primer secretario 
de la Legación de Colombia en España 
ha dado a luz con toda fol'cidad. en 
Madrid, un hermoso niño, que ha recibi-
do los nombres de Carlos Enrique. 
— L a distinguida esposa de don José 
Medrano y del Rivero, nacida doña Ma-
ría Cristina Orenda'n, ha dado a luz en 
Limpias una hermosa niña. 
Felicitamos efusivamente a los ven-
turosos padres. 
Han salido para... 
Alzóla, la condesa de Cerragería; Ri-
vas de Rosende, don Antonio S. Pera1>-r 
y Villar del Pedroso, doña Dolores Del 
gado. 
Han regrosado: 
De Alcalá de Henares, don Ramón 
Guerra Cortés; de Anvers-Berchem, don 
Eduardo de Palacio Fontán; de Avila, 
doña Consuelo Ventura; de Barcena de 
Pie de Concha, don Manuel Montalvo; 
de Bustarviejo, 'don Juan Pascual, de 
L a Guingueta, don José Soriano; de Le-
cumberri, don José Azcoiti; de Montes 
Claros, doña Francisca García; de Si-
güenza, la señorita Eloísa Tirado, y de 
Vichy (Allier), don Pedro Pablo de Alar-
cón. 
Fallecimiento 
eos a 36,90, y dólares a 9,38, con mejo-
ra para la peseta de 33 céntimos, 25 
y 8, respectivamente, con relación a los 
últimos cambios del viernes. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Bajo el anuncio de la centralización 
de las operaciones de cambio en el Ban-| 
co de España, el cambio internacional: 
se ha movido en un ambiente de calma 
liras, 49,075; dólares, 9,355; marcos oro, 
2,2375; suizos, 182,10; belgas. 130,90. 
MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 80.—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 8,48; octubre, 6,03; ene-
ro, 6,13; marzo, 6,22; mayo, 6,31; ju-
nio, 6,37. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 10,70; libras cheque, 4,86 
15/16; libras cable, 4,86 7/8; chelines 
austríacos, 14,16 1/4; francos belgas, 
13,97 3/4; coronas checas, 2,96 7/8; ídem 
danesas, 26,81 1/2; marcos finlandeses, 
2,32; francos franceses, 3,93 1/2; marcos, 
23 88; dracmas, 129 7/8; florines, 40,29 
3/4; pengo, 17,55 1/4; liras, 5,23 7/8; co-
ronas noruegas, 26,80 1/2: zlotys, 11,24; 
leí, 0,59 7/8; coronas suecas. 26,89 1/2; 
francos suizos, 19,44 7/8; diñar, 1,77 3/4; 
Anaconda Cooper, 45 1/2; American 
Smelting, 69 3/8; Betheleem Steel, 83 1/4; 
Baltimore and Ohio, 101 3/4; Canadian 
Pacific, 183 3/4; Chicago Milwaukee, 
15 3/8; Goneral Motors, 45; General 
'Electric, 73 3/4; Int Tel. and Tela. 
41 1/4; New York Central, 163 1/2; Pen-
sylvanla Railway, 73 1/2; Radio Corpo-
rations, 41 3/8; Royal Dutch, 49 1/2; 
Sheel Union Gil, 14 5/8; U. S. Steel Cor-
porations, 181 1/4; Westinghouse, 153; 
Woolworth Bullding, 64; Eastmann Ko-
dak, 219 3/4. 
L e s mil millones de la Standard O i l 
Con este título publica " E l Econo-
mista" lo siguiente: 
"Entre las muchas patrañas que han 
circulado, como consecuencia de la In-
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E n Betanzos ha fallecido cristiana-j cional, hay una que, aunque en el fon-
mente el cumplido caballero don Satur-:d0 es ]a más ridicula, no ha dejado de 
niño Feal Barro, persona muy querida hacer cierta impreíióní 
y respetada por sus virtudes, entre lasi 
que destacaban una arraigada p edad. | Se trata de un supuesto ofrecimiento 
E r a el señor Feal Barro notarlo ecle-i de la Standard' Oil, de prestarle al Go-
slástlco y perito agrícola en Betanzos.j bíerno español 1.000.000.000 a cai.-bio del 
Y en todos los cargos dejó una estela Monopolio de Petróleos, durante un nú-
de hombre inteligente y fiel cumplidor 
de su deber. 
Acompañamos en estos momentos en 
su dolor a la viuda del finado, doña An-
tonia Lago; a sus hijos, sor Concepción 
del Pilar y don Pablo Feal Sánchez, 
nuestro compañero, y a su hija política. 
Funeral 
mero de años y con un pequeño interés, 
según unos, o sin interés, según otros. 
No creemos que nadie pueda suponer 
que el Gobierno y el crédito español han 
caído tan bajo. Como el Monopolio de 
Petróleos le produce al Estado, líquido, 
Hoy, sábado, y pasado mañana, lu-
nes, están cerrados los mercados de los 
Estados Unidos y Canadá. 
mejoría de 30 céntimos que en los días 
sucesivos se redujo a 15; las al 5,50 no 
variaron ningún día el cambio de 104,59. 
Las Cédulas de Crédito Local están más 
seguras y únicamente abandonan un 
cuartillo las interprovincialea al 5 por 
100. 
Grande ha sido la calma que ha reina-
do en el corro bancario, en el que se han 
hecho las dobles normalmente en todos 
ios valores, con excepción del Central, en 
P! que se han liquidado posiciones de im-
portancia QiUe venían sosteniéndose dea-
de muy antiguo. Como consecuencia 1̂ 
precio de las acciones llegó a deficende'1 
de la par y se hicieron negocios a Ün 
del próximo a 98 por 100, pero luego vi-
no una reacción y volvió a recobrar el 
cambio de la par, para terminar la se-
mana a este precio para contado y a 
102 para fln del próximo, con bastante 
dinero. E l Río de la Plata comienza 'a 
remana con abandono de dos nuevos pun-
ios y en los siguientes díaa que se cotizó 
repite el mismo cambio di 200. E l Ban-
co de España obtuvo el lunes ganancia 
de un duro, que perdió el martea, y en 
los días sucesivos volvió a cotizarse con 
alza de medio entero con que termina la 
semana, bien dispuesto. Los demás Ban-
cos se cotizaron escasos días sin más no-
vedad qu», la ganancia de tres puntos y 
cuarto en el de Cataluña, que consolida 
después el cambio de 116,25. 
E l grupo de Eloctricidad comenzó U 
170.000.000, y antes de dos años produ- aemana afianzándose en los precios coa-
Mañana se celebrará en la iglesia de oirá 200. es evidente que para la Stan- seguidos durante la anterior, y a parc r 
s dominicos, de Torrijos, un solemne idard Oil significaría una colocación de del martes dió muestras de una me-vr los 
funeral por el alma de la excelentísima dinero nada menos que al 20 por 100 
fffeñora doña Agueda Martorell y J H Para terminar con toda esa serie de 
^ J ^ V ^ ^ ^ t , 1 ^ ^ , 1 1 ^ ^ ^ 6 'Mo" fantas ía , competentemente autorizados, 
podemos asegurar, que sin necesidad de 
recurrir al extranjero, el Gobierno es-
nesterio, fallecida el 24 del actual. 
firmeza y actividad, sin que haya habi-
do ningún valor que se cotice todos !OÍ 
jdías. L a Chade acusa la intranquillda.! 
^reinante en la política interior de la Ar-
i gentina, y la baja de su moneda pierde ei 
jueves cinco puntos de sus ganancias de 
L A I B E R I A Í Z ^ 6 ^ ^ " — a pasada, y el viernee otro. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murlllo, 20, Madrid, Teléf. 33961 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R I D 
está dispuesto a dar por el Monopolio cinco para contado, y siete para fin del 
de Petiolcos, en vez de 1.000.000.000 corno c^ terminando la semana a 665. 
la Standard Oil, 3.000.000.000, y no solo contado y fln de mes Unión E16ctr;ca 
sin interés, sino a fondo perdido, o sea,lmejoró el lunes medio enter0 v en ,oa 
que al terminar el contrato, el Estado|díag siguiente3 reafirmó esta ganancia; 
Estado general.—Son muy escasos 
los partes recibidos de América, y por 
ello no podemos emitir juicio e:ia:to 
acerca del tiempo en aquel continente. 
E n Europa existe un área de presto 
nos altas al Occidente de las Islas Bri 
tánicas, que debe extenderse caai hasta 
las costas americanas. E l anticiclón de 
Europa central permanece firmemente 
establecido, casi en la misma situación 
con su oenro sobre el S. de Escandi-
navia y Finlandia. L a borrasca del At-
lántico se acerca a Europa, encontrán-
dose al N, de Las Azores sobre el para-
lelo 40. 
E n España, aunque la presión conti-
núa bastante uniforme, ha disminuido 
el régimen tomentoso, y se han regís-
tralo escasas precipitaciones; la nu-
bosidad también ha disminuido por el 
N. y Centro de nuestra Península. 
Rutas aéreas.—En todas Jas rutas, 
vientos flojos, escasas nubes, visibili-
dad regolar. Dlsmnuye la tendencia 
tomentosa. 
Agricultura Oielo bastante claro. 
Ligera tendencia tormentosa. 
Navegación marítima,—El mar está 
tranquilo en todo el litoral español. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Gerona, 0,4 mm.; Burgos, 0,2; Va-
lencia y Baeaa, inapreciable. 
Otras notas 
checo, que vive en Mayor, 87, quien se 
ha hecho ya cargo del coche. 
Revista de comisario.—La revista de 
septiembre la pasarán las clases milita-
res que no formen Cuerpo, residentes en 
esta Corte, en este orden: 
Los jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo, transeúntes y 
con licencia de todos los Cuerpos; los 
pensionistas de todas las cruces, de San 
Fernando y San Hermenegildo y las par-
tidas sueltas, individuos de tropa tran-
seúntes, los días 1 y 2, de once a trece, 
en San Nicolás, número 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los días 1 y 2, de 
once a trece, en el mismo local. 
Las Incidencias y resultas en el local de 
la pagaduría de haberes (Conde Du-
que, 42), a partir del día 2, a las mis-
mas horas. 
L a zona de reclutamiento _numero 1, el 
día 1, a las diez de la mañana. 
Los regimientos de reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las trece y doce, respectiva-
mente. 
R E U m M . F W A S , H E R I S 
Lodos naturales radiactivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
y tres años, domiciliado en la Huerta 
del Obispo, 
Intoxicado oon sardinas.—El niño de 
diez y siete meses Joaquín Pérez Fer-
nández, que vive en Doña Elvira, 4, su-
fre síntomas de intoxicación que al pa-
recer obedecen a haber ingerido sardi-
nas en malas condiciones. 
ya orden de levantarlos, no obstante es- jo lesiones de pronóstico reservado el 
tar al corriente en el pago de todos loa obrero Basilio Cuesta Castro, de treinta 
arbitrios. Y esa medida ha sido llevada 
tan a rajatabla por algunos tenientes 
de alcalde, que en el distrito de Cham-
berí no hay un solo puesto, y en el de la 
Universidad vamos camino de que pase 
lo mismo. 
Naturalmente que estas medidas sólo 
contribuyen, aparte de arruinar a unos 
pueblos, a que el artículo encarezca. Por 
lo que a nosotros toca, nos conforma-
mos con que se autorice el manteni-
miento de todos los puestos, tal como 
en años anteriores, durante el solo mes 
de septiembre. Después que el Ayunta-
miento proceda a eliminar los que quie-
ra. Pero, al menos, que fac'lite la ma-
nera de dar salida a un artículo que es 
el pan para muchas familias. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, I entresuelo 
((••<;ulna calle Mayor). 
T*lAff>no 17.67». 
KZXX1 
L r \ I T P r > 17 Q L'office des y j VJ I \ L J iLi ¿J péierlnages 
se encarga sin gastos d« procurar aloja-
mientos a los Peregrinos. Escribir M. Co-
lomés, 34, Bue Egalité. Sello p. resp. 
P A R A T O S 
D T O C R A F I C O S A 
JOY&RIA 
Si automóvil de la Prensa.—El auto 
n ôvil que se rifó en la fiesta a benefl-
Cl0 de la Asociación de la Prensa ha 
correspondido a la poseedora del núme-
t0 2.286, la señorita Jimcna Quirós Pa-
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-
trada, vende E l Crédito Familiar (Pre-
ciados, 27) aparatos de radio, gramófo-
nos, muebles, bicicletas, lámparas, relo-
jes de plata, etc. 
r ^ . 1; >r. • EI mejor chocolate, RO 
UlaD8tlCOS MT^RO. Representante 
mico. Marco. Jovellmos. 8. Teléf. 95951 
" L A F I I E N F R I A 
U E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 60 pesetas. 
Oflcinaa en Madrid: 
ALFONSO XA. 44.—Teléfono 16704 
E L D E B A T Í : ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i r c u l a c i ó n una escogida 
cal idad, y cuenta entre sus 
lectores las c l a s e £ m á s pu-
dientes de la n a c i ó n . 
\ \ 5UT E: R I A 
\KT R&GALO 
v l A J E . F A N T A S I A 
C A S A jirviE-M&Z 
PRBCIADOS58Y60 
C A L L A O 
Mañana lunes, Inauguración de 
la temporada de cine sonoro. 
Estreno de 
L A M I N A 
I N C E N D I A D A 
por 
JOBYNA R A L S T O N 
y 
DOUGLAS F A I R B A N K S (hijo) 
^SCÜELII NflVAl i GENEÜAL K I I L I T S P 
Preparación por jefes de la Ar 
mada y del E ército. Internado 
Limitado número de alumnos. Clases: 1.° septiembre. ACADEMIA F U E N T E S 
Y G O N Z A L E Z - A L L E R . Montesa, 47 (esquina Lista). MADRID. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S ; r n t e r ° M A ^ m P E R I T O S A G R I C O L A S 
no tenga que devolver nada, y no sólo 
eso, sino comprometiéndose a respetar 
la actual organización directiva del Mo-
nopolio y la intervención gubernamen-
tal, singularmente en lo que constituye 
su esencia, o sea, en la fijación de pre-
cios a diversos productos para el con-
sumo público." 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde pri-
mero de enero al 31 de julio de 1930, 
comparados con los correspondientes al 
mismo periodo en el año anterior. 
Década del 21 al 81 de julio: 1930, 
12.123.139,32; 1929, 11.784.232,01. Diferen-
cia, en más, 338.907,31. 
>i\ Acumulados desde primero de enero: 
l!l930, 213.157.474.05; 1929, 205 386.384.56. 
Diferencia, en más, 7.771.089,49. 
Resumen semanal de Madrid 
E l lunes se desarrolló la sesión en un 
ambiente de mayor actividad que en !os 
días precedentes, y se consiguió notable 
mejora en loa precios de la mayor parte 
de valores. Loa Fondos públicos, sin em-
tiargo, continuaron con la mlama pesd-
dez que les domina desde hace tiempo, y 
luvieron ligeras modificaciones de precios 
en los dos sentidos, pero, principalmente 
en baja. E n los díaa siguientes fué cons-
tante la debilidad de los Fondos del Es-
tado, que, después de algunas oscilación P 
durante las diferentes sesiones, han ter-
minado la semana con una baja casi ge 
noral. E l mayor descenso lo experimenta 
el 5 por 100 de 1926 y el sin impuestos de 
1927, al abandonar 85 y 50 céntimos, res-
pectivamente. E n Interior también pier-
de 65 céntimos en sus serles bajas, y 
abandonan un cuartillo el 5 por 100 de 
1917, el 3 del 28 y el con Impuestos 
1927. E l 4 por 100 antiguo pierde 30 céa 
limos, y el 5 por 100 gana diez en l.is 
series altas y pierde 20 en las restantes 
Los Bonos oro tienen las miomas al-
ternativas que la moneda extranjera, lo 
Vue origina buena situación de estos va 
P A P E L Q U E S U A V I Z A 
E L T A B A C O t 
D E F U M A R 
EN LA EXPQSiCION DE B f l B C E W 1 9 2 9 FUERA DE CONCDBSO, B I I E W DEL « D O 
A C A D E M I A B E R M E J O - P A Ñ I A G U A 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F , 15305. MADRID P E R I T O S A G R I C O L A S 
Mengemor repite todos los días el cam-
bio de 263, que el viernes se eleva a 261, 
y no acusa el corro otra novedad qxie el 
alza de medio entero en Sevillana de 
Electricidad a 146,50. Las Telefónicas ei»-
tán muy firmes y solicitadas y elevan 
su precio paulatinamente, para cerrar 
a 109,50, las preferentes, y a 125 las ordi-
narias, frente a 109 y 124, respectivamen-
te, a que terminaron la semana anterio'*. 
E l corro minero está muy animado por 
la buena situación de la Felguera, qu» 
registra un alza decidida. Para contalo, 
pasa de 9C a 101, de 96 a 106 para fln do 
tnes, y a fln del próximo comenzó coti-
zándose a 99,25 para cerrar al viernes 
a 106.25; quedando dinero a loa citadJS 
precios para todos los plazos. Rif no 
se cotizaron más que el lunes al mismo 
cambio anterior de 568, y no se htcieroi 
nuevas operaciones a pesar de señalar-
se bastante demanda. Loa Guindos es-
tán sostenidos en el cambio conseguido 
de 125, y únicamente el jueves tuvieron 
descenso de un punto que el viernes 
consiguieron recobrar. Los demás valo-
res del grupo están encalmados. 
Ferrocarriles y Tranvías comenzaron 
la semana con animación, consiguiendo 
A-licantes y Nortea una nueva ganancia 
d? un punto. En los días siguientes con-
firmaron los precios anteriores y term'-
nan el viernes con mejora de un puv.to 
los primeros, y de tres, loa segundos â""* 
contado. Alicantes a 513 para fin del pr^-
xlmo, y Nortes a 545,50 frente a 54?. .̂0, 
para fin de mea, y 548 para fln del pró-
jimo. E l Metro comienza a 181,75. suf-e 
algunas oscilaciones con abandono y L-a-
••iancia de la fracción y termina la so-
mana a 182. Madrileña de Tranvías con-
sigue tener ganancia de un cuartillo, iue 
abandona el viernes, y loa de Granada cie-
rran con alza de dos. 
Loa Explosivos iniciaron sus cotizac'fv 
nes con gran animación, y el lunes r.v 
gistraron ganancia de 14 pesetas para 
contado, 12 a fln de me«, 13 a fln del ptó-
Klmo, 14 en alza al próximo y 12 en baia 
•il mismo plazo, cenando el lunes a l.O'W, 
1.024, 1.028 y 1.041 y 1.012, respectivam >.j. 
¡ores, pero sin gran eatabilidad en sus te. Durante la semana tuvieron varias 
precios. Comenzaron la semana con • ban 
dono de cinco enteros, de los cuales '..e-
garon a recobrar hasta dos y medio, i.ara 
volver a bajar y terminar la semana 
167 con pérdida de tres enteros. Las Don-
das municipales y las que tienen la ga 
rontía del Estado dan mufstraa do ílr 
meza, más las primeras, en las que M-
registran aumentos de precio y buena 
disposición por parte de loa comprado 
rea. Sin embargo, el negocio ee reducido 
y son muy pocos los títulos municipale.? 
que se negocian. E l Empréstito de ^IS 
gana un cuartillo, otro el de Mejoras ur 
bañas, y dos el de Subsuelo. Las cédu 
las del Hipotecarlo están menos anlmfl 
das que en las semanas anteriores y da-j 
muestras de debilidad. Las al 4 y al f, 
por 100 van perdiendo algunos céntimos 
diarios y terminan la semana con aban-
dono de 55 y 65 céntimos, reapectlv*-
me-nte; las al 6 tuvieron el lunes una 
alternativas continuando la animación 
uasta el viernes en que terminaron Inde-
cisos a 1.029. para contado, y fln de :n >». 
1.032 a fin del próximo y 1.047 en al'.a. 
después de haber conseguido precios »<> 
periores para todos los plazos. 
Tabacos gana un entero a 231, y Pet-V 
Uos termina a 120,50, con mejora de la 
fracción. Petrolillos no se cotizaron ínás 
que el viernes a 4ü frente a 49,50. 
La moneda extranjera ha estado aban-
donada durante la semana y únicamente 
be han realizado laa operaciones ind'n-
pensables para atender a las necealdH<ii*3 
del mercado. De esta forma la pauta de 
los precios la da Londres y nueátros 
banqueros se limitan a seiv;r loa pedi-
dos de sus clientes al cambio señalado 
por el mercado inglés. 
E l curso diario de xa moneda extran 
Jera ha sido el siguiente: 
Prccte. L . 
Francos 37 36,40 
Libras 45,79 45,08 












37.15 -f- ü,15 
45.99 - f 0.20 
9,44 -f 0,04 
Domingo 31 de agosto de 19S0 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XX Núm, 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 31-—Domingo XII después de 
Pentecostés. — Santos Ramón Nonnato, 
cardenal; Domingo del Val, niño; Pau-
lino obispo; Cesidio, presbítero; Robus-
tiano, Marcos, Teodoro, Rufino, Anmia 
mártires.—La Misa y Oficio divino son 
del aniversario de la Consagración de 
la Santa Iglesia Catedral provisional de 
Madrid, con rito doble de primera cla-
se y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, Santo Tomás de 
Aquino. Lunes, Cor Jesu. 
Corte de María.—Hoy, Nuestra Seño-
ra la Reina de Todos los Santos y Ma 
dre del Amor Hermoso, Tutelar de la 
"Corte de María", en San Ginés (P.) 
Lunes, Ntra. Sra. de la Almudena, en 
Sta. María (P.); Ntra. Sra. de la Blan 
ca, en San Sebastián; Ntra. Sra. del 
Consuelo, en San Luis; Ntra. Sra. del 
Olvido, en San Francisco el Grande. 
Cuarenta Horas.—Hoy, Parroquia de 
San Ramón (Puente de Vallecas). Lu-
nes, Parroquia de Sta. María. 
Parroquia de las Angustias.—Hoy, a 
las 12 y lunes a las 7, misa perpetua 
por los bienhechores de la Parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Hoy, 7 
a 11,30, misa cada media hora; 8, "ñaa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. Lunes, 7 a 11,30, misas cada media 
hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Covadon-
ga (Plaza de Manuel Becerra).—Nove-
na a su Virgen Titular. Hoy, 10, misa 
cantada, exposición, sermón, señor Mar-
tínez; 6,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Suárez Faura, "Tan-
tum ergo", letanía y salve. Lunes, 10, 
misa cantada, con exposición. Por la 
tarde, los mismos cultos del día ante-
rior. 
Parroquia de Ntra, Sra. del Pilar.— 
8, comunión general; 10, misa solemne 
con explicación del Santo Evangelio, 
por el señor Benedicto; 12, sermón doc-
trinal, por el mismo orador; 7 t., rosa-
rio. 
Parroquia del P. Corazón de María.— 
Hoy, 6,30 a 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de San Antonio de Padua. 
Hoy, 8 a 12, misas cada hora. Lunes, 
8 a 9,30, misas. 
Parroquia de San Ramón Nonnato 
(Puente de Vallecas).—8, exposición; 10, 
misa solemne con orquesta y panegíri-
co a cargo del señor Martínez Mayordo-
mo; 6 t., Completas y procesión de re-
serva. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vei^ 
gara, 85).—Hoy, último día de la nove-
na y ñesta de Ntra. Sra. de la Conso-
lación. 8, misa de comunión; 10, misa 
solemne, sermón P. Provincial, Fr. Teó-
filo Garnica. 7 t., procesión con las imá-
genes de la Virgen de la Consolación 
y San Agustín, por el itinerario ya in-
dicado ayer. 
Concepcionistas Jerónlmas (Velázquez, 
84),—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Santo Evangelio; 12, mi-
sa y conferencia doctrinal sobre diveiv 
sos puntos de Religión. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús (Cervantes).—7 y 9,30, misas; 7, Ex-
posición; 5 t., estación, rosario, bendi-
ción y reserva. 
Franciscanas Clarisas de San FascnaL 
Novena a Ntra. Sra. de Aránzazu; 5,30 
t.„ rosario, sermón P. Rodríguez, fran-
ciscano; novena, reserva, letanía y 
salve. 
» -Ntra. Sra. de la Consolación (Padres 
Agustinos, Valverde, 17).—Festividad de 
Ntra. Sra. de la Consolación. Hoy, 8,30, 
misa de comunión general con plática, 
por el P. Azcunaga; 10, misa solemne 
y bendición papal; 5,30 t., estación, co-
ronilla de la Virgen, gozos, sermón, P. 
Llorden; absolución general para loa 
cinturados y terciarios de San Agustín 
solemne reserva y procesión con Nues-
tra Señora de la Consolación; salve, y 
despedida cantadas. 
Ser vitas (S. Nicolás).—8 a 10, misas; 
6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t, corona do-
lorosa. 
DIA 1 de septiembre.—Lunes.—Nues-
tra Señora de los Angeles.—Santos Gil 
ab.; Sixto, Terencio, obispos; Anmón 
diácono; Vicente, Leto, Régulo, márti-
res; Ana, pfa.; Josué, Gedeón, Constan-
cio, Victorio, obispos; Verena, virgen.— 
La Misa y Oficio divino son del segun-
do día infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todo» los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzixxxxixxxxxxxxxxxxy 
Por disolución de Sociedad 
URGENTISIMA LIQUIDACION 
Precios increíbles 
Armarlos luna a 60 ptas. Aparadores a 60 ptaa. 
Muebles Foymar. Carretas, 10, entresuelo. 
Entrada libre. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXAX> 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unl6n Radio (B. A. J. 7, 4-4 
metros).—14, Campanadas de Gobernación. 
teftalM horarias. Concierto.-19, Campana-
das. Música de baile.-22. Campanadas. 
Señales horarias. Transmisión del concier-
to que dará en Rosales la Banda Muni-
cipal.—20, Campanadas. Música de baile. 
0,30, Cierre. 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas de Gobernación. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Programas del día.-
12,15, Sftales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Cambios de moneda ex-
tranjera. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Concierto. 
Personal de Agricultura 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuarias.—Don Pablo Tapias Martín, que 
estaba de supernumerario, y se le ha-
bía concedido derecho a reingresar en el 
Cuerpo, ha sido destinado Interinamen-
te a Teruel, hasta que se provea regla-
mentariamente el cargo. 
Ingenieros agrónomos.—Por pase a su-
pernumerario, a BU Instancia, del Inge-
niero tercero don Eleuterlo Sánchez Bue-
do, ha reingresado en servicio activo de! 
Cuerpo don Alejandro Vázquez Gutié-
rrez, de la misma categoría que se ha-
llaba en situación de supernumerario, 
habiendo sido destinado al Servicio del 
Catastro, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. 
, - • 1 . • - . . < ,n r . . . . . . . 
15,30, Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Bolsa. Recital de plano. Recital de 
ópera.—20,15, Información taurina.—20,25, 
Noticias de Prensa.—20,30, Cierre. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 8AÜ<£ 13 
O C A S I O N 
En Logroño se venden: Cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta (una con carro), una ídem circular, una 
máquina afilar sierras de cinta, una máquina de mar-
car rajas de madera con tinta, un tractor agrícola 
tipo tanque, con su arado; cien máquinas de pre-
cintar cajas con alambre, cuatro depuradores de agua 
para calderas de vapor y un bombín de incendios. 
Para informes, dirigirse a don Hipólito Bergasa, 
Logroño. 
N A B O S 
Enormes, Alemanes siembra 
en septiembre Casa Impor-
tante en simientes. Hortale-
za, 00. R. Dfcz. Madrid. 
E L D E B A T E 
E L D E B A T K 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulveriza clon AS Mayor, 21. Tel . 95417 
t 
D I A S E P T I M O D E L A M U E R T E 
de la excelentísima señora 
D O Ñ A A G U E D A M A R T O R E L L Y D E F I V A L L E R 
MARQUESA DE LA LAPILLA Y DE MONESTERIO 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
F a l l e c i ó en su casa de T e y á (Barcelona) 
E L 24 D E AGOSTO DE 1930 
RECIBIO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Estaba admitida a la Hermandad de Sufragios y demás gracias espirituales 
de la Orden de Predicadores 
R . I . P . 
Loa Padres Dominicos de la provincia del Santísimo Rosario 
RUEGAN a los V. O. T., de Santo Domingo; a las Cofradías y 
demás Asociaciones piadosas, domiciliadas en la iglesia del Rosa-
rio (Torrijos, 36), y a todos sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y asistir al funeral solemne que en sufragio de su alma ten-
drá lugar en dicha iglesia el lunes, 1 de septiembre, a las ONCE 
de la mañana. 
Varios Prelados han. concedido las indiligencias acostumbradas. 
r S o c i é d a d t s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - B O V E R I I 
I j j ¿ ¿ ^ C e n t r a ¡ e r e / é c f n c a j * | 
cft * J _ - Jrdnsformddoret y cuddrot ^ 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
I ^ ^ ^ ^ B ^ - ^ * 1 M A D R I D | 
Combinación diplomática 
Su majestad el Rey ha flrm.* 
siguientes decretos de Estado- 101 
Declarando excedente volunto^ 
don José María Cavero y Goleo * 
duque de Bailén, secretario de nn01*4' 
clase, cónsul de España en io . er» 
ción. ia ^ 
Trasladando al consulado gener.i 
España en Salónica, en la vacant 41 
ducida por traslado de don Juan ft" 
tista Arregul del Campo, a don i * 
quín de Pereyra y Ferrán, cónsul 
neral de primera clase, jefe d« &L f* 
en el Ministerio de Estado, 6l> 
Disponiendo que don Juan Bauti 
Arregui del Campo, cónsul general 
España en Salónica, pase a contin ? 
sus servicios con dicha categoría v 
mo jefe de sección al Ministerio de v' 
tado, en la vacante producida por tr 
lado de don Joaquín de Pereyra v t8, 
rrán. y *«• 
A propósito de un suceso 
Acerca del suceso ocurrido anteaii«. 
che en la Castellana, y del cual 
oportuna cuemta, nos escribe una cart 
don Antonio Torquemada, en la que nos dice que estando con unas señoritaa e 
dicho paseo fué agredido por loa señ 
res Huelves y UrdapUleta; que no ?* 
cierto que hubiera huido de allí y Qu8 
el público que se dió cuenta del suV 
so hizo objeto a los agresores de UB* 
manifestación de desagrado. 
D O N S A T U R N I N O " F E A L B A R R O 
F A L L E C I O EN BETANZOS 
e ! d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 
a los sesenta y nueve años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
S u e s p o s a , d o ñ a A n t o n i a L a g o ; s u s h i j o s , s o r 
C o n c e p c i ó n d e l P i l a r y d o n P a b l o P e a l S á n c h e z , 
y d e m á s d e u d o s 
PARTICIPAN a sus amistades 
tan sensible pérdida y suplican 
una oración por el finado. 
Fallecidos en el extranjero 
Según noticias oficiales, han fallecí, 
do en el extranjero los siguientes 5% 
diitos. españoles: 
José Macelra, muerto el 13 de seo. 
tlembre de 1918 en Francia formando 
parte de fuerzas expedicionarias ame-
ricanas; en Port Vendres y Sote (FraiJ 
cia), Miguel Bieto Prats, de sesenta' 
años de edad, hijo de Francisco y ^ 
Maria. natural de Lérida, casado con 
Federica Cuadra; y Dolores Ortufio Es-
coda, fallecida el 27 de jimio último" 
en La Asunción (Paraguay), Mateo Vei 
ga Gómez, natural de Arboleda (Alme-
ría), de cuarenta y dos años, casado 
jornalero, ocurrido el día 25 de abril 
en el departamento de Puerto Pinasco. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-




su color de san-
gre sobre ftl 
gris árido de 






a la llanura con 
u n a c a n s e -
ra maloliente a 
sudor y mugre. 
La maleza, sa-
cudida al paso, 
ver t ía nubeci-
llas de polvo en 
el sol mustio. 
L o s viñedos 
carminosos, ya 
con n e g r u -




rras aradas o 
en labor y loa 
pálidos v e r -
dores de l o s 
huertos, queda-
r o n a t r á s . 
Atrás quedó la 
c a l l a d a a l -
dea, sujeta a I 
vaivén d e las 
facciones, al flujo y reflujo de las escaramuzas. 
Urgiendo la marcha compacta de la tropa, el ofi-
cial, un jovenzuelo Imberbe, de cara nada belicosa, 
avizoraba frecuentemente la altiplanicie, cuyos reduc-
tos naturales acababa de desalojar. Reinaba en ellos 
sonoramente el viento de las cumbres. Abajo iba ce-
rrando el día en espesa llovizna. 
—Adelante, muchachos, adelante. 
En el camino polvoriento resonaba tumultuoso el 
andar de los soldados. 
Levantando las tierras o terciándolas, dando a las 
vides los últimos mimos, antes de la próxima ven-
dimia, por la extensión muda afanábanse, sobre loa 
predios, ancianos y mujeres, lejos los peones vetera-
nos y los camperos bisoños, lejos la flor de la edad 
labrantía, atraillada por la guerra civil. Todos inte-
rrumpían las labores, vociferando saludos a la tro-
pa. Y algunos servían al jefe confidencias de prove-
cho. 
En la mañana otoñal, por las tierras fecundas, so-
nó claramente una voz, con las treguas de la lluvia. 
:—¡Carlos, hijo!... 
1—¡Padre de mi alma! 
Sobre la linde que valladaba el camino de herra-
dura, el labrador y el oficial, padre e hijo, se fundie-
ron en un abrazo. 
r—¿Vais huidos? 
—Copados por dos partidas. Con astucia y valor 
nos hemos abierto boquete, sán llegar a cruzar los 
tiros. La misión nuestra está cumplida- Nos persi-
guen pero con retraso. Sólo nos queda forzar la vi-
gilancia de la ciudad para salir libres de todo ries-
go. Si nos han olido, podemos no escapar ninguno con 
vida. Padre, adiós. No le diga nada a Mari-Sol. 
—Adiós, hijo, que el cielo os guíe y si no... hasta 
el valle de Josafat. 
El oficial saltó de la linde al camino y se incorpo-
ró a la partida que retardaba la marcha. 
—Animo, muchachos, adelante. 
En la llanura, sobre las planas de los predios, la 
reja pasaba y repasaba escribiendo con lineas simé-
tricas el poema del arado. Volvía a la luz la tierra 
profunda desmenuzada o en compacto zepellón. Y en 
los aires mez-
clábanse con los 
aires de la tie-
rra los gritos 
hostigadores. 
Arre, Pinta 






p u é s de loa 
montes, e s t a-
blecieron su vi-
vac en la aldea, 
que era de las 
mejores de Ura-
nia. L a oficia-
l i d a d se r e -
servó l a s ca-
sas de los lar 
bradores m á s 
pudientes, el se-
ñor Pedro y el 
señor Juan, al-
c a 1 d e y juez, 
respectivamen-
te del pueblo. 
Los soldados se \ 
repartieron e n 
parte por el ve-
cindario y el 
resto acampó 
en las eras, que 
lucieron, sobre 
la blancura de 
la toba, el pos-
tizo arreo de las tiendas de campaña y de los pabe-
llones de mosquetones. 
La soldadesca, en treguas de batallas. Impuso ex-
peditivamente el régimen de cuartel. Cantos, músi-
cas, algazara y el rondar de las mozas y de las ha-
ciendas. No les bastaba ocupar las mejores camas, 
comerse los manjares más sanos, beberse los vinos 
más estimados. Tomábanse lo que se les daba y lo 
que no. Para ellos fueron las dulces postrimerías de 
los frutales y los racimos más gordos de los majue-
los. Y todavía gallineros y nidales, despensas y bo-
degas empobreciéronse con el sistemático ordeño de 
la rapacidad marcial. 
E l señor Pedro, el alcalde, lamentaba la ruina de 
su casa y por una causa que mal sentía. En ella 
banqueteaban los oficiales y se ensañaba la ratería 
de los soldados. Diariamente faltaban pollos y palo-
mas a la escrupulosa revista. De huevos... como si 
las gallinas se hubiesen puesto de acuerdo para no 
poner. ¡Y ponían, vaya si ponían! 
Daba el corral a las afueras del pueblo, a la cam-
piña que cortaba el rio. Recibía la luz por altas tro-
neras. A la altura de ellas colgaban los nidales, al 
alcance de la mano, desde el exterior. Unos soldados 
dieron en el secreto. Aquello era una mina de hue-
vos frescos. 
E l señor Pedro, que se olió el negocio, acarició una 
idea de escarmiento. Púsose en acecho una mañana. 
Jugaba nervioso con una flexible vara de fresno. No 
se engañó. Voces alegres se acercaron. Celebraban 
la baratura de las subsistencias. 
Menguó de pronto la luz de una tronera que pare-
cía respirar con un jadeo fatigoso. Una mano des-
nuda penetró y describiendo un arco, comenzó a an-
dar a tientas por el nidal. Se oyó un "ya"' jubiloso 
que fué coreado con alborozo. 
—Ya, ya va. 
E l alcalde contestó de dentro, dejando a la vez 
caer con cólera la vara sobre el brazo ratero. 
—Ay ay, que me ha fastidiado, que me ha partido 
una mano. 
Mezclaba sus ayea agudos, sostenidos, con voces 
groseras. Mientras el alcalde sonreía. 
Fué un escarmiento pasajero. Entre tanto, con los 
repetidos desmanes, fermentaba ya en el pueblo un 
malestar intestino, un deseo creciente de desquite. 
1 1 m 
—Atrás, atrás. 
•—Pero no seas arisca, gacela. 
—Si da usted un paso le estampo el jarro en la 
cabeza. Atrás. 
Mari-Sol, la belleza aldeana, transfigurada con el 
arrebato de su pudor asediado, parapetábase en la 
mesa de roble del comedor, enarbolando una jarra 
de loza opaca- Fulminaban sus miradas. Su rostro 
encendido medio se encubría bajo el revuelto pelo que 
caía en cascada de oro sobre los hombros. Rompió 
al fin en llanto inconsolable. 
—¡Padre, madre mía! 
Frente a ella, en el arco contrario de la mesa el 
mozo que la codiciaba con los ojos zozobraba de tur-
bación. Vestía el imiforme de los oficiales. 
— Perdóneme, s e ñ o r i -
ta; yo... 
En la puerta apareció uta 
noble figura aldeana. Cara 
viril, bajo la sien plateada, 
tostada por los rigores cam-
peros. Vestido descuidado 
sobre una constitución atlé-
tica. Era el señor Juan. 
—¿Qué ocurre, hija que 
lloras 
—Nada, señor—se adelan-
tó el oficial—. Asustóse de 
una frase amorosa. 
—He preguntado a mi hi-
ja, no a usted. ¿Por qué se 
defiende antes de que se le 
acuse? 
—Insolente, canalla — es-
cupió las palabras Mari-Sol, 
con una oleada de lágri-
mas, encendiendo aún más 
su hermosura, como se em-
bellece la lima tras de la 
llovizna. Y luego, refugián-
dose en el regazo paterno, 
lloró ya mansamente. Para 
su espíritu, ganado el refu-
gio del puerto, lució en bre-
ve la calma 
—Esa es la puerta, te-
niente. 
Salió él. Su paso marcial 
se alejó escaleras abajo y 
se disipó en el silencio. 
Solos, padre e hija, con- , 
tó ésta sus cuitas. Sorprendióla en el comedor y, min-
tiendo palabras de cariño, pretendió abrazarla. Defen-
dióse ella, amenazándole con la jarra. Sentía que la 
acechaba un peligro. Si Carlos estuviese aquí... Si pu-
diera hacérselo saber... 
El señor Juan se fué a casa del señor Pedro, su 
vecino, y le contó lo ocurrido. Sintió éste la herida 
en su corazón. No le importaba le diezmasen la ha-
cienda, pero que nadie atentase contra el honor de 
la amada del hijo, que con tanto interés se lo había 
confiado. Barbotando de ira entró en el comedor, don-
de jugaban los oficiales, y pidió justicia al comandan-
te. Dirigióse luego al tenientillo seductor y le dijo 
con repulsión: 
—Comprometida con un oficial enemigo, mi hijo, la 
muchacha es fortaleza que sólo puede ganarse con 
valor y... con honor. 
, IV 
Colmada la medida, el señor Pedro v el seAor Juan 
enviaron emisarios al campo, con instrucoiones pre-
cisas: las fuerzas contrarias, el descuidado vivir a 
que se habían entregado, el apoyo dol pueblo... 
Carlos pidió a sus jefes el honor de la empresa 
Nadie como él, conocedor de la tierra, de las entra-
das y salidas del lugar, de las casas y de las perso-
nas. Tenía además una mancha de honor que lavar 
Salió con cien hombres en los temblores del ano-
checer. Andando sin descanso, por atajos o rodeos 
avistó la aldea natal, cerrada aún la noche. Gua-
reció su gente de la cava del río, a cien pasos de &u 
casa, y él personalmente se fué de descubierta. Ga-
teó el ribazo, salvó loa huertos y penetró en su ha-
cienda Saltó sobre una alta colmena, llena de zum-
bidos de alas, y se encaramó en ia .̂apia de MIS co-
rrales. 
Dormía la casa Los oficiales, recargados de vino 
escanciado durante el juego prolongado dormían 
también. Pudo sin peligro reunirse c o a ^ padre que 
n 0 J V Pvf -Pr0nt0- Y ^ a z a ^ «1 Plan 
Media hora después, algunos inhv.c^ f'^-
aparejaba las •nSa. o ^ I T í ^ T L S * 
de ruidos, encubridores de la manrnhm TV,T . l-ür"na 
distraían a la guardia con ^ T ^ a r r o s " e ^ 
Abajo, en el vivac, la 
guardia, notando algo insó-
lito, lanzó el alerta. Pero 
los mismos labriegos la des-
armaron, mientras la parti-
da de Carlos, apostada en 
los tapiales cercanos, toma-
ba el campo no sin alguna 
resistencia. Al resto de li 
tropa se le dió caza aún 
más fácilmente. 
L o s gritos, la algazra 
despertaron a la aldea, cu-
yos tejados tomaban ya los 
batidores del alba. Mari-
Sol despertó también de sus 
sueños. El clamoreo, que 
llegaba confusamente a sus 
oídos, la hizo precipitarse 
del lecho, vestirse y acica-
larse presurosa. Su padre 
contóla que las fuerzas lea-
les habían rendido por sor-
presa a la aldea. 
—Pero, ¿ quién ? — p r e • 
guntó ella adivina adivi-
nando. # 
—Yo. 
Y por vez primera 8ID' 
üó, en un vértigo de ilu-
sión, el cerco amoroso de 
los brazos de Carlos. 
Bajaron. Delante de la ca-
sa soldados carlistas nioD' 
taban la guardia en torno 
de los oficiales rendidos. 
En las eras, un cuadro de 
gorras rojas se cerraba, 
sobre la tropa desarmada. 
Del brazo de la novia, Carlos pasó revista a los on-
ciales prisioneros. Detuviéronse ante el teniente, 0̂  
rándole liito a hito. 
—Teniente, rendid la espada. 
Tembloroso la depositó él en las manos de los aman-
tes. Y encendido de vergüenza, humilló la cabeza. 
—Ahora si que soy feliz, murmuró Mari-Sol. 
Y aquella sorpresa afortunada valió a Carlos la es-
trella de capitán. 
Ramiro RUIZ DE DULANTO 
(Dibujos de Agustín.) 
L A L E P R A 
se cu:-a hoy radicalmente por crónica que sea; tam 
bión se cura la tuberculosis y bronquitis crónica 
dan̂ *» datos y pruebas. M Llorla (médico). Gonza" 
Julián, número 32, - VALENCIA. 
diente. agnar-
Cantó el gallo su segunda diana, cuando Tan™ 
seguido de un pelotón, entró en su c^sa oor ja pueí 
ta del pajar. La oficialidad fué sorprendida en el !e. 
cho. El golpe en la cabeza. Asombráronse todos uin 
guno se resistió No estaban en papel con uní orme 
tan poco marcial. uimonne 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS. ESPEJOS ¥ VIDKIOS 
Decoración, cristalerfa en general. Vidriera» 
artística* _ 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O 5 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, ê ;QÍ,« 
FERRAZ, 98. TELEFONO FABRICA: 
T E L u S4572 I FIa/H del Angel, 11 Atocht. 45 y 47 Hortaleza. 122 
a libre .:- Exposición permanente 
R T A C I O N A P B O V I N ^ 1 * 
Entrada 
E X P O 
ACADEMIA BELDA - » & > 
Preparación para ingenieros industriales-
Director: Manuel Belda. o íanse detall 
Al efectuar sus compras, haga reí 
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
.J^JJRID—Afío XX.—Núm. 6 .592 E L D E B A T E (7) 
Domingo 81 de a g o ^ m ^ 
mm\\mnHmtmmm 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
l i 111 i 111111 m i 11 ii i im i 111111111111 luíi i i ii! 111: rm i iin n i m 11 mTI 11 m n 11 n ri ri ii rn i mti ii mwi nii i ünTiwwmi i iii 11 i 
Cito» anuncio» reciben 
ja Admlnlstrnclftn Ue KL 
Colegiata, 1; 
en 
^losco de la giortaUk d« San 
ycrnarflo y ta el qulowo de 
y, calle de Alculá írente ai 
yaoco del Wo de la n * * , 
g £N TOUA8 LAS AGEN-
C1A9 PUUI-ICIDAD 
A L M O N E D A D 
íiOLCnüNISS. 12 peeetaa; 
.̂.trimonio, itó: lana. 50; 
«atnmomo. UÜ; oamaa. 1S 
¿ei&s; matrimonio, 60; el-
fiL *íinco Pesetas; lavabos, 
f. mesa comedor. 18; de no-
h» 18- ouró arfierioano, 120 
ietas'; aparadoree. 60, 
^uiiero. 60; armarlo, 70; 
¿¿cuerpos, 11U; despachos. 
alcobas, '¿óü; comedo-
^ 273; maletas, 3; liama-
ffi lü. Constantino Kuln-
«IP'Z 86; tercer trozo üran 
•^jíÁS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio 1W; despacho español 
loo' jacobino. 800; comedor 
Lobtno, «00: oon luna*, 
bñ] estilos español, chlpen-
^ j ' y pianola. BJstrella, 10. 
jlatesanz; dlei pasoí Aft-
cha^ . . (12) 
grandes reformas ílú-
j . la Casa Los mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas eh mue-
bies de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
gol, 20. Camas doradas 8o-
Biléf acero, 110; armarios lu 
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente 




da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 19. 8) 
ALQUILARSE amplios es-
tudios escultor y pintor. 
Lista, 2L .(ia) 
fl£BMOSILLA, kl, tetrti' 
ta, bañó, teléfono, aacen-
sor 123, interiore» baratiit* 
mos. | , _ {n> 
ALVAKE2 Castro, lY, ex-
terlor, baño, teidfoao, gha, 
terraza iñdependiftate, M« 
censor, 150i {11) 
ÁLQUILANSE confortables 
cuartos económicos; hueco» 
de tiendo, o completa. Con 
vivienda. Conde Duque, 34. 
(3) 
SESENTA, norent» pése-
tes. Grandes, cock, gas, 
Cartagena, D. Metro Bece-
rra. (U 
VISO U piezas, siete habi-
Ubles, baño, 32 duros. Gaz^ 
tamblde, 31. ^ (12^ 
EXTERIORES, 13 y 20 du-
ros. Calle de Viriato, núme-
ro g. ( K ) 
ESPACIOSA tienda con só-
tano, dos huecos, precio 
moderado. Claudio Coéllo, 
18. (3) 
MABTIÑ Ueros. CL Se al-




plia y relacionada. Colón, 
,11 (11) 
ESPACIOSO local, buena 
Vivienda, todo nuevo, U du-
ros, Virtudes, 19. (8) 
ALQUILO boteíito amuebla-
do, dos pisos. Jardines) 
"metro", tranvía. Teléfono 
13251. (1) 
CUARTO moderno, 17 habi-
taciones, c e r c a Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14, limpiabotas» (i) 
PRINCIPAL exterior, con 
calefacción, termosifón y 
lavabos de agua corriente, 
83 duros. Corredera Baja de 
San Pablo, S8. (6) 
AUTOMOVILES 
« N 8 E NANZA conduoclón 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 68. ift) 
DINERO r&pldo pot autOK 
móvllss n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Toléfoco '*.>Wí. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Ven-
tas, contado, plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móvilcs particular y tttXH. 
ítARl<,I. Aduana, 17. Oran 
exposición automóviles. (1) 
KARFI. Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 
BSCUELA Ohófsrs, La Hls-
paño. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres» San-
ta Engracia, 4. (12) 
SECAN u ios adaoi&oiea du 
troen. Aceites, accesorio* 
generales, automóviles. î 'U-
Mó. Aléala, it». (61) 
BERLIÉT. Unicamente en-
COntrara piezas de origen 
farantlzadoa en la repasen' 
* á c i 6n exoluslva. Velás-
«í«ez, 44. (5?) 
MttUMATlCOS garantizados 
d* primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar» 
ca3. Casa Codea. Carranza, 
*»• (ftl) 
CITROEN 5 HP., reformad 
do, inmejorable estado. Se-
ñor Gañil. Encomienda, 15; 
ü(>3 a cuatro. (1) 
BICICLETAS 
^BNDO Tartas bicicletas, 
* m i n u e vas, procedentes 
^mbiog. Casa PulphL Co-
(&1) 
CALZADOS 
?^zADOS crepé, LOS me-
'or««. Se arreglan fajas dt 




ât'. eCDnómlca, Inyecciones. 
Isabel. 1. (51> 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, C. 
reierono Uow». t3) 
M A R I A . Mateos. Consulta, 
hospedaje embarasadas, au-
torizada, asistencia esmera' 
•la Carmen, 41. <S) 
MANUELA Pujol. Practi-
cante partos, masaje inyec> 
clones, olrujana callista i 
Plaza Comendadoras, 8. Te-
léfono 25561. (1) 
COMPRAb 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marines, miniaturas, 
enáquinas escribir, coser, fo 
r.ográllcaB, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleZS, 9 (rinconada» (li 
Al quiere muflió amero pui 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
.Jentro de Compra paga más 
que nadie, Eapoz y Mina, H, 
entresuelo. (51) 
ALHAJAIS, antigüedades tu-
da clase objetos. Ai Todo 




lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
,(10) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
ollclales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos 
Ustadlstlaa. Poliula, Adua-
nas, Hacienda, Correos, "ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
tautones, programas o nre-
paraclón; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ervado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
COLEGIO de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
ia carrera del Magistsrlo. 
Lineales amplios higiénicos, 
internado, director sacerdo-
te, plaza del Carmen. (61) 
CONTABILIDAD, fraOU*», 
ortografía, enseñanza psf* 
fecta. Monteleón, 23, i i -
gundo. Teléfono 42906. (6) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agusbn Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Pas«v del Prado, 48, Madrid. Teléfonb 71007. 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
aflos. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
,iitA AispoUAFOí) ae tos 
trucclón pública, ü.fKXJ pese 
tas, 16-36 anos. Ambos se-
les. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo poi 
profesores Ministerio, inter-
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
u. Madrid. (T) 
INGLES. Clases ecohómicaa. 
Enseñanza rápida. Prepara-
ción exámenes. Lista, 74, 
segundo. (1) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carr«« 
ras especiales. Bachillerato, 
Taquigrafía, mee anografla 
y contabilidad. Plaza Prin-
cipe Alfonso, 14, (ll) 
PROFESORA solfeo planóí 
harmonía. Premios R e a l 
Conservatorio, Hortaleza, 63-
65. ^ (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B RIO 1N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
rual-i^uift A. imiuaatsciut m 
quita Fenotuxol. Espec.Uco 
de la tos. ¿"armaolas. Ato-
cha. 110. (bl) 
T E L L O compraventa Oncns. 
üetaltes gratis, tres sitio 
tarde. Ayala, 68. Teléfono 
52446. <Uí 
M l u t E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelió, 
41 duplicado. Teléfono 66781 
(T) 
V EN DO hermoso ohalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín 
huerta, 6.000 metros d» te* 
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante. Situado me* 
Jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes: Angel .Viilafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
VENDO casa o permuto por 
linca rústica mayor precio. 
Escribir: Eduardo Amaré. 
Fuencarral. 119. (T) 
tuxCAs, vento, compra, 
» e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (61) 
VENDO solar Madrid, f lor 
Baja, dirigirse José Alvara-
tío, Rualasal, 12, cuarto de-
recha. Santander. (TJ 
COMPRARIA pequeño COtO 
labor, quince, veinte mil du-
ros. Escribid: Señor Dávlla. 
Almirante, 8. (1) 
PARCELA 61.000 pfiSTt 
Agua, lúe, alcantarillado. 
José Paulete, 6, próximo 




brico. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola. 2,50; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, 3. Madrid. '51) 
i'EN.SION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
Í'ENSIOM Petlt Nenén. Pi 
Margail, 11. (Gráa Vía). Te-
lótono 1T810. Pensión distin-
irüida. (8) 
HUTEL Iberia, Arenal. 7. 
Teléfono 13258, pensión com-
pleta diez pesetas. (3) 
PARTICÜLAB admitirla dos 
huéspedes, con, sin. Barble-
ri, 4, segundo derecha. (T) 
SACERDOTE quiere hospe-
daje, limpio, sol, ascensor. 
Detalles: Aguilar, Sol, 6. Al-
fa. OO) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡La vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
G O N Z A L O Córdoba, 4. 
(Frente teatro Fuencarral), 
exteriores gran confort, 5-
6 piezas habitables, calefac-
ción individual, cuarto ba-
ño, ascensor, 170-190, inte-
rior, 100. d i ) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , B 
Imágenes, Orfebrería y tejidos de todas clase». 
I»a?, 0. Teléfono 1066L 
frente, a pMitejo». Madrid. A R T E A G A 
PARTICULAR, matrimonio 
Sin hijos, admite algún 
huésped; pensión económi-
ca. Jaoometrezo, 84, segun-
do. (8) 
CABALLEROS e s t a b l e s 
pensión completa todo con-
fort, desde cinco pesetas, 
San Mlllán, 3. (T) 
ADMITO huéspedes, con, 
sin, buenas habitaciones, 
precio» económicos. Torreci-
11a. M. (1) 
PENSION seis pesetas, ba-
ño, teléfono, ascensor. Ato 
ohá, 4, triplicado. Juhto 
Santacruz. (T) 
SE admiten dos, tres ami-
gos Ajos toda pensión o só-
lo comer comida muy sana, 
estilo particular bien. Rela-
tores, 22, tercero. (T) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Hirtoríeta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LV1S DUBON) 
X X I ) 
ClncO horas mis tarde los consejeros acuden presurosos 
lü UamahileñtO real. 
Saiión I, poderoso Rey d« Juna, rtlata, narra... cuenta... 
r r 
Al llegar al delicado punto de la agresión, los distinguidos 
oyentes rugen de furor. 
t * cólera estalla al ser mostrada la prueba de convicción. 
Tras la tempoftad vlaat 1* calma. Hay que meditar., Tros la calma..i Una palabra muy pooo tranqullluadom. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slñlls. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, ©. úlez, uno. Siete 
nusv^ tW 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Bol. 1*. 
(8) 
UKJNTISTA. Trabajos eco-
nóftilcOs» Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
UUNXl^TA. Úlumos ade-
lantos. Precios muy econó* 
micos. Puerta del Sol, U . 
(Junto Bar Flor). <*) 
CLINICA Dental. Joeé Oar-
cla, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana» imitación perfed-
ta naturales. (58) 
ENSEÑANZAS 
PREPARACION m i l i t a r ; 
matemáticas Bachillerato; 
ex profesores Academias. 
Marqués LeganéS, 6, princi-




dad. Alvares Castro, 16. (51) 
ADUANAS. Academia Ceia. 
ITernanñor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo pe-
ricial y oulnto y sexto años 
14 a c h l ll • r universitario. 
Ciencias, (a2) 
EDUCACION ñiños durante 
verano. Habitaciones am» 
pilas, frescas, Ventiladas. 
Kstrella, 8, Colegio. (Si) 
UNAS gotas de lodasa Be-
Hot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-




FINCAS rústicos y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Ulspania". Oficina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá, 10. (Palacio Banco MI» 
bao). (D 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 8.00 pseetaa 
CASA B E N • IITIH. PRINCIPE» M 
p p o r E S o n otréossst pri-
marla, bachillerato» francés, 
correcto, económico, Qarol-
laso, 18, otiartOe (T) 
C O F I A NDO taqutgr&naa> 
mente vuestras lecclonei, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
(53) 
VINCAS rostioas sn toda 
España, compro s hipoteco. 
Dirigirse i J . M. Arito. Al-
calá. (H. Madrid. (58) 
ai úesss comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénl* Inmobilia-
rio1'. Crus. 1« tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDESE majestuoso edi-
ficio, orientación inmejora-
ble, tres fachadas, 11.000 
pies, cinco plantas, 110 hue-
cos, ángulo tranvía; ideal, 
para explotación hotel via-
jeros; carece de ascensor, 
cuartos baño, calefacción, 
700.000 pesetas, terreno vale 
mitad. Telefono 55216. (1) 
L 11VÍ V TA S.~üpoTtUilldaT. 
Venta. Campo próximo 
Santísimo Cristo, adecuado 
Casa Ejercicios, etcétera, 
lindante casa vieja, y otra 
Inmediata restaurada, Tra-
to directo i R. Segura. Ro-
sellón, 230. Barcelona. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vea. Cruz. 1, Madrid. (62) 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES maffMO-
oaa» Inalterables 1 Sólo laa 
haca Roea, totótrafo. Te. 
tüán, 20. (52) 
S E cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbleri, 6. (11) 
HOTEL Mediodía, 800 taabi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brOsserie, 
Instalación moderna. (1) 
PENSION Aréneros, casa 
fresquísima, Alberto Agun*. 
ra, 8. (ia) 
HABITACIONES S S Con-
fort económicas. Restaurant 
Los Castellanos. Montara, 
S3. u ) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Recomendada. 
Excelente trato. Moderados 
precios. (S) 
PKNSlOlí Ramlrea. Prlnol-
pe, 87 habltaolones Indlvi-
duales, matrimonios, dos 
amigos, precios moderados, 
ascensor, teléfono» bsflo, 
calefacción. (T) 
C E B E N S E dos habitacio-
nes caballeros dormir. Al-
vares Castro, 27, principal, 
C. I r ) 
SEÑORA pensionista ofrece 
habitación mediodía, baño, 
casa nueva, caballero esta-
ble, sacerdote. Don Pedro, 
18, entresuelo B. (T) 
í AMILÍA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 4, 
segundo derecha. (S) 
lí. Kud-Mncrh.Mrio. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias rslifflosas. Eduardo 
Dato, 8. (Oran Vía). (A) 
PENSION Sanatorio, een-
trica, soleada, higiénica, me-
nú, vegétarianoa. Ceienque, 
1. Teléfono 19498. (1) 
PIÓN SI O Ñ Católica. C a a a 
céntrica y de todo confort. 
Preciosas habitaciones. Con-
cepción Jeróhima, 8. (i) 
SE alquila gabinete caballeé 
ro serio, casa todo confort. 
Teléfono 42881. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 80 pe-
setas, garantizadas S años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAN de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. CaBa Hernando. Gran 
Vía. 8. _ J T ) 
MODISTAS 
EMY, Elegancia lrreprooha> 
ble, precios excepcionales. 
Ntoasio Gallego, 12. Teiéfu-
no 40786. (U) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El im* 
parolar. Duque ds Alba, a, 
muebles baratísimos, InmeU' 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (S3) 
UK/iiN Breiaha. Venta ae 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. 1 (62) 
OPTICA 
GRATIS gfradüaclóa Vista, 
técnico eápectalUadc. Félix 
ftodfligues. Caballero Ora-
da, 8. 
uuAi'is, graüuatióa, vista, 
procedimlemos m o d ernos, 
técnico espeoialicado. Calle 
Prado, 18. (4) 
"LAZARO", óptico. ProVéS» 
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Scono* 
mia. Fuencarral, 20. (T) 
B It U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Príñ-
cipe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, prtmerae, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J, 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
í;¿iíi:iU iA.NTKh. si leneî  
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Peti, 
38. (8) 
NECESITO caballero, seño-
ra o señorita, quiera unir 
su nombre a patentés reia-
c l o n a d a s automovilismo, 
aportando pequeño capital, 
o préstamo garantizado, di-
cho fin. Seriedad absoluta. 
Ofertiis: Apartado Correos 
8.019. (T) 
PREVIA de 20.000 duros, 
hay hechas dos planta» y 
el solar pospon© sus dere» 
ohos. Detrés de aio.ooo pe* 
setas del hipotecario se pre> 
oieoti 115.000, cosa que ren-
ta 67.000 gesetas. Sin inter-
mediarios. Teléfono 10722; 
cuatro a Ocho, (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Candad, surtido, no» 
vedades en materiales, SO* 
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




utUKKos. Encontraréis bo 
nisimas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso XII , 66. (87) 
PARA poblaciones de mas 
de 15.000 habitantes, neeesl-
taclón representantes exclu-
sivas, para asunto de gran 
venta y utilidad. Apartado 
12.108. Madrid. Oí) 
AMA llavesrseñora compa-
fita, desea coronel retira-
do, hija Joven, Murtblanca, 
14, segundo. (Mélaga). (T) 
COCINERO necesito para 
290 personas. Beorlbld con» 
dlctones. Inútil sin referen-
cias. Apartado, 79. Sala-
manca. (T) 
COLOCACION porvenir, po-
ra Jóvenes, buena presencia, 
cultura, trato social, sueldo 
participación. Escribid deta-





neras, niñeras, institutrices. 
institución Católica. Horta-
lesa, 4L (18) 
JOVEN 10 años, soltero, ex-
celentes Informes, pr&ctlca 
contabilidad, ofrécese caje-
ro, contable, oficinas. Co-
ion, 14. (ll) 
I !• .wí U.ITAMOS toda cla¿^ 
servidumbre, dependencia, 
empleados. Cobramos des-
pués. Crus, 30, teléfont 
UTI8. (8) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preffuntad todo Madrid, 
untoa cosa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.880. (11) 
ÍÑOENIERO director revls-
ta agraria ofrécese geren-
te maquinaria similar. Apar-
tado 3.037, Madrid. (3) 
sKRd»tTA_ma y o r edfuí; 
buena presencia, educadisl-
ma, emplefkriaee secretario, 
encargada modas, clínica, 
etcétera. España o extran-
jero. Dirigirse: Antohieta 
Marals, Carretas, 8. Conti-
nental, (i) 
(TT'UECESE señorita acom-
paftar señora educar niños, 
análogo, carrera San Jeró-
nimo, 14, segundo, (0) 
EMPLEADO joven desea 
ocupación T a l i mañana, 
modestas pretensiones, la» 
teres, estar distraído, res-
ponde metálico. Ptñelro: 
Carretera Madrid, 14, se-
gundo, Carabanchcl Bajo. 
j A ) 
rKN SlON JST A o f r é c e s'e 
acompañar señora. Alvarez 
Castro, S7, principal O. (T) 
rAnALl7KK(),~3Í años, Ca-
tado, excelentes Informes, 
ofrécese administrador, se-
cretario particular, oficinas. 
Colón, 14̂  <Hi 
TRASPASOS 
TRASPASO mercería con vl-
rienaa. Miguel Servet, 11. 
c. tíantaoruá. (T) 
i' E'N'SÍON acredíTádliílnia'. 
guntad todo Madria. Resn» 
sanse en Colón, 14. Uniea 
casaj (U) 
VARIOS 
ALTA E E S , esculturas rell-
gioeas. Vicente Tena, Fre«> 
laet, 8. Valencia, Teléfono 
iftteruróano 12318. (T) 
t. A ».l.ii> AH en termas. Be 
curan, ponen mucho, con 
' AVlOlina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, droglic-
rirts. frasco. l.SO. (T) 
AíiGOt\líTr loonsuTlás;Trteé 
Seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 18. t » ) 
í I .LOA, re 1 ujerfa. GarmetT 
39. Cristal, 0,̂ 5. Relujes de 
todas clases. (3) 
.lUttUANA. CondecorucioCes 
Uandeias, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní-
formes. Principe, 8. Madrid. 
(88) 
EXQUISITO chocolate Con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa» 
quete. Manuel ortis. Precia-
dos, 4. (61) 
i l N l O R E H i a católica. 
Mosquito, Keoometuiamos i 
nuestros lectores. Casa sê  
ria y económica, LtttyS en 
doce horas. Limpieza ai se-
co, Despe.ho teHtraL Glo-
rie', i Qievedo. 1, Teléfono 
345S5. Sucurealesi Bátoss*** 
ros, 80. Teléfono 13809, Ai-
manso, S. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono H 
• ""' .̂ (S5) 
CABA ULEROS, c a m i s a s . 
oalzonoillofl, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
INGENIERO eepeeializado, 
larga práctica, solicita pora 
ampliar negocio Oonstrucción 
maquinaria, excelente opor-
tunidad, socio pequeño ca-
pital, preferible conocimlen-
toe téontoos. Asunto serio, 
n i n gdn riesgo. Escribid S 
"Maquinarla", A p a r t a d o 
10.020. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratlt. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Telefono 13084. (T) 
UN flan en cinco minutos, 
v«ase ta muestra en el es-
caparate. Manuel Ortis. Pre-
ciados, 4. (51) 
m; \ (; CEROS, fajas" irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. ' (1) 
TRATAMIENTO g r a tulto, 
Beóma, Sífilis, Anemia. So-
lloiteee consulta. Oarcla. Al-
calé, 8. Continental. (1) 
PAPELISTA, plntor7~oñcrftl 
Independiente, e o o n ómlco, 
calle Jesde, 12. Luis Ortis. 
(T) 
E L mas caro. ¡^£322? somier Victoria. Rehace 
(8) imitacloncs^mejor 
¡FABRICA camas J*™*™; 
-iMO« Vaiverde, 1. (8) baratíBÍrnas^Valve^ 
A U M A U Í ó a ^ ^ ^ 1 biea todas clases, 
8, 
(5) 
tas. Mueb— — 
baratísimos. Yolverdo. « . 
rinconada. 
¿CONOCE la cama que re* 
galán por 76 pesetas en 
Vaiverde. 8 (rinconada) . 
(5) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantlsado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rnjos, 2, ' W 
APARATOS fotogriAeoe, : \ 
MONTE o a ta deseo en 
arriendo, cerca de Madrid. 




nos. Ocasión. Baretlstmós. 
Armonlums Mustci. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 3. '53) 
PIANOS, fonógrafos, disco» 
autopíanos, economizara di-
nero, comprAndolos en Val-
verde, 32. Casa Corredera. 
(1) 
CRbUHTOtt dles meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. Bsn Bernardo. 91. (5S) 
A piazus tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. RelnlóréS, 3; teléfono 
13101. (54) 
W.K: IA.N AS. tíaldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
Jia, M, ; ojo l, esquina a Ora-
vina. Teléfono 14224. (U) 
yerla, relojes, artículos re-
laje. Preciados, 68, 
iménel. (C4) I 
1,1 NOLEUM, 6 lüícías m2. 
Persianas, saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autoe y portales. Sa-
linas, Carransa, 5. Teléfo-
no 82870. (62) 
Ví:ÑtTb verdaderas gangas, 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pclayo, 6, tienda. (61) 
VENDESE piano barato y 
aparato gimnasia. Juan Me-
na, 13, segundo, (3) 
VENDEMOS Hoteles Colo-
nia Prosperidad, servicios 
completos, pagos mensuales 
sin entrada, desde 60 a 112 
pesetas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40. (S> 
1S0 cupones Progreso, Man-
dial, Cadenas o Madrid, 800 
Nacional, Fortuna O Ideal, 
regala «.vía Casa en kilo ca-
fé de 8 y 0 pesetas de la 
casa; 100 O 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", ,,Giim3rt o de la 
Casa de 10 pesetas; T0 cu-
pones 0 .140 en kilo dé B pe-
setas "Bstrella'', "Cafeto" O 
"Gullis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
qué eorrésponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
mé", 8B o 80 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar, Relatores, 
83. Teléfono 14450. (8) 
M O L I f t C S 
d» (odas claesa, psra mano 
T fueras motrls. Trlt̂ fa-




M A T T H 8 . G R U f i S R 
Apartado 165. B I L B A O 
•IM'XlllHI 
ALBURQÜKIlQfTB, 12 
T G L C r O N O 3 0 4 3 8 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus patlcctmlentos con 
la aplicación dó los renombrados aparatos C A. 
BOtSli, Adaptados por millares dé enfermos, rea'i-
san esda dí? prodliílos proeuiando a loa H E R N I A -
DOS la «cpurldad, la salud y, segtln opiniones médi-
cas y lee d* loa mismos HERNIADOS, la cumclón 
definitiva, como lo prueba la siguiente carta, enalte-
el^udo los efectos bencíioos y curativos del método 
OAAmroy* 18 ¿6 agosto de 1880. D. C. A. B O E R . 
Pelayo. 60. BARCELONA. Muy 8r. mlot Le dtrllo la 
ptescRle pfttt reeomendavle al dador y al pronlo tlem-
p6 4e niíinjfieÁto que estoy siempre-muy saüRi^cho.dcl 
CfcKO' e sp í en te de BUS aparator:, purn dcHj)UeA <ie 
( iiu o si\<>a que me desapareció la hernia y aun cuan-
do ContllUtarncnte hago trabajos pesados no SS me 
h& v^pi-odurldo, por euyo motivo le autorlso para pu-
bllear la presente carta. Quedando de usted atto, y e. 
e. q. e. e. m A L E J A N D R O ATIENDA, Oalle S, José, 
número €1. CASTEJON. (NAVARRA), 
I J 1 7 D M I A f l * ^ m pierda usted tiempo. Des-
n J L * l \ l ^ l i - \ . l > v ^ cuidado o mal cuidado amar-
ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
UiftCd el 8Wtoth» C. A. »OER y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en; 
a ^ & n R i n miércoles 10 y jueves 11 septiembre, 
lYlAUKiW, f j ^ ^ K L INGLÉS, C. Eeht^síiray, 8 y 10. 
t*n ooíaborador del Br. Soer, recibirá en: 
CH/UAD R E A L , lunes l septiembre. Hotel Mlmelelos. 
4LCAZAR SAN JÜAN) martes 8, Fontíft rrancesa. 
SKiLlílH^A, sábado 8 septlembfs, fonda filfas. 
ATiKíSZA, domingo 7, Fonda M. Molinero. 
JADRAQVK, 8 septiembre. Fonda Marl&no Btontéro. 
(A ANA^AdARAj martes 6 septiembre, l»alace Hotel. 
JPArtTKANA, miércoles 10, Fonda Castro Ct»rfal. 
\ U.UAÍ ANAS, domingo 14 septiembre, Hotel Fro-
grí^so. 
ü n coia!)oradór del Sr. Boer, recibirá en; 
í L I C A N T E , martes 2 septiembre, Hotel Fnlace, 
CAítTAOENAj miércoles S septiembre, a m n HoteL 
LOlWA, jueves 4 septiembre. Hotel España. 
MVRCíA, viernes b, Hotel Reina Victoria. 
CARAYACA, sábado 6 septiembre, Hotel Victoria. 
CIEZA, domingo 7 septiembre. Hotel lv-p«fui. 
VlLLffiNA, lunes 8 septiembre, Hotel Alooyano. 
ALGO Y, martes 8 septiembre. Hotel Comercio. 
VALENCIA, miércoles 10 septiembre, Hotel tnglée. 
ü o colaborador del 8r. Boer, tecíbhá en: 
L E O N , miércoles 3 leptiembre, Hotel Farís» 
VAkLADOLtU, jueves 4, Hotel Inglaterra. 
fcAMOKA, viernes 6 septiembre, Hot^l Suizo. 
SALAMANCA, sábado 6 septiembre. Hotel Comercio. 
MEDINA CAMPO, domingo T, Fonda L a Castellana. 
T O L E D O , martes I septiembre, Hotel Imperial, 
MAiJlUüEJOS, miércoles 10, Fonda Feria Munchega. 
Un colaborador del 8r. Boer, recibirá en: 
L L A N E S , martes 8 septiembre, klotel VlctoriA, 
CABEZON D E L A SAL, el 3, Fonda la ArmoftÍA. 
T O R R E L A V E G A , jueves 4 septiembre, Hotel Comer-
cio. 
RAMALES VICTORIA, viernes 6, Fonda Sálns. 
SANTO NA sábado 6, Hotel L a Bilbaína. 
SANTANDER, domingo t septiembre, Hotel Europa. 
REINOSA, lunes 6 «eptiembre, Hotel Universal. 
T A L E X C I A , martes 9, Central Hotel Continental. 
BURGOS, miércoles 10, Hotel Norte y Londres. 
SORIA, jueves 11 septiembre, Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes Í3, septiembre, Fonda Comercio. 
CALATAVUD, sábado 18 septiembre, Hotel Fornos. 
Un colaborador del Sr. Boer, recibirá en: 
VI L L ARCA YO, lunes 1 septiembre, Fonda Castora 
Saine. 
BILBAO, martes 3 septiembre, Hotel Inglaterra. 
TUDELA, miércoles 3 septiembre, Hotel unión. 
ZARAGOZA, jueves 4 septiembre, Hotel Europa. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60. BAR-
CELONA. 
J 
| N E R V I Ó S O S l 
Baila de •ufflr inútilmente, giaciM al miirttvilloso descubiimiento de h% 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
Vi» curan pronto y radioftlinente pof oróales y rebelde que m lft 
N » « l » A c f Amf A *D t̂ <,0' •Ul1 tnBriifestaeioneai Imputencla (falta da 
Í ^ K ^ . V vigor s««ual), poluciones noeturnas, espermatorrea 
(debí idad sexual) canRanelo m t̂ital, pérdida de memoria, dolor de eabe».* 
Brqpry~-~~r Terugos, d^bilUled musculM. fAtiga corporal, tsnibloro», dUnepuia. oalidi»' 
P ^ ^ y ^ ' V%1 h,,terí,,u<,« trastornos nerviosos do las mujeres y kqdM las emVr-
" ^ ^ ^ ttedadN del cerebro, mídüla, órganoi sexuales, estómn^o, intcsl Itms 
corasen, etcétera, que tengan por causa n oriojPh agotniiv.Mito ĥ rvIOHO ' 
L a i G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ S - Z ^ S l 
bro, m»dula y todo .1 sistema ntrvioso, .amentando el vigor sexual, conservando la nalnd y pro l .^ 
gando 1. vid., indicada, eípeeialmente a lo. .gotados en su juventud por toda clase rlr excesos (viMos 
en sfioí , a los düs vfcrlficftn trabajos MOMIVOS, tanto físicos comomorulcs o Inlplectuales SkaarViiI 
tai, hombres d9Cltnola.finftticler6i, artista», comercian le*, industrlnlfs, pnmüd.ircH,'.;,. 
eon las Grageas potenciales del Dr. Boivró, todos los es fu éreos o ejerelrios láci I nuiit e y\\ • si on'rrido el 
organismo para qü« pueda reanudarlos con frocueneia. Basta tomar un frasco para coiuencerré de | il, 
ÁJMtS «ol«s^0« « " O » • « « B VIDAI. V RIBAS (i . en C). MOKCADA, 2X. BAXCSÍ.OSA' 
Venta a 8,50 pts. fraseo en toda, las principales farmacias ds iáspafts, PoftagiJ y t S S S i 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y Internado 
Morete, 7 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
• 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 9 2 
D o m i n g o 3 1 H e a g o s t o 3 
P O R E L MAR D E L N O R T E 
LA SAUDA. E L ELBA. APUNTES Y RECUERDOS. 
LA B A T A L L A DE JUTLANDIA. MAR B E L L A . 
Con matemática puntualidad, cuatro 
de la tarde, el "Oceana" despegó la 
impoluta blancura de su quilla del em-
barcadero hamburgués de Landimgs-
brucken. L a banda del vapor turiata 
entonó vibrante la más alegre marcha 
de su repertorio. Desde Sauit Pauli y 
desde las flotantes pasarelas, pañuelos 
y sombreros despedían, en festiva agi-
tación, a los excursionistas. Pocos eran 
amigos de los que partían. Pero el zar-
par de un barco que pone rumbo e un 
crucero de placer inspira, sm duda, a 
qxiienes quedan en tierra una como fra-
ternidad en la ilusión, no exenta de 
melancolía. Y -por eso quizás hasta que 
seis horas más tarde desembocamos, 
ya anochecido, en pleno mar libre, por 
delante dei avizor puertecillo aduane-
ro de Cuxhaven, nuestro empavesado 
hotel navegante no dejaba atrás, al 
descender por el ancho y sereno Elba, 
playa ninguna ni castillo, balneario o 
barca sobre los cuales no ondeasen sig-
nos de efusivo adiós que, más que in 
quietud por nuestro voluntario destie-
rro, parecían expresar nostálgico pe-
sar de no compartirlo. 
E r a la hora previamente elegida ei-
mis propósitos para ordenar las notas 
tomadas al vuelo en el cinematográ-
fico viaje desde Madrid hasta allí. Pe 
ro, ¡quien escribía sustrayéndose al en-
canto de contemplar, mientras pudiera 
las dos orillas pobladisimas y rientes 
a la curiosidad de conocer a los fia 
mantés compañeros, al a íán de apurar 
en un primer recorrido rincones y re-
covecos, puentes y salones de la que 
iba a ser nuestra casa durante doce 
días! Atrás quedó Hamburgo, el fér-
vido colmenar de tres pisos cuya ple-
nitud de vida rebosa por encima dei 
caserío en trenes y tranvías elevados, 
y cala por abajo Irrumpiendo en el cé-
lebre túnel subálveo que socava el pro-
fundo lecho del río. Atrás, dominando 
la gran ciudad anseática, quedó el co-
losal monumento a Bismark, perseve-
rante recordatorio de un período de 
aun más feliz pujanza. Atrás, Altona, 
la siamesa hermana de la reina del E l -
ba, su alegre camarada de los restoia-
nes semifluviáles y de los merencteros 
en las mirandas. Y antes y después, 
tras la medusa artificial del múltiple 
puerto, el natural dédalo sector de las 
pintorescas islas y los retorcidos bra-
zos que, al cabo, pasado Blankenesse, 
con sus colinitas verdes y sus veleros 
albos, van refundiéndose en la majes-
tuosa llamada líquida que por kilóme-
tros mide las distancias entre las pla-
nas márgenes. 
¿Cómo parar entonces la atención en 
los rápidos apuntes, donde los días f,-€ 
antes^tracé fugaces impresiones del via-
je por tierra? Hablábanme irnos de 
Bruselas la atractiva, arrebozada en el 
oputejito arbolado de sus contornos, y 
de m gallarda silueta de su Santa Gü-
dula, blanqueando como arqueta de jaar-
fil al resplandor de las iluminaciones 
del centenario de la Independencia; 
otros, del torbellino ciclista de L a Ha-
ya, limpísimo tapetillo verde como el 
de una mesa de "caballitos", sobre el 
cual pedalean, incesantes, las damas y 
galanes de la diplomacia universal; 
otros, del contraste entre el hoy pro-
gresivo Amsterdam de las 90 islas y 
los 350 puentes, y la centenaria "Sch-
reijtoren" (torre de los llorones), que 
ya en finales del siglo X V presenciaba 
las lágrimas con que despedían las 
amsterdanitas a los osados héroes del 
mar, que, pensando en ellas, partían en 
aventura hacia todos los confines dei 
mundo, y sobre cuya puerta una minús-
cula placa conmemora que de allí zar-
para también Hudson en demanda de 
pasados, los presentes, ni esperan ver 
los venideros". Y dijérase que el acre 
vaho de la épica humareda vagaba aún 
sobre el haz del negrísimo piélago, as-
fixiando todo otro plácido sentimiento, 
toda propensión del alma a solazarse 
en más risueñas remembranzas. 
Cierto es que el indeciso combate del 
Skager Rack no puede hombrearse ni 
por espiritualidad de los móviles ni por 
su inmediata trascendencia con aquella 
"alta ocasión" de que habló en tales 
términos el manco de Lepante. Pero es 
innegable que nunca conoció la tragedia 
del mar más sobrecogedor espectáculo. 
Por eso quienes catorce años más tarde 
nos aprestábamos a penetrar en el que 
fué su estadio, bajo el amparo cabal 
mente de uno de los dos pabellones que 
allí riñeron y al despreocupado ritmo 
de valses y de tangos, no pudimos du-
rante largo espacio sustraernos a la pun-
zadora obsesión. Unas cuantas millas 
más allá, en la espeluznante tarde y no-
che del 31 de mayo de 1916, enloquecidos 
de bélica barbarie dos de los pueblos más 
cultos del orbe, volaron acorazados, hun-
dieron torpederos, despedazaron cruce-
ros cual barquichuelos de juguete, im-
píamente indiferentes al derramar sobre 
las olas la esencia de tantas vidas cuan-
tas contenía cada uno de los vasos re-
cios, pulverizados en añicos y cenizas. 
¡Y todo ello sin el acicate de la proxi-
midad, casi sin verse, a una distancia 
medía de nueve mil metros! Disparaban 
sin divisar apenas el blanco. Morían sin 
saber de dónde partió el proyectil que 
los matara. Cuando voló el formidable 
"Queen Mary", los mismos alemanes 
que lo volaron sólo se dieron cuenta 
de su hazaña al ver con los prismáticos 
elevarse al cielo, en la lejanía, un in-
menso pino negro con una copa de tres-
cientos metros de altura. 
¿ Quién venció a quién ? Anglos y ger-
manos lo discutirán eternamente. ¿Ven-
ció Inglaterra, que perdió más barcos y 
más hombres, casi el doble de éstos, pero 
que amaneció sola en la liza? ¿Venció 
Alemania porque Scheer salvó, huyen-
do con felicísima estratagema, lo me-
jor de su escuadra? Los libros del al-
mirante Jellicoe, los del entonces co-
mandante Harper, del capitán von Ha-
se, de Payot, de Hipper, del comodoro 
Schoultz, los descargos de Beaty, los 
partes del Mando alemán, los relatos 
de innúmeros combatientes, duelo lite-
rario subsiguiente al de la enmudecida 
artillería, no bastan a esclarecer el 
punto. Pero si todavía los ingleses re-
piten con sir Bacon en " E l escándalo 
de Jutlandia" la angustiosa pregunta 
"¿Dónde es tá nuestro Nelson?", del 
otro lado el dramático epílogo de Sca-
pa Flow proclama que no sólo con éxi-
tos en el mar se ganan las campañas 
navales. 
No veníamos los turistas del "Ocea-
na" a dilucidar "in loco" la enconada 
querella. Mas confieso que en la prime-
ra noche de a bordo he tardado mucho 
en conciliar el sueño. E l chapoteo isó-
crono de la quilla sobre el blando oleaje 
era como un "memento" permanente 
de que navegábamos encima de la abier-
ta fosa común de centenares de már-
tires del deber. Afluía piadosa a \os 
labios la plegaria, y enredándose con 
las oraciones las lecturas, engendraban 
fantasmas en la neblina intelectual de 
la duermevela; ora como de braceo de 
náufragos, ora como de burras de vic-
toria o imprecaciones de vencidos... Ya 
extraños surtidores blancos delataban 
sobre la superficie del mar, como en 
los graba<k>s de los libros recientemen-
te hojeados, los impactos errados. Ya 
rojinegras llamaradas festejaban, a mo-
S I E T E V I D A S , P C K - H I T O 
I I 
S E M B L A N T E s 
J E S U S C A N C I O 
—íNo me hable usted de bichos, doña Filomena! Ya ve usted, a nuestro gato se le presentaron 
síntomas de enajenación mental y ayer mismo mi pobre marido lo tuvo que arrojar al río. 
C H I N I T A S L i b ros nuevos 
aquel descubrimiento que diera vida en ¡ do de macabras luminarias, la mortal 
la isla de Manhatan a la Nueva Ams 
terdam, transformada más tarde en la 
Nueva York de nuestros días; otros, 
en fin, registraban mi pasmo ante Rem-
brandt, mi franco deleite ante Franz 
Hals... 
Mas no era ya sazón para volver so-
bre tales recuerdos. Otro más absor-
bente, por más actual, fué adueñándose 
de mi espíritu a medida que la noche 
cerraba y el buque-palacete se adentra-
ba inerme en el Océano. Y a entre som-
bras, después de la comida, vimos di-
bujarse muy cerca la silueta precisa, 
rectilínea, del peñón de Hellgoland, el 
Gibraltar de aquellos mares. Entrába-
mos en lo que fué temeroso campo de 
minas durante la guerra de 1914, en 
la zona Inexpugnable alemana que, por 
serlo, tuvo a raya hasta el último día 
a las poderosas naves de Albión. Iba» 
xnos proa al Skager Rack, surcando 
aguas del mar de Jutlandia, aproximán-
donos al escenario de la batalla naval 
más grandiosa "que vieron los siglos 
puntería de los torpedos. E n vano pro-
curaba la reflexión reprimir el subde-
lirio de la sobrecargada fantasía. Y 
hasta parecíame a veces que oía caer 
al glotón abismo, lanzados dtesde las 
bordas envueltos en la tradicional ha-
maca, como en el día que sucedió al 
de la batalla, los cuerpos ya rígidos de 
los marinos muertos durante ella, en 
tanto que la secular musa británica re-
petía la vieja canción: "Hace mil años 
que alimentamos a la mar, siempre 
hambrienta. Puesto que ella nos desea, 
nos enorgullecemos muriendo así..." 
Pero al subir hoy a cubierta hasta 
el recuerdo de la pesadilla se desvane-
ció. Toda impresión triste se ha esfu-
mado al calor de un sol tibio y risue-
ño, como el de una primavera meri-
dional. Alemanes, norteamericanos, in-
gleses y franceses riñen, sí, pero entre 
carcajadas y bromas, disputándose el 
lauro de incruentos deportes de cru-
cero. Sobre el tapiz infinito del Océano, 
azul como el manto de la madre de la 
"Gómez Carrillo me decía un día con 
sonrisa melancólica, venida de lo más 
profundo de su ser: "Para un escritor 
cuyo espíritu sea un tanto universal, la 
lengua española es una prisión... Daría 
toda mi obra por haber escrito un so-
lo libro en francés." 
Mira, qué lástima... 
¡Nosotros, también! 
« « • 
"Comenta uno la obra titulada "Có-
mo murió Napoleón", y dice: "Todos" 
"coinciden en proclamar este libro co-" 
"mo el que mejor refleja la vida de" 
"Bonaparte". 
Hace falta, pues, el Mbro que se ti-
tule "Cómo vivió Napoleón", y, en se-
guida, todos coincidiremos en que es el 
que mejor refleja la muerte de Bona-
parte. Y en paz. 
• « • 
E l cronista bien intencionado, empie-
za así: 
"Yo no quisiera aumentar tus desilu-
siones, lector." 
Y el lector, que sabe agradecer un 
servicio, lo aprovecha, quita la ocasión 
y no lee más. 
Una desilusión menos. 
• * • 
"Aun cuando el poema sea la obra 
menos asequible o inteligible de su au-
tor, a no dudarlo es la que mayor glo-
ria y más popularidad le ha dado." 
Pues si hacen ustedes esa propagan-
da, estamos perdidos. 
¡Como sí no hubiera bastantes que 
crean que lo que se entiende no tiene 
importancia! Esas cosas no se dicen, 
hombre. 
• « • 
Un colega publica a dos columnas es-
te epígrafe: 
"Cuento del Bábado. ¡Todo un sín-
bolo!" 
¿Sin bolo? ¿Sin?. . . ^ ja i 
L a revista "Rassegna Italiana Políti-
ca e Letteraria" ha publicado con el tí-
tulo "Lo Stato Mussoliniano e le reali-
zzazloni del fascismo nella nazione", un 
amplio volumen consagrado a descubrir 
los progresos realizados en Italia en to-
dos los órdenes de la actividad nacio-
nal por el régimen fascista. Colaboran 
en él 25 personal'dades de las más des-
tacadas en los últimos años. Los minis-
Cartas a EL DEBATE 
La señora viuda de 
Pérez Freiré 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Al ausentarme de Es-
paña para regresar a Chile, cúmpleme 
manlíestarle nuestra gratitud por la 
amable acogida que en el diarlo de su 
digna dirección tuvieron cuantas noti-
, cías hicieron referencia al fallecimiento 
tros Acerbo, Bottai, Ciano, de Bono,|de mi eSpOSO, ei compositor don Luis 
Crollalanza, Jiullano, Moscón!, Rocco.losman Pérez Freiré (q. e. p. d.), acae-
De un periodista médico: 
"En cada pensamiento cruje la inten-
ción de no comportarse demasiado in-
fradiafragmatizadamente." 
Si a los enfermos les habla asi el 
galeno... 
—Esperaremos cronologizando reloj 
en metacarpo el efecto del agua mani-
luviante; pero si adagiara mucho, le ca-
taplasmatizaremos, pildorizándole al par. 
— Y , ¿cree usted, doctor, que cederá 
la congestión? 
— E s a es la Intención que me cruje... 
• * « 
"Qué pasa en China?" 
Eso pregunta un colega, a quien sor-
prendemos a menudo escribiendo para 
chinos... E s raro... Será para despistar, 
vamos. VIESMO 
firmas prestigiosas como las de Volpi, 
Boncompagni, Gentile, Amaldó Mussoli-
ni. Una obra, en fin, de gran valor do-
cumental y de notable interés para quien 
desee conocer la historia del fascismo 
|y el resurgimiento que mediante él han 
disfrutado las actividades nacionales del 
pueblo italiano. 
" E l Reino de Dios", seguido en la 
misma obra de un tratado sobre " L a 
vida interior", constituye un conjunto 
de conferencias religiosas, debidas a la 
pluma selecta, inspirada, fervorosa y 
culta de F r . Vidal Luis Gómara, O. P. 
E n él, aparte de los capítulos meramen-
te ascéticos, se abordan cuestiones fun-
damentales y problemas actuales de 
gran interés: el placer, el amor y la 
caridad a través del Reino de Dios; la 
felicidad en los diverses estados, etcé-
tera, toda la serie magnífica de ideas, 
conceptos y normas de vida práctica 
que tan elocuentemente expuso su au-
tor en las conferencias que pronunció 
en Madrid en los meses de abril y mayo 
de 1929. 
cldo en esta corte el día 2 del pasado 
mes de abril. 
Al mismo tiempo suplico de usted, 
como última gentileza, haga llegar des-
de esas acreditadas columnas nuestro 
reconocimiento a cuantos en los momen-
tos de nuestra desgracia se interesaron 
por nosotras y nos hicieron presente el 
testimonio de su pesar. 
Le reitera las gracias, señor director, 
y aprovecha la ocasión para ofrecerle el 
testimonio de su consideración más dis-
tinguida su afectísima 
María A D E L A D E L A R A 
Viuda de Pérez Freiré. 
Hoy viernes 29 de agosto de 1930. 
CUARENTA HERIDOS EN UN BUQUE 
Una oía rompió SÍsiífWS1 cristales 
N U E V A Y O R K . 30.—El capitán Re-
né Puguet, comandante del trasatlán-
tico "París", que llegó al puerto de 
Nueva York el pasado jueves, ha decla-
Obra concienzuda la que sobre "San- rado que cuando el navio se hallaba a 
ta Teresa y el espiritismo" acaba de .^as novecientas millas de Nueva York 
paz, no se divisa, amigo ni enemigo, 
barco alguno. Y nuestro yate-ómnibus 
boga rumbo a Noruega, escoltado por 
un regio escuadrón de gaviotas. 
F . D E L L A N O S Y T O R R I G L I A 
publicar el P. Ensebio del N ñ o Je-
sús, C. D. L a segunda parte, que aho-
ra sale a luz, es voluminosa, sólida en 
la doctrina, rica en documentación y 
reveladora de una gran cultura y un 
pensamiento profundo. E n realidad es 
una refutación minuciosa de los erro-
res del espiritismo, todo ello sobre am-
plia base religiosa, filosófica y moral. 
Tal vez algo retrasada en algún as-
pecto de su documentación, la obra del 
P. Ensebio del Niño Jesús es, con todo, 
un excelente libro de consulta, que 
puede ser leído con mucho provecho por 
los aficionados a estos temas. 
Concha Méndez Cuesta nos da en su 
libro de versos "Canciones de mar y 
tierra" el aroma sutil de una fragan-
te personalidad literaria. Sería tópico 
llamar a esta musa moderna, poetisa de 
vanguardia. Se incorpora a nuestro Par-
naso en la fila ya nutrida de los nue-
vos poetas. Y en ella brilla su figura 
femenil, que sabe de la metáfora in-
quieta, de las plumas del cisne gongo-
rino, del expresionismo sutil y quinta-
esenciado del verso. Su ruta literaria 
arranca del mar, como arrancara "re-
zumando el mismo azul", la personalidad 
enigmática y joven de otro poeta de 
nuestros días y al compás del dulce 
céfiro marino nos trae en su libro los 
una gigantesca ola barrió el puente de 
paseo, rompió 60 cristales y lo Inundó. 
Cuarenta personas resultaron heridas 
de mayor o menor gravedad. 
ta transformado en fuente de cancio-
nes y romances. 
"En el segundo piso", novela de Mary 
Robarts Rinehart, que acaba de publi-
carse en castellano, ocurren pocas co-
sas. Menos que en otras novelas de la 
misma autora, que pertenece al sector 
de escritoras de tipo norteamericano 
que cultivan en sus obras la aventura, 
el lejano Oeste, un poco de misterio y 
a veces hasta un poco de espiritismo. 
"En el segundo piso" no hay riesgo de 
cosas tan graves. Claro que estamos en 
la América del Norte, donde las cos-
tumbres son distintas de las nuestras 
y las jóvenes difrutan, al parecer, de 
una libertad que no siempre emplean 
del mejor modo. L a señora Rinehart no 
apunta en esta novela más que un poco 
de esto, por lo cual hay que oponerle 
algunos reparos, desde luego, no fun-
damentales. Por lo demás, en la narra-
ción hay amen!dad e interés. 
X . X. 
(Los autores y editores que deseen 
ver reseñados sus libros en esta sec-
c i ó n deberán remitirnos dos ejempla-
argentados reflejos del Río de la Pía-1 íes.) 
"Marlnerito, arria la vela." 
(Cantar montañés.) 
Comillas se dispone a rendir un ho-
menaje a Jesús Canelo, el poeta de su 
costa, y con Coníillas la Montaña en-
tera. Yo no puedo hablar con tranqui-
lidad de la Montaña, ni de Comillas, ni 
de Jesús Canelo, el poeta medio ciego, 
que me conoce por la voz. Cuando llega 
el tren a las hoces de Bárcena, siento 
en la garganta una angustia infantil 
de repatriado: ésta es mi casa y mi 
lar. la horda y el clan y la parentela 
y la tribu, cien generaciones de mi 
sangre. Todo se achica para concentrar-
se, todo se hace íntimo y doméstico. 
Menos el mar viejo de Castilla, en re-
nuevo perenne, tendido y curvo. 
Y a en trance de reducirse, persigue 
nuestro anhelo querencias familiares; 
metido en la región, entre pedazos de 
montes, vuelve los ojos ese anhelo ver-
gonzante del viajero desarraigado: ahí 
está el solar de Iguña, con su hermosa 
finca y sus cúatro cañones mudos por 
blasón, cuatro cañones del séquito de 
Carlos V, según la inscripción borrosa 
que nos atribuye "antiquísima noble-
ga", y hemos de creerlo, bocas de fue-
go nos lo dicen; para aceptarlo no se 
ponen heroísmos a prueba. (De niño 
pensaba en la posibilidad de disparar 
los cañones oxidados y hacer tronar | 
su bronce antiguo de campanas en una 
fecha memorable.) Pero si aún se con-
serva en la familia el solar iguñés. han 
pasado a manos extrañas los paredones 
historiados de Santibáñez de Carrejo y 
de Comillas, aunque casi hayan llegado 
a nosotros viejos deudos que habitaron 
el primero y hayamos tenido en nues-
tras manos pesada plata procedente del 
segundo. E n cuanto al "palacio" de 
Santillana, a pesar de que moran en él 
gentes del mismo apellido, a pesar de 
que una rama familiar hunde su raíz 
en el Revolgo como un árbol, nos es 
desconocido, hermético, hostil casi. Y 
miramos, al pasar, su descomunal bla-
són, con odio—que debe ser atávico 
porque es inexplicable—, como mirarla 
un Gil a un Negrete. E l odio heredado 
es una cosa seria. 
jLo que aguanta la piedra de aque-
llas canteras! Muchas de estas famo-
sas casonas montañesas son, según pa-
rece, obra de indianos de otros tiem-
pos..., los mismos que, al cabo de un 
par de siglos, las vuelven a comprar y 
las adornan con unas galerías de cris-
tales muy preciosas. Pero esto no es 
verdad: ni son los mismos indianos de 
antaño — aquéllos no solípn ser emi-
grantes, como los de hoy—ni los de 
hogaño adornan ya de esa manera las 
casonas solariegas que adquieren con 
sus buenos pesos. Ahora las ponen en 
manos de un arquitecto que se las res-
taura "con mucha propiedad". De cual-
quier modo, la fantástica abundancia 
de piedra linajuda en la Montaña bas-
taría para surtir a un continente. Hay 
quien ha pensado con mucha serieda:1 
en Ja^ exportación a California. Cómo 
ha podido el montañés, tan fino, hacer-
se culpable de ésta portuguesada de los 
blasones no se comprende bien y pare-1 
ce cosa de broma. Del celo genealógico i 
de los montañeses se burló tan suave-1 
mente Cervantes, que se ha tomado por 
alabanza, por hipérbole sincera, io que 
es aguda ironía. 
• « • 
SI Jesús Cancio es el poeta marine-
ro de la costa, José del Río es el poeta 
marino de puerto y alta mar, que fuma 
en pipa inglesa y vive en Santander 
como podría vivir en Belfast o en Mar-
sella. Santander: el paquebote junto al 
mostrador del "bar", los marineros blan-
cos izan las velas de los yates. Los 
marineritos azules de Comillas han 
arriado la vela de la última barquía y 
embragan los motores para ir a pescar 
a la baera o para salir a la manjúa. 
Jesús Cancio es el mar al tacto y al 
oído, la costa levantada de Miradorio; 
él ha sido nadador y mareante, tiene 
amargura en los labios, ha tocado las 
rocas con sus dedos y la yemita lim-
písima y fría de los caracoles peque-
ños en el agua y ha escuchado los bí-
garos rugientes sobre el palosanto de 
las consolas. Sus versos son cantares 
hechos de cerca: hule mojado y borce-
guí sonoro y grito de alborada, rebato 
de galerna, blandura de pie descalzo. 
• • • 
Invierno. Hierve la barra y llueve 
por las camberas, está vacío el palacio 
del señor alcalde de Barcelona, no hay 
un alma en la villa del señor alcalde 
de Madrid, el campo de "golf" está solo 
y la playa tiene arena de desierto. E l 
barbero y el secretario pueden pasear 
tranquilos por la carretera. Jew 
cío, a tientas bajo las nubes B ! - ^ 
espera, trabaja sus instantes ' 
mará de penumbra para rev^lS] ^ c4-
pués al sol del verano. 3 ^J. 
Al sol del verano. Entonces li 
el señor alcalde de Madrid y el ^ 
alcalde de Barcelona y c.en tít i ^ 
Castilla en automóviles brufiidos^v d{ 
garán los jándalos y los indianos ^ 
aviones de América y llegará d ^ 
el joven periodista francés con sm ^ 
sa, que es una inglesa admirable6"1*0' 
bonito es Comillas al sol del v' ^ 
Los chiquillos y las chiquillas d̂ 11.9' 
pasado son los mozos y las ^ ' ^ 
este año, hermosa casta montS ^ 
exponente de belleza incomparabl 3, 
su cantidad. 6 <5 
Entra la luz marina en la bibl' 
apretada del Seminario y en la i 
pobrísima del Rector. Ante su nu 
me detuve una vez, un número ymn* 
trero: Padre Isacio Morán. Era ai 
do, espiritual como un santo de esta!!' 
pita el caudillo del alto burgo rojo ofl 
ridículo debía yo parecerle con mi r 
sey deportivo. Donrné mis deseos ^ 
hacerle preguntas y de hojear sus nr 
ciosos libros de Teología. Aquella n e' 
senda humilde y como ausente me i 
ponía un respeto extraño con su «d 
mán bondadoso: era la mano que sahü 
bendecir, pero que sabe mandad tam 
b én, y esto es un secreto para los hom" 
bres del mundo. 
Al descender la colina del Semina-
rio se ve, entre árboles y agua, la es. 
tatúa navegante de don Antonio LW, 
De guardián del parque donde se leváis 
ta, había hace muchos añog un viejec'. 
to, veterano de las fragatas de Méndej 
Núñez. Como había estado en el bom-
bardeo de Valparaíso, yo le miraba con 
cierto recelo infantil. 
• * « 
A l sol del verano la Montaña deja 
ver, sin celo, su maravilla oculta Loa 
Picos de Europa son ahora de ceniza 
y cristal, sus flancos tienen rebecos fu-
námbulos, como delfines. Y ahí están 
los ríos frescos con sus alisas y áü 
truchas pintadas y Peña Sagra, horada-
da, llena de osos pálidos, ahí está la 
Montaña entera con las moras de sus 
bardales y las bogas de sus ensenadas 
antiguas. José María de Cossío guarda 
los puertos del monte con sus toros co-
lorados y vig.la Obermaler el pozo mis-
terioso de Santillana del Mar. 
Subway del Mundo, estación de Alta-
mira: cambio de agujas crlstaLnas, cru-
ce, intersección, el gnomon de profun-
didad señala media noche. Se han tro-
cado la exhalación—segur eléctrica—y 
los brazos sangrientos de los árboles y 
la nafta primitiva por el interruptor 
de níquel y el metal arcíente de las 
lámparas y el ercf.ndedor automático, 
qué más da una cosa que otra. Apesta 
el carburante afuera y en las azoteas 
verdes pastan los últimos modelos de 
vacas holandesas, esto sí que es adelan-
to. Pero la estación de Altamira llena 
sus andenes lujosos de elegancias mun-
danas y de humo de tabaco de Mace-
donia: belleza y fealdad de muchas ra-
zas, gente de todas partes, qué intere-
sante, qué curioso. Mina de sortilegio, te-
soro descub erto por una niña, frescor 
milenario: almas tremendas, de nfancia 
y sueño, trabajaron, enterradas como 
gérmenes, en su litografía, almas que 
tocaban el cielo con las manos terri-
bles y puras. ' . 
Dureza inmóvil de nHjt>es. perfecc'ín 
angustiosa, galope de búfalos exactos, 
• * • 
E n Comillas no hay analfabetos, en 
la farmacia de arriba se habla fran-
cés, inglés y alemán y tiene bicicleta 
todo el mundo. Por eso tiene un poeta 
también la villa de los arzobispos y " 
consciente de esta posesión maravllosa 
H,Í dedicarle un homenaje espléndido en 
la med'a brisa veraniega. 
L a ceja romana de Portólo se frun-
ce para sacudir ecos fest5vales con ® 
aHavoz de ondas. E l secretario y ̂  
barbero han suspendido sus paseos jun-
to al mar desvelado. 
Ramón D E LA SERNA 
L H B K 
T E H E R A N , 30.—Los periódicos co-
mentan y desmienten la T oticia Pu 
cada en el extranjero sobre una v0í 
turca relativa a la colaboración itrii^ 
turcopersa contra los leurdos y P 
unma rectificación de la frontera eni 
los dos países. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 126) i —No es preciso. Mañana tendrás tiempo de contar-
me lo que averigües. Yo me estoy cayendo de can-
R. Rl. GOURBUO D'flBLANCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha .para E L D E B A T E ) 
(Uuatraclnnee de Agustín.) 
cia... Sí. eso es, el recurso no puede ser más hábil, y 
estoy seguro de conseguir lo que nos proponemos... 
—Pues haz el favor de explicarme tus proyectos, 
para que me identifique con ellos y pueda llevarlos a 
la práctica lo más fielmente posible. Tú, como militar, 
sabes de sobra que las batallas las gana siempre el 
Estado Mayor. Por mi parte, me limitaré a ser el 
ejecutor de tus órdenes. 
—Perfectamente. Ante todo es preciso que le hagas 
otra visita a Juanona. 
—¡Ahora mismo, si te parece! Le daré un abrazo 
para conquistarme su voluntad. Pero, ¿cuál es el ob-
jeto que te propones con esta visita? 
-—Uno sencillísimo, que no ha escapado, sin duda, a 
tu perspicacia. Durante vuestra conversación, te será 
fácil saber de labios de Juanona quiénes son los hués-
pedes que el marqués de Kerchrlst aloja en su casa. 
-•-Desde luego. ¡Con lo charlatana que es! L a cosa 
no tiene la menor dificultad. 
— Y una vez en posesión de lo que hasta ahora es 
Wn secreto, al menos para nosotros, me lo comunicarás. 
—Muy bien; acabo de descubrir tu táctica, que me 
parece excelente y de éxito seguro. Esta misma noche, 
ucntro de tres horas, sabrás lo que deseas. 
sánelo, y necesito acostarme. 
—Pues yo, en cambio, no tengo sueño, y voy a po-
nerme en campaña sin perder un minuto. Lo que pue-
de hacerse ahora no debe dejarse para luego, Teo-
doro. E s una máxima sapientísima que ningún hom-
bre debiera olvidar. 
—Como quieras—dijo el coronel muy complacido de 
aquella servicial actividad del conde de Sautré—. L o 
dejo a tu elección. 
-—Hace una noche hermosa que Invita al idilio—ex-
clamó riendo el joven legitimista—; rondaré a la luz 
de la luna la casa del marqués de Kerchrist ni más 
ni menos que si fuera un enamorado de Juanona. E n 
fin, primo, hasta mañana, y que descanses. Creo que 
podemos prometérnoslas muy felices. 
Juan de Sautré se caló el sombrero hasta los ojos, 
cogió un magnífico bastón de caña de Indias con puño 
de plata, que su tío el difunto marqués de Kerdaniel 
acostumbraba a usar, bajó de puntillas las escaleras 
para no hacer ruido, atravesó con las mismas precau-
ciones el ancho corredor que conducía a la cocina, y 
un instante después se vló en plena calle. 
Los criados de la marquesa de Kerdaniel, no muy 
numerosos, habían prolongado la sobremesa, para es-
cuchar las mil interesantes aventuras con que el vie-
jo Joaquín les regalaba cada noche, pues era un char-
latán sempiterno que tenía el prurito de saberlo todo, 
y de la cocina se escapaban a intervalos voces y r i -
sas. 
E n toda la extensión de la calle, hasta donde al-
canzaba la mirada, no se veía un alma, pero pega-
dos al muro del jardín, medio ocultos por las ramas 
de una glicina que se desbordaba por encima de la 
tapia, había tres hombres que formando un compac-
to grupo conversaban sigilosamente, a media voz. 
E l del centro era Charlot, que tenía a derecha e 
izquierda, respectivamente, a Ranflou y a Julio Sprig-
ni, los dos carbonarios que habían dado cita al sici-
liano en Saint-Malo, en la posada "Al Viejo Cor-
sario". 
Los dos pretendían -hablar a la vez. Sprigni, que 
era quien hacía uso de la palabra en aquel momento 
con gran disgusto de su amigo, le decía a Charlot: 
— A pesar de tu disfraz de marinero te reconocimos 
en seguida, no bien saltaste del carruaje que se ha-
bía detenido ante la puerta de la casa en que vive 
la marquesa viuda de Kerdaniel. Tu traza era la mis-
ma, aunque habíais cambiado de plumaje y no pu-
diste pasar Inadvertido para nosotros. 
— ¿ Y qué hacíais allí?—inquirió a su vez Charlot—. 
¿Me esperábais, quizá? 
—No—respondió Ranflou—; mal puede esperarse a 
quien se tiene por muerto, y a ti te contábamos entre 
los difuntos. 
—Pues ya véis que aún conservo la cabeza sobre 
loa hombros; ello os demostrará que sé defender el 
pellejo cuando es necesario. 
—Te estuvimos esperando en Jersey y en Saint-Malo 
como habíamos convenido—explicó Sprigni—, hasta 
que adquirimos la convicción de que no volveríamos 
a verte. Por aquellos días, además, recibimos órdenes 
de Fieschi de que nos trasladáramos inmediatamente 
a Bretaña. Este es el motivo de que nos hallemos en 
Rennes. 
—Entonces, ¿hay aquí algún jefe?—preguntó el si-
ciliano sin dar importancia a sus palabras para ocul-
tar la impaciencia con que esperaba la respuesta. 
—¿Cómo alguno? Hay un puñado de ellos, y de 
los más significados. Juzga por ti mismo: están el 
marqués Benedicto de Kerchrist, Alonso y Luís Napo-
león. Me parece—añadió Ranflou, con sonrisa apicara-
da—, que he nombrado a la plana mayor del carbo-
narismo, ¿ no ? 
— ¿ Y qué hacen aquí?—inquirió Charlot más curioso 
cada vez—. ¿Qué magno proyecto o qué empresa pe-
ligrosa los ha reunido en Bretaña? 
—Por lo pronto, la necesidad de ocultarse que tie-
ne Luis Napoleón, a quien le conviene permanecer en 
Francia contra viento y marea. E l ma^ 
qués Benedicto de Kerchrist lo &l0^ ^ 
su casa, que es, a lo que parece, un ^ 
condite bastante seguro. En cnBSl ° 
Alonso, su presencia es necesara, P ^ 
representa, podríamos decir, el pape 
socio capitaUsta; lo paga todo. que^ 
es pagar, porque como sabes Per ^ 
mente, los jefes no se andan c0° 0 
quitas de gasto más o de despil^ ^ 
menos. Pero parece que para (lu® ^ 
español pueda disponer de su for 
en beneficio de la secta, es abso ^ 
mente preciso que se desembarace g 
una muchacha que se ha interPueSo0 a 
su camino. Para eso, nos llaJliaf°m0s 
nosotros, precisamente, y a eso ^ 
venido a Rennes. Se nos ha confian 
misión de apoderarnos de la joven F 
ra quitarla de en med o. e 
—No es muy airoso el encargo 
os han dado—comentó irónicai» ^ 
Charlot-
es una acción villana y 
do cobarde. 
* Vil ATI-—"* 
de 
Robar una mujer indefer* 
en cierto Vo 
—No olvides que nos pagan bien'̂ e 
pendió Sprigni con cinismo—, y % 
paso trabajamos por la causa. f 
— ¿ Y dónde está, si se puede 
la joven a quien buscáis? 
—Precisamente en la casa ^ 
has salido hace un momento, 
mansión de los Kerdaniel. 
— E n casa de la marquesa de 
niel no hay ninguna joven, si se 
túa la que acaba de llegar 
otros. 
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